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Den som inte har tid med fysisk aktivitet måste förr 
eller senare avsätta tid för sjukdom.  
                                                         (Edward Stanley) 
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ÅÉåíê~ä~=ë∏âçêÇ=î~ê=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíI=áÇêçíí=çÅÜ=Ü®äë~K=s™ê=Ü~åÇäÉÇ~êÉ=Ü~ê=®îÉå=Ü~Ñí=î®åäáÖÜÉíÉå=~íí=
Ñ∏êÉëä™=äáííÉê~íìê=ëçã=î~êáí=çëë=íáää=åóíí~K=
=
2.1  Begrepp 
2.1.1  Fysisk fostran 
_ÉÖêÉééÉí=Ñóëáëâ=Ñçëíê~å=Ü~ê=ëáíí=ìêëéêìåÖ=á=®äÇêÉ=äáííÉê~íìê=çÅÜ=®ê=çÑí~ëí=äáâíóÇáÖí=ãÉÇ=å™Öçå=Ñçêã=
~î=áÇêçííë~âíáîáíÉíI=ãÉå=Ç®ê=ëóÑíÉí=Ü~ê=ëáå=íóåÖÇéìåâí=á=~íí=ëâ~é~=ÇáëÅáéäáå=çÅÜ=ÄóÖÖ~=ìéé=Éå=ãçê~ä=
Üçë=ìí∏î~êÉåK=aÉíí~=ÑáååÉê=îá=Ää~åÇ=~åå~í=á=ãáäáí®ê~=ë~ãã~åÜ~åÖ=ÉääÉê=Üçë=íKÉñK=mä~íçå=ëçã=ë™Ö=
Ñóëáëâ= Ñçëíê~å=ëçã=Éíí=îÉêâë~ãí=ãÉÇÉä=~íí= ëâ~é~=ëí~êâ~I= Ñêáëâ~=çÅÜ=î®äíê®å~ÇÉ=ãÉÇÄçêÖ~êÉ= Ñ∏ê=~íí=
Ü∏à~=ÇÉå=å~íáçåÉää~=ëà®äîâ®åëä~å=çÅÜ=éêÉëíáÖÉå=ÖÉåíÉãçí=~åÇê~=ëí~íÉê=E^ååÉêëíÉÇíI=NVVNFK==
2.1.2  Handslaget 
c∏ê=~íí=å™=ã™äÉí=çã=ãÉê=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=á=ëâçä~å=Ü~ê=êÉÖÉêáåÖÉå=Öáîáí=áÇêçííÉå=ë®êëâáäÇ~=éÉåÖ~ê=Ñ∏ê=
~íí=ëíáãìäÉê~=áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖ~ê=íáää=~íí=ë~ã~êÄÉí~=ãÉÇ=ëâçä~åK=aÉíí~=Ñ∏ê=~íí=Äêóí~=ìíîÉÅâäáåÖÉå=ãçí=
áå~âíáîáíÉí=çÅÜ=~ääí=ãÉê=ëíáää~ëáíí~åÇÉ=Üçë=Ä~êå=çÅÜ=ìåÖ~K=oÉÖÉêáåÖÉå=Ü~ê=ÖÉíí=oáâëáÇêçííëÑ∏êÄìåÇÉí=
ê®ííÉå=~íí=ÇáëéçåÉê~=N=ãáäà~êÇ=âêçåçê=ìåÇÉê=Ñóê~=™ê=ãÉÇ=ëí~êí=OMMQ=Ñ∏ê=ë~íëåáåÖ=é™=áÇêçííÉåë=Ä~êåJ=
çÅÜ=ìåÖÇçãëîÉêâë~ãÜÉíK=oÉÖÉêáåÖÉå=ÄÉå®ãåÉê=ë~íëåáåÖÉå=Òbíí=Ü~åÇëä~Ö=ãÉÇ=áÇêçííÉåÒI=ãÉå=ÇÉí=
â~ää~ë= á=Ç~ÖäáÖí=í~ä= Ñ∏ê=e~åÇëä~ÖÉíK=aÉ=áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖ~ê=ëçã=ëâçä~å=î®äàÉê=~íí=~êÄÉí~=íáääë~ãã~åë=
ãÉÇ=Ü~ê=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=ë∏â~=ÄáÇê~Ö=Ñê™å=e~åÇëä~ÖÉí=Ñ∏ê=áåë~íëÉêå~=á=ëâçä~åK=e~åÇëä~ÖÉí=ÖÉê=áÇêçííëJ
Ñ∏êÉåáåÖ~ê= çÅÜ= ëâçäçê= ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= íáääë~ãã~åë= ìíîÉÅâä~= âêÉ~íáî~= ãÉíçÇÉê= çÅÜ= ÑçêãÉê= Ñ∏ê= ~íí=
áåçã=ëâçäÇ~ÖÉå=~âíáîÉê~=ÉäÉîÉêå~=ãÉêI=Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=ÇÉ=Ñóëáëâí= áå~âíáî~=Ee~ää~åÇë=fÇêçííëÑ∏êÄìåÇI=
OMMNFK==
2.1.3  Sätt Sverige i rörelse 
üê=OMMN=ÄÉëäìí~ÇÉ= êÉÖÉêáåÖÉå= ëáÖ= Ñ∏ê= ~íí= Ö∏ê~= Éå=âê~Ñí~åëíê®åÖåáåÖ=çÅÜ= Ñ∏ê®åÇê~= áåëí®ääåáåÖÉå= á=
ë~ãÜ®ääÉí= íáää= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíI= Òp®íí= pîÉêáÖÉ= á= ê∏êÉäëÉÒ= Ñ∏ÇÇÉëK= m™= ÑçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉíë= ÜÉãëáÇ~=
EcçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉíI=OMMRF=ÄÉëâêáîë=ÇÉí=~íí=ã™äÉí=ãÉÇ=~êÄÉíÉí=î~ê=Éå=ÄÉíÉÉåÇÉÑ∏ê®åÇêáåÖ=á=ÄÉÑçäâJ
åáåÖÉåK=oÉëìäí~íÉå=~î=ÇÉíí~=~âíáîáíÉíë™ê=ÄäÉî=Ää~åÇ=~åå~í= Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=é™= êÉÅÉéí=çÅÜ=~íí=cvpp=
EÑóëáëâ=~âíáîáíÉí=á=ëàìâÇçãëéêÉîÉåíáçå=çÅÜ=ëàìâÇçãëÄÉÜ~åÇäáåÖF=ä~åëÉê~ÇÉëK==
2.1.4  NCFF 
råÇÉê=™ê=OMMQ=áåê®íí~ÇÉ=êÉÖÉêáåÖÉå=Éíí=k~íáçåÉääí=ÅÉåíêìã=Ñ∏ê=Ñê®ãà~åÇÉí=~î=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=Üçë=
Ä~êå=çÅÜ=ìåÖÇçã=Ek`ccFI=ÄÉëí™ÉåÇÉ=~î=Éå=å~íáçåÉää=ëíóêÉäëÉI=Éíí=â~åëäá=éä~ÅÉê~í=îáÇ=£êÉÄêç=ìåáJ
îÉêëáíÉí= ë~ãí=Éíí=îÉíÉåëâ~éäáÖí= ê™ÇK=k`cc…ë=ìééÖáÑí= ®ê= ~íí=ìíáÑê™å= ëâçä~åë=∏îÉêÖêáé~åÇÉ=ã™ä=çÅÜ=
êáâíäáåàÉê=ëí∏Çà~=ëâçäçê=á=ÇÉê~ë=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=∏â~Ç=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=çÅÜ=~åÇê~=Ü®äëçÑê®ãà~åÇÉ=îÉêâë~ãJ
ÜÉíÉêK==
=
f=éê~âíáâÉå=áååÉÄ®ê=ÇÉí=~íí=ÇÉ=ëâ~=áåêáâí~=ëáÖ=ãçí=Ñ∏äà~åÇÉ=íêÉ=ÇÉäã™ä=Ek`ccI=OMMRFW=
=
= T
=
=• ^íí=ëéêáÇ~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=ä®ê~åÇÉ=ÉñÉãéÉä=ë™î®ä=Ñê™å=~êÄÉíÉí=áåçã=®ãåÉí=áÇêçíí=çÅÜ=Ü®äë~=ëçã=
Ñê™å=~åÇê~=áåë~íëÉêK=
• ^íí=ëí∏Çà~=çÅÜ=áåÑçêãÉê~=çã=ÑçêëâåáåÖ=çÅÜ=ìíîÉÅâäáåÖëéêçàÉâíK=
• ^íí=îÉêâ~= Ñ∏ê= Éå=∏â~Ç= ë~ãîÉêâ~å=ãÉää~å=ìåáîÉêëáíÉí=çÅÜ=Ü∏ÖëâçäçêI=âçããìåÉêI= ~åÇê~=ÜìîìÇJ
ã®å=çÅÜ=ãóåÇáÖÜÉíÉêI=áåíêÉëëÉçêÖ~åáë~íáçåÉê=ë~ãí=êÉÖáçå~ä~=çÅÜ=äçâ~ä~=çêÖ~åáë~íáçåÉêK=
2.1.5  KASAM 
h^p^j=®ê=Éíí=ëä~Öë=ã®íÄÉÖêÉéé=ìê=ÇÉí=Üçäáëíáëâ~N=éÉêëéÉâíáîÉíK=h^p^j=®ê=Éå=Ñ∏êâçêíåáåÖ=~î=ÄÉJ
ÖêÉééÉí= ëÉåëÉ=çÑ= ÅçÜÉêÉåÅÉ= ëçã=ÇáêÉâí∏îÉêë~íí= íáää= ëîÉåëâ~=ÄÉíóÇÉê=â®åëä~=~î= ë~ãã~åÜ~åÖK=bíí=ÄÉJ
ÖêÉéé= ëçã= áåíêçÇìÅÉê~ÇÉë= ~î=^~êçå=^åíçåçîëâóI=éêçÑÉëëçê= á=ãÉÇáÅáåëâ= ëçÅáçäçÖáK=rééêáååÉäëÉå=
íáää=h^p^jJÄÉÖêÉééÉí=®ê=Éå=ëíìÇáÉ=ëçã=ÖàçêÇÉë=é™=ã®ååáëâçê=ãÉÇ=àìÇáëâ=Ü®êâçãëíI=ëçã=ìåÇÉê=
~åÇê~=î®êäÇëâêáÖÉí=ëìííáí= á=âçåÅÉåíê~íáçåëä®ÖÉêK=^åíçåçîëâó…ë=áåíêÉëëÉ=êáâí~ÇÉë=ãçí=ÇÉ=ã®ååáëâçê=
ëçã=íêçíë=~íí=ÇÉ=ëìííáí=á=âçåÅÉåíê~íáçåëä®ÖÉê=®åÇ™=äÉîÇÉ=Éíí=Äê~=çÅÜ=íêáîë~ãí=äáîK==
=
e~å=Ñ~åå=á=ëáå=ëíìÇáÉ=~íí=ÇÉëë~=ã®ååáëâçê=Ü~ÇÉ=Éíí=ÖÉãÉåë~ãí=Çê~ÖI=ÇÉíí~=~íí=ÇÉ=â®åÇÉ=Éå=íáääáí=íáää=
çÅÜ=Éå=Ñ∏êíê∏ëí~å=~íí=ëâÉÉåÇÉå=á=ÇÉê~ë=äáî=ìééäÉîÇÉë=ëçãX=ÄÉÖêáéäáÖ~I=Ü~åíÉêÄ~ê~=çÅÜ=ãÉåáåÖëÑìää~K=
jÉÇ=Üà®äé=~î=ÇÉëë~=íêÉ=âçãéçåÉåíÉê=Ü~ê=ã~å=ä®íí~êÉ=~íí=Ñ™=Éå=â®åëä~=~î=ë~ãã~åÜ~åÖ=çÅÜ=ëÉ=Éå=
ãÉåáåÖ=á=ÇÉí=ëçã=ëâÉê=E^åíçåçîëâóI=NVVNFK=
2.1.6  Ämnesintegrering 
^íí=àçÄÄ~=®ãåÉëáåíÉÖêÉê~í=áååÉÄ®ê=~íí=ã~å=áåçã=Éå=ëâçä~=âçãÄáåÉê~ê=®ãåÉå=é™=Éíí=å~íìêäáÖí=ë®íí=
çÅÜ=ëâ~é~ê=ÜÉäÜÉíÉêK=läáâ~=®ãåÉå=î®îë=áå=á=î~ê~åÇê~=Ñ∏ê=~íí=ã~å=ëçã=ÉäÉîÉê=ëâ~ää=âìåå~=ë®íí~=áå=
ëáå~=âìåëâ~éÉê=á=Éíí=ë~ãã~åÜ~åÖK=
2.1.7  Timplanelös skola 
üê=NVVV=ÄÉëäìí~ÇÉ=êÉÖÉêáåÖÉå=~íí=Éíí=ìêî~ä=âçããìåÉê=ëâìääÉ=ÖÉë=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=ÄÉÇêáî~=ìíÄáäÇåáåÖ=
ìí~å=íáãéä~å=á=ÖêìåÇëâçä~å=ìåÇÉê=Éå=ÑÉã™êáÖ=Ñ∏êë∏âëéÉêáçÇK=oáâëÇ~ÖÉå=ëí®ääÇÉ=ëáÖ=Ä~âçã=êÉÖÉêJ
áåÖÉåë=ÄÉÇ∏ãåáåÖ=çÅÜ=Ñ∏êë∏âÉí= áåäÉÇÇÉë= ä®ë™êÉí=OMMMLOMMN= K=m™=íáãéä~åÉÇÉäÉÖ~íáçåÉåë=ÜÉãëáÇ~=
Eqáãéä~åÉÇÉäÉÖ~íáçåÉåI=OMMRF=â~å=ã~å=ä®ë~=~íí=ÇÉäí~Ö~åÇÉ=á=Ñ∏êë∏âÉí=®ê=âå~ééí=VMM=âçããìå~ä~=
ÖêìåÇëâçäçê=EÅ~=OM=éêçÅÉåíF=á=TV=âçããìåÉê=∏îÉê=ÜÉä~=pîÉêáÖÉK==
Skolorna som deltar i försöket måste emellertid följa samtliga övriga bestämmelser som gäller 
för grundskolan. Bland annat måste skolorna arbeta enligt läroplanen samt de kursplaner för 
ämnen och ämnesgrupper som finns i timplanen. De måste även se till att totalt garanterat 
antal timmar för grundskolans nio år (6 665 timmar) efterföljs samt att eleverna skall erbjudas 
ett bra upplägg på skoltid, men även bra upplagda läsår och skoldagar. 
 
=================================================
N=eçäáëã=Z=ëí™åÇëéìåâíÉå=~íí=Éå=Ñ∏êâä~êáåÖ=ã™ëíÉ=ìíÖ™=Ñê™å=ÇÉå=ÜÉäÜÉí=ëçã=ëâ~ää=Ñ∏êâä~ê~ëI=áåíÉ=Ñê™å=ÇÉä~êå~K=
= U
=
=2.2  Historik 
=
hìåëâ~é=çã=âêçééë∏îåáåÖ~êå~ë=Üáëíçêá~=®ê=~î=ëíçê=îáâí=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=Éå=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=Ñ∏ê=î~êÑ∏ê=áÇêçííëJ
®ãåÉí=Ñáååë=ãÉÇ=ëçã=Éíí=çÄäáÖ~íçêáëâí=®ãåÉ=á=Ç~ÖÉåë=ëâçä~K=póåÉå=é™=~íí=Ñóëáëâ=Ñçëíê~åI=ÖçÇ~=Ü®äJ
ëçî~åçê=ìíÖàçêÇÉ=Ä~ëÉå=Ñ∏ê=~ää=~åå~å=ìåÇÉêîáëåáåÖ=Ñê~ãÜ∏ääë=íáÇáÖíK=cê™å=mä~íçå=EQOT=Ñ=âê=J=PQT=Ñ=
âêF=íáää=iáåÖ=ENTTSJNUPVF=ãÉå~ÇÉ=ã~å=~íí=Ñóëáëâ=íê®åáåÖ=î~ê=Éíí=ãÉÇÉä=íáää=~íí=ìééå™=ëà®äëäáÖ=Ü~êJ
ãçåá=Òbå=ëìåÇ=ëà®ä= á=Éå=ëìåÇ=âêçééÒI=ãÉå=çÅâë™=~íí= Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí= áåíÉ=Ä~ê~=î~ê=î®êÇÉÑìää= á= ëáÖ=
ìí~å=Éå=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=Ñ∏ê=Éíí=î®ä=ÑìåÖÉê~åÇÉ=áåíÉääÉâíK=qêçíë=ÇÉíí~=Çê∏àÇÉ=ÇÉí=Ñê~ã=íáää=NUMT=áåå~å=
ã~å=~åë™Ö=~íí=Öóãå~ëíáâ=ëâìääÉ=Ñáåå~ë=ãÉÇ=îáÇ=ä®êçîÉêâÉíI=ÇçÅâ=áåíÉ=ëçã=å™Öçå=êÉÖÉäê®ííI=çÄäáÖ~J
íçêáëâ=ìåÇÉêîáëåáåÖ=ìí~å=ÉåÄ~êí=ìåÇÉê=ê~ëíÉê=çÅÜ=ìåÇÉê=ä®ê~êÉåë=íáääëóå=E^ååÉêëíÉÇíI=NVVNFK=
=
f=Éå=íáääÄ~â~ÄäáÅâ=é™=ä®êçéä~åÉêå~=â~å=ã~å=ëÉ=~íí=ÇÉ=ÖÉåçãÖ™íí=Éå=ê~Ç=Ñ∏ê®åÇêáåÖ~êK=råÇÉê=NUMMJ
í~äÉí=áåíêçÇìÅÉê~ÇÉ=mÉê=eÉåêáâ=iáåÖ=Öóãå~ëíáâìåÇÉêîáëåáåÖÉå=á=pîÉêáÖÉK=aÉåå~=îÉíÉåëâ~éäáÖ~=çÅÜ=
ëóëíÉã~íáëâí= áåêáâí~ÇÉ= Öóãå~ëíáâ= ÑáÅâ= ëíçê= ëéêáÇåáåÖ= ®îÉå= áåíÉêå~íáçåÉääíK= iáåÖÖóãå~ëíáâI= ÉääÉê=
ëîÉåëâ=Öóãå~ëíáâ=ëçã=ÇÉå=çÅâë™=â~ää~ÇÉëI=ÄäÉî=®îÉå=Éíí= áåíÉêå~íáçåÉääí=ÄÉÖêÉééK=e~åë=ëçå=eà~äJ
ã~ê=iáåÖ=ìíîÉÅâä~ÇÉ=ê∏êÉäëÉêå~=á=ëóÑíÉ=~íí=ÇÉ=ëâìääÉ=âçêêáÖÉê~=ÇÉå=áåÇáîáÇìÉää~=~å~íçãáå=çÅÜ=Ñê®ãJ
à~=Éå=Ü~êãçåáëâ=âêçééëìíîÉÅâäáåÖK=aÉí=®ê=ÇÉå=Öóãå~ëíáâ=ëçã=ã~å=á=Ñ∏êëí~=Ü~åÇ=ãÉå~ê=å®ê=ã~å=
áÇ~Ö=í~ä~ê=çã=iáåÖÖóãå~ëíáâÉå=E^ååÉêëíÉÇíI=NVVMFK=cê™å=NUQO=™êë=ÑçäâëâçäÉëí~ÇÖ~=Ñáååë=Öóãå~ëJ
íáâ=ãÉÇ=ëçã=Éíí=çÄäáÖ~íçêáëâí=®ãåÉ=®îÉå=çã=ÇÉí=ê™ÇÉê=çÉåáÖÜÉí=ÄÉíê®ÑÑ~åÇÉ=ã™ä=çÅÜ=áååÉÜ™ää=îáäJ
âÉí=â~åëâÉ=áåíÉ=®ê=ë™=âçåëíáÖí=Ç™=ä®ê~êå~=ë~âå~ÇÉ=ìíÄáäÇåáåÖI=Öóãå~ëíáâäçâ~äÉê=çÅÜ=ã~íÉêá~äK=
=
råÇÉê= NVMMJí~äÉíë= Ñ∏êëí~= ÇÉÅÉååáìã= î®ñíÉ= í®îäáåÖëáÇêçííÉå= Ñê~ãI= ãÉÇ= éêÉëí~íáçåI= ê~åÖçêÇåáåÖ=
çÅÜ=í®îä~å=á=ÅÉåíêìãK=aÉíí~=é™îÉêâ~ÇÉ=®îÉå=áååÉÜ™ääÉí=á=ëâçäÖóãå~ëíáâÉå=çÅÜ=NVOU=®åÇê~ÇÉ=®ãJ
åÉí=å~ãå=íáää=ÒÖóãå~ëíáâ=ãÉÇ=äÉâ=çÅÜ=áÇêçííÒK=f=iÖê=SO=™íÉêÖáÅâ=®ãåÉí=íáää=~íí=ÜÉí~=Öóãå~ëíáâ=Ñ∏ê=
~íí= á=NVUM=™êë= ä®êçéä~å=®åÇê~=å~ãå=áÖÉå=íáää=ÉåÄ~êí=ÒáÇêçííÒK=aÉíí~=î~ê=çÅâë™=Éíí=ìííêóÅâ=Ñ∏ê=Ñ∏êJ
ëâàìíåáåÖÉå=~î=®ãåÉíë=áååÉÜ™ää=çÅÜ=®ãåÉí=Ü~ê=ÖÉåçãÖ™ÉåÇÉ=Ö™íí=áÑê™å=Öóãå~ëíáâ=íáää=ëí∏êêÉ=áåëä~Ö=
~î= áÇêçííëäáÖ~= ~âíáîáíÉíÉê= çÅÜ= Ç™= Ñê~ãÑ∏ê= ~ääí= ÄçääëéÉäK= ûãåÉí=ãçíáîÉê~ÇÉë= ~î= ÑóëáçäçÖáëâ~= ÄÉÜçî=
ë~ãí=Ñ∏ê=~íí= ëâ~é~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~=~íí=âìåå~=ìí∏î~=Éå=~âíáî=ÑêáíáÇK=p~ãìåÇÉêîáëåáåÖ=
áåÑ∏êÇÉë=ëçã=ÜìîìÇéêáåÅáéI=îáäâÉí=î~ê= Ñ∏êëí~=Ö™åÖÉå=á=®ãåÉíë=ãÉê=®å=NTRJ™êáÖ~=Üáëíçêá~=E^ååÉêJ
ëíÉÇíI=NVVMFK=
=
råÇÉê=NVVMJ=í~äÉí=Ñ™ê=®ãåÉí=™íÉêáÖÉå=Éíí=åóíí=å~ãå=J=fÇêçíí=çÅÜ=Ü®äë~K=iÉÇçêÇÉí=Ñ∏ê=®ãåÉí=®ê=Ü®äJ
ë~=çÅÜ=âìêëéä~åÉå=äóÑíÉê=Ñê~ã=~íí=®ãåÉí=ëâ~=Ü~=Éíí=íóÇäáÖí=Ü®äëçéÉêëéÉâíáî=îáÇ=ëáÇ~å=~î=ÇÉ=éê~âíáëâ~=
∏îåáåÖ~êå~= E^ååÉêëíÉÇíI=mÉáíÉêëÉå=C=o›åÜçäíI=OMMNFK= f= ä®êçéä~åÉå= Ñ∏ê=ÖêìåÇëâçä~å= EëâçäîÉêâÉíI=
NVVQF=ÄÉíçå~ë=ÉñÉãéÉäîáë=ÉäÉîÉêå~ë=éÉêëçåäáÖ~=ëí®ääåáåÖëí~Ö~åÇÉ=á=Ü®äëçÑê™ÖçêI=ÖÉåçã=~íí=ÉäÉîÉêå~=
ëâ~= íáää®Öå~= ëáÖ= âìåëâ~éÉê= çã= äáîëëíáäÉåë= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= Ü®äë~å= çÅÜ= Ñ∏êëí™= ë~ãÄ~åÇ=ãÉää~å= Ñóëáëâ=
~âíáîáíÉíI=Ü®äë~=çÅÜ=äáîëëíáäK=aÉ=ëâ~ää=çÅâë™=é™=ÉÖÉå=Ü~åÇ=âìåå~=í~=ëí®ääåáåÖ=á=Ü®äëçÑê™ÖçêK=e®äëçÑê™J
Öçê=çÅÜ=ÄÉíóÇÉäëÉå=~î= Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí= Ñ™ê= ëí∏êêÉ=ìíêóããÉ=çÅÜ=ÄÉíê~âí~ë= ëçã=îáâíáÖí= á= ë~ãÜ®ääÉí= á=
ëíçêíI=ãÉå=®îÉå=áåçã=ëâçä~åK==
=
qáÇëã®ëëáÖí=êÉÇìÅÉê~ë=®ãåÉíë=íáääÇÉäåáåÖ=ãÉÇ=ìéé=íáää=OM=B=E^ååÉêëíÉÇíI=éÉêëçåäáÖ=âçããìåáâ~J
íáçåI=U=ÇÉÅÉãÄÉê=OMMRFI=ãÉå=â~å=ÖÉåçã=ÉäÉîÉåë= Ñêá~=î~äI=ÜóéçíÉíáëâí= ëÉíí=ÖÉ=ã∏àäáÖÜÉí= íáää=ãÉê=
ìåÇÉêîáëåáåÖëíáÇ=®å=î~Ç=ã~å=Ü~ÇÉ=á=iÖê=UMK=f=éê~âíáâÉå=íóÅâë=ÉãÉääÉêíáÇ=ÇÉ=ÑäÉëí~=ëâçäçê=î®äà~=êÉJ
ÇìÅÉê~=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=~íí=ÖÉ=ÇÉí=ÑäÉê=íáãã~êK=qêçíë=~íí=íáÇÉå=Ñ∏ê=®ãåÉí=ìí∏â~ë=å™Öê~=™ê=ëÉå~êÉ=Ñê™å=QSM=
âäçÅâíáãã~ê=íáää=RMMI=îáäâÉí=~îëÉê=ÜÉä~=éÉêáçÇÉå=Ñê™å=™êëâìêë=Éíí=íáää=åáçI=îáë~ê=Éå=å~íáçåÉää=ìåÇÉêJ
ë∏âåáåÖ=~íí=pîÉêáÖÉ=äáÖÖÉê=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉîáë=ä™Öí=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=íáÇ=Ñ∏ê=®ãåÉí=áÇêçíí=çÅÜ=Ü®äë~=EmΩÜëÉ=C=
dêÉÄÉêI=OMMRFK=
aÉå=ëíçê~=Ñ∏ê®åÇêáåÖÉå=áåçã=®ãåÉí=ìåÇÉê=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=ÇÉÅÉååáÉêå~=Ü~ê=ëçã=^ååÉêëíÉÇíI=mÉáíÉêëÉå=
çÅÜ=o›åÜçäí=EOMMNF=ÄÉëâêáîÉê=ÇÉí=î~êáí=áÇêçííëê∏êÉäëÉåë=é™îÉêâ~åI=ÇÉ=ëíçê~=áÇêçííÉêå~ë=Ççãáå~åëI=
áåÑ∏ê~åÇÉí=~î=â∏åëáåíÉÖêÉê~Ç=ìåÇÉêîáëåáåÖ=ë~ãí=®ãåÉíë=íóÇäáÖ~=Ü®äëçéÉêëéÉâíáîK==
= V
=
= 
2.3  Definition av fysisk aktivitet 
=
aÉí=Ñáååë=Éå=ÜÉä=ê~Ç=çäáâ~=ÇÉÑáåáíáçåÉê=é™=î~Ç=çêÇÉí=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=ëí™ê=Ñ∏ê=ÉñÉãéÉäîáëW==
=
• ^ää= íóé= ~î= âêçééëê∏êÉäëÉ= ìíÑ∏êÇ= ~î= ëâÉäÉííãìëâìä~íìê= ëçã= ∏â~ê= ÉåÉêÖáÑ∏êÄêìâåáåÖÉåK=aÉí= îáää=
ë®Ö~=á=éêáåÅáé=~ää=íáÇ=ëçã=Ä~êåÉí=áåíÉ=ëçîÉê=ÉääÉê=®ê=éêÉÅáë=ëíáää~=EcvppI=OMMNFK=
• ^âíáîáíÉí=ã~å=Ääáê=~åÇÑ™ÇÇ=çÅÜ=ëîÉííáÖ=~î=ÉñK=Ö™=Ñçêí=EcçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉí=OMMRFK=
• bíí=∏îÉêçêÇå~í=çÅÜ=âçãéäÉñí=ÄÉÖêÉéé=ëçã=áååÉÄ®ê=âêçééëê∏êÉäëÉê=ìåÇÉê=ë™î®ä=~êÄÉíÉ=ëçã=ÑêáíáÇ=
çÅÜ=çäáâ~=ÑçêãÉê=~î=âêçééë∏îåáåÖ~ê=íKÉñK=áÇêçííI=äÉâI=Öóãå~ëíáâI=ãçíáçå=çÅÜ=ÑêáäìÑíëäáî=Ek`ccI=
OMMRFK==
=
pâ~=ã~å=ìíÖ™=Ñê™å=pí~íÉåë=cçäâÜ®äëçáåëíáíìíë=ÇÉÑáåáíáçå=~î=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=çÅÜ=îáäâÉí=ãóåÇáÖÜÉíÉå=
Ñê™å=ëâçäìíîÉÅâäáåÖÉå=®îÉå=ìíÖ™ê=áÑê™åI=ä™íÉê=ÇÉÑáåáíáçåÉå=é™=Ñ∏äà~åÇÉ=ë®ííW=Òcóëáëâ=~âíáîáíÉí=ÇÉÑáåáÉJ
ê~ë=ëçã=~ää=íóé=~î=ê∏êÉäëÉ=ëçã=ÖÉê=∏â~Ç=ÉåÉêÖáçãë®ííåáåÖÒK=båäáÖí=pí~íÉåë=ÑçäâÜ®äëçáåëíáíìí=®ê=ÑóJ
ëáëâ=~âíáîáíÉí=áåíÉ=ÇÉíë~ãã~=ëçã=ãçíáçå=ÉääÉê=íê®åáåÖK=Òjçíáçå=®ê=ãÉÇîÉíÉå=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=ãÉÇ=
îáëë=~îëáâíI=íKÉñK=∏â~í=î®äÄÉÑáåå~åÇÉI=Ñê~ãíáÇ~=Ä®ííêÉ=Ü®äë~I=~íí=ÇÉí=®ê=ëâ∏åí=çÅÜ=êçäáÖí=~íí=ê∏ê~=ëáÖK=
qê®åáåÖ=áååÉÄ®ê=Éå=âä~ê=ã™äë®ííåáåÖ=~íí=∏â~=éêÉëí~íáçåëÑ∏êã™Ö~å=á=çäáâ~=íóéÉê=~î=Ñóëáëâ~=~âíáîáíÉJ
íÉêI=Ñ∏êÉíê®ÇÉëîáë=áåçã=áÇêçííÉåÒ=EjóåÇáÖÜÉíÉå=Ñ∏ê=ëâçäìíîÉÅâäáåÖI=OMMRFK=
 
2.4  Vilka aspekter för den dagliga fysiska aktiviteten med sig?  
=
aÉ=~ëéÉâíÉê= ëçã=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí= Ñ∏ê=ãÉÇ=ëáÖ= á= ëâçä~åI=®ê=î~Ç=îá=âìåå~í=ëÉ= á=î™ê= äáííÉê~íìêJ
ëíìÇáÉI=íóÇäáÖí=ìééÇÉä~ÇÉ=á=ÑçäâÜ®äëçJI=ëíìÇáÉÑê®ãà~åÇÉ=çÅÜ=ëâçäÜ~êãçåáëâ~=~ëéÉâíÉêI=îáäâ~=êÉÇçîáJ
ë~ë=åÉÇ~åK=
2.4.1  Folkhälsoaspekter 
fÇêçííëÜ∏Öëâçä~å=á=píçÅâÜçäã=Ü~ê=ëíìÇÉê~í=ëîÉåëâ~=ëâçäÄ~êåë=ê∏êÉäëÉî~åçê=EoáâëáÇêçííëÑ∏êÄìåÇÉíI=
OMMQFK=råÇÉêë∏âåáåÖÉå=îáë~ê=~íí=Ü®äÑíÉå=~î=Ä~êåÉå=ê∏ê=ëáÖ=Ñ∏ê=äáíÉ=Ñ∏ê=~íí=ã™=Äê~K=eìîìÇÇÉäÉå=~î=
ÇÉ=íáääÑê™Ö~ÇÉ=ä®ê~êå~=®ê=∏îÉêÉåë=çã=~íí=âçåÇáíáçåÉå=Ää~åÇ=ëâçäÄ~êåÉå=Ü~ê=Ñ∏êë®ãê~íë=ê~Çáâ~äí=ìåJ
ÇÉê=Éå= íáç™êëéÉêáçÇK=cóëáëâ= áå~âíáîáíÉí= ®ê= Éå= Ñ~êäáÖ= Ñ~âíçê= á= Éíí= ëâçäÄ~êåë= äáîëëíáä= ëçã=â~å= äÉÇ~= íáää=
íáÇáÖ=çÜ®äë~K=pâçä~å=®ê=ÇÉå=éä~ííÑçêã=Ç®ê=ã~å=å™ê=ìí=íáää=~ää~=ìåÖÇçã~ê=çÅÜ=â~å=ÖÉ=ÇÉã=Éå=ÖêìåÇJ
ëóå=á=Üìê=ã~å=ëâ~é~ê=Éå=äáîëëíáäI=Ç®ê=êÉÖÉäÄìåÇÉå=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=Ääáê=Éå=ÇÉä=~î=î~êÇ~ÖÉåK==
=
o~ìëíçêé=EOMMMF=ÄÉíçå~ê=á=ëáå=Äçâ=~íí=î~êàÉ=âêçå~=ëçã=îá=áåîÉëíÉê~ê=á=~íí=Ñ∏êÄ®ííê~=ìåÖÇçã~êë=ãçJ
íáçåëî~åçê=íà®å~ê=îá=íáääÄ~â~=á=Ñçêã=~î=ìíÉÄäáîå~=î™êÇâçëíå~ÇÉê=ëÉå~êÉ=á=äáîÉíK=e~å=ÄÉíçå~ê=®îÉå=~íí=
ê∏êÉäëÉ=®ê=Ñ∏êâåáéé~í=ãÉÇ=ÑêáëâÜÉíI=~íí=îá=®ê=ëâ~é~ÇÉ=Ñ∏ê=Éíí=äáî=á=ê∏êÉäëÉ=ë™=ÇÉí=®ê=Éíí=ëí~êâí=ÑçäâÜ®äJ
ëçëâ®ä=~íí=îá=ëâ~ää=Ü~=ãÉê=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=á=ëâçä~åK=
=
=
tÉëíáåJiáåÇÖêÉå=EoáâëáÇêçííëÑ∏êÄìåÇÉíI=OMMQF=íêóÅâÉê= á= ëáå=~êíáâÉä=é™=îáâíÉå=~î=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí= á=
ìåÖÇçãÉå=çÅÜ=Üìê= îáâíáÖí=ÇÉí= ®ê= ~íí= ë~ãÜ®ääÉí= ÉêÄàìÇÉê=ÇÉíí~= ë~ãí=Ü~ê= ëçã= ëóÑíÉ= ~íí= áåÇáîáÇÉå=
ëâ~ää=ÉêÜ™ää~=çÅÜ=ÄÉÜ™ää~=ÖçÇ=Ü®äë~K=bÑíÉêëçã=Ä~êå=çÅÜ=ìåÖÇçã~ê=áÇ~Ö=ê∏ê=ëáÖ=~ääí=ãáåÇêÉ=®ê=ÇÉí=ìê=
ÑçäâÜ®äëçëóåéìåâí=óííÉêëí=îáâíáÖí=~íí=ãçíáîÉê~=çÅÜ=ëíáãìäÉê~=íáää=ÇÉäí~Ö~åÇÉ=á=çäáâ~=Ñóëáëâ~=~âíáîáíÉJ
íÉêK==
=
£â~Ç= Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí= äÉÇÉê= íáää=∏â~Ç=~êÄÉíëÑ∏êã™Ö~= íáää= Ñ∏äàÇ=~î=Éå=∏â~Ç= ëóêÉìééí~ÖåáåÖëÑ∏êã™Ö~=
ë~ãí=Éå=Ñ∏êÄ®ííê~Ç=ãìëâÉäëíóêâ~K=cóëáëâ=~âíáîáíÉí=Ñ∏êÄ®ííê~ê=ÑìåâíáçåÉå=á=Éå=ê~Ç=~î=âêçééÉåë=çäáâ~=
= NM
=
=çêÖ~åëóëíÉãI=Ää~åÇ=~åå~í=Üà®êíJ=çÅÜ=â®êäëóëíÉãÉíI= ~åÇåáåÖëçêÖ~åÉåI=Ä~ä~åëJ=çÅÜ= ê∏êÉäëÉçêÖ~åÉå=
ãÉå=®îÉå=®ãåÉëçãë®ííåáåÖÉå=EoÉìíÉêÄÉêÖI=pîÉåëëçåI=tÉÇã~å=C=tÉëíÉêJtÉÇã~åI=NVVMFK==
=
f=çÅÜ=ãÉÇ=~íí=Üà®êíJâ®êäÑìåâíáçåÉå=ëí®êâë=~î=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=é™îÉêâ~ê=ÇÉíí~=®îÉå=ÄäçÇÑÉííÉêå~=çÅÜ=
ÄäçÇíêóÅâÉí=éçëáíáîí=çÅÜ=â~å=Ç®êÑ∏ê=ãáåëâ~=êáëâÉå=Ñ∏ê=Üà®êíJâ®êäëàìâÇçã~ê=EoáâëáÇêçííëÑ∏êÄìåÇÉíI=
OMMQFK=aÉíí~= îáë~ÇÉ=_çìÅÜ~êÇÉí= EÅáíÉê~Ç= á= oáâëáÇêçííëÑ∏êÄìåÇÉíI= OMMQFI= Ç™= Ü~å= ÄÉëâêÉî= ~íí= ÇÉí=
Ñáååë=Éíí= ë~ãÄ~åÇ=ãÉää~å=Ñóëáëâ= áå~âíáîáíÉí=çÅÜLÉääÉê=Éå= ä™Ö=~ÉêçÄ=~êÄÉíëÑ∏êã™Ö~=çÅÜ=çÜ®äë~=ÉääÉê=
Ñ∏ê= íáÇáÖ=Ç∏Ç= á=ÇÉå=îìñå~=ÄÉÑçäâåáåÖÉåK=jÉÇ=çÜ®äë~=ãÉå~ë=Ää~åÇ=~åå~í=Üà®êíâ®êäëàìâÇçãI= áÅâÉ=
áåëìäáå=ÄÉêçÉåÇÉ=Çá~ÄÉíÉëI=ÑÉíã~=çÅÜ=îáëë~=Å~åÅÉêÑçêãÉêK==
Enligt det Svenska Läkaresällskapet löper fysiskt aktiva individer hälften så stor risk att dö av 
hjärt-kärlsjukdom jämfört med sina stillasittande jämnåriga. Man poängterar även att fysisk 
aktivitet minskar risken att få högt blodtryck, åldersdiabetes och tjocktarmscancer (Folkhälso-
institutet, 2005). 
_ÉêÉåëçå=âçã=NVVO=Ñê~ã=íáää=~íí=™ÇÉêÑ∏êâ~äâåáåÖëéêçÅÉëëÉå=ëí~êí~ê=êÉÇ~å=á=Ä~êåÇçãÉå=çÅÜ=~íí=ÇÉí=
®ê=á=ë~ãã~=™äÇÉê=ã~å=ëçã=áåÇáîáÇ=Ü~ê=ÅÜ~åëÉå=~íí=ëâ~é~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=~íí=ÄÉÖê®åë~=êáëâÉêå~=
Ñ∏ê=Éå=Ñê~ãíáÇ~=Üà®êíâ®êäëàìâÇçã=EÅáíÉê~Ç=á=oáâëáÇêçííëÑ∏êÄìåÇÉíI=OMMQFK=
=
aÉ= ëÉå~ëíÉ= ™êÉå= Ü~ê= ÇÉí= í~Öáíë= Ñê~ã=ãóÅâÉí= ÑçêëâåáåÖ= ëçã= îáë~ê= ~íí= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= á= Ä~êåJ= çÅÜ=
ìåÖÇçãë™êÉå= ®ê= å∏Çî®åÇáÖ= Ñ∏ê= çéíáã~ä= áåä~ÖêáåÖ= ~î= ÄÉåãáåÉê~äK= aÉíí~= ®ê= å™Öçí= ëçã= çêíçéÉÇ=
j~êíáå=pìåÇÄÉêÖI=îáÇ=iìåÇë=ìåáîÉêëáíÉíI=Ü~ê=Ñçêëâ~í=ãóÅâÉí=é™K=f=Ü~åë=Ççâíçêë~îÜ~åÇäáåÖ=EpìåÇJ
ÄÉêÖI=OMMNF=â~å=ã~å=ä®ë~=çã=~íí=ëâçäÄ~êå=ìéé=íáää=NP=™êë=™äÇÉê=ìééîáë~ê=Éå=íóÇäáÖ=ÉÑÑÉâí=é™=ÄÉåJ
ã~ëë~å= ~î= ∏â~Ç= ëâçäáÇêçííK= råÇÉêë∏âåáåÖÉå= ÖÉåçãÑ∏êÇÉë= é™= OUM= ÉäÉîÉê=ãÉää~å= NO= çÅÜ= NS= ™êK=
aÉëë~= ÉäÉîÉê= ÑáÅâ= ìí∏îÉê= çêÇáå~êáÉ= ëâçäáÇêçííëíáããÉ= óííÉêäáÖ~êÉ= QM=ãáåìíÉê= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= î~êàÉ=
Ç~ÖK=k®ê=Ü~å=ëÉÇ~å=ã®ííÉ=ÄÉåí®íÜÉíÉå=é™=Ä~êåÉå=âìåÇÉ=Ü~å=âçåëí~íÉê~=~íí=ÇÉ=Ä~êå=á=Ü~åë=ëíìÇáÉ=
ëçã=ÄçÇÇÉ=é™= ä~åÇëÄóÖÇÉå=ÖÉåÉêÉääí= ëÉíí=Ü~ÇÉ=Ü∏ÖêÉ=ÄÉåã~ëë~=®å=ëíçêëí~ÇëÄ~êåÉåK=aÉåå~=ëâáääJ
å~Ç=â~å=Ñ∏êâä~ê~ë=ãÉÇ=~íí=Ä~êåÉå=ëçã=ÄçÇÇÉ=é™=ä~åÇëÄóÖÇÉå=î~ê=ãÉê=Ñóëáëâí=~âíáî~K=sáÇ~êÉ=ëíìÇÉJ
ê~ÇÉë=ÇÉå=áåîÉêâ~å=ëçã=∏â~Ç=ëâçäáÇêçíí=Ñê™å=NO=ÉääÉê=NP=™êë=™äÇÉê=Ü~ÇÉ=é™=Ä~êåÉåë=ÄÉåã~ëë~=çÅÜ=
ÇÉí=îáë~ÇÉ=ëáÖ=~íí=éçàâ~êå~ë=ÄÉåã~ëë~=ëí®êâíÉë=å™ÖçíI=à®ãÑ∏êí=ãÉÇ=ÑäáÅâçêå~ë=ëçã=áåíÉ=é™îÉêâ~ÇÉë=
~ääëK==
=
e~ãã~ê=çÅÜ=qçëë=Ñ∏êâä~ê~ê=ÇÉíí~=ÇÉí=ãÉÇ=~íí=ëâÉäÉííÉí=®ê=Éå=äÉî~åÇÉ=î®îå~Ç=ëçã=ÜÉä~=íáÇÉå=ÄóÖJ
ÖÉê=çã=çÅÜ=~åé~ëë~ë=ÉÑíÉê=ÇÉí=ÄÉÜçî=ëçã=áåÇáîáÇÉå=âê®îÉêK=aÉíí~=äÉÇÉê=íáää=~íí=çã=îá=ÄÉä~ëí~ê=ëâÉJ
äÉííÉí=ãáåÇêÉ=~îä®Öëå~ë=ÇÉ=ÇÉä~ê=~î=ëâÉäÉííÉí=ëçã=áåíÉ=ÄÉÜ∏îë=çÅÜ=Ç®êáÖÉåçã=∏â~ê=êáëâÉêå~=Ñ∏ê=Ñê~âJ
íìêÉêK=c∏ê=~íí=ìåÇîáâ~=Ñê~âíìêÉê= á= Ñê~ãíáÇÉå=é™=ÖêìåÇ=~î=ÄÉåëâ∏êÜÉí=ã™ëíÉ=ÇÉí=íáää=Éå=∏âåáåÖ=~î=
ÇÉå=Ç~ÖäáÖ~=Ñóëáëâ~=~âíáîáíÉíI=Ñê~ãÑ∏ê~ääí=Ñ∏êÉ=NOJNP=™êë=™äÇÉê=çÅÜ=ëéÉÅáÉääí=Ñ∏ê=ÑäáÅâçê=ÉÑíÉêëçã=~íí=
ÇÉ=î®ñÉê=ëå~ÄÄ~êÉ=®å=éçàâ~ê=EÅáíÉê~Ç=á=oáâëáÇêçííëÑ∏êÄìåÇÉíI=OMMQFK=
2.4.2  Studiefrämjande aspekter 
c∏êëí=çÅÜ=Ñê®ãëí=®ê=Éå=ÖçÇ=Ü®äë~=Éå=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=Ñ∏ê=ÖçÇ=áåä®êåáåÖK=a~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=ÖÉê=Éå=
ÖçÇ=Ü®äë~=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=ã™åÖ~=~åÇê~=Ñ∏êÇÉä~êK=aÉí=ã™ëíÉ=Ñáåå~ë=Éå=Ä~ä~åë=ãÉää~å=ÇÉå=Ñóëáëâ~I=
ãçíçêáëâ~I=ëçÅá~ä~I=ÉãçíáçåÉää~=çÅÜ=áåíÉääÉâíìÉää~=ìíîÉÅâäáåÖÉå=EcçäâÜ®äëçáåëáíìíÉí=C=c∏êä~ÖëÜìëÉí=
dçíÜá~=^_I=NVVSFK=
=
^ååÉêëíÉÇí=EÅáíÉê~Ç=á=oáâëáÇêçííëÑ∏êÄìåÇÉíI=OMMQF=ëâêáîÉê=çã=ëíìÇáÉê=ëçã=îáë~ê=~íí=Éå=∏â~Ç=Ñóëáëâ=
~âíáîáíÉí=ÖÉê= Éå=∏â~Ç=Ü~äí=~î=âêçééÉåë=ÉåÇçêÑáåÉêI=îáäâ~= ëâ~é~ê=Éíí=î®äÄÉÑáåå~åÇÉ=Üçë= áåÇáîáÇÉåI=
ãÉå=®îÉå=ãáåÇêÉ=ëíêÉëë=çÅÜ=∏â~í=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉ=EcçäâÜ®äëçáåëáíìíÉí=C=c∏êä~ÖëÜìëÉí=dçíÜá~=^_I=
NVVSFK==
=
cóëáëâ=~âíáîáíÉí=é™îÉêâ~ê=áåíÉ=Ä~ê~=âêçééÉåë=ÉåÇçêÑáåÉê=ìí~å=∏â~ê=®îÉå=ÄäçÇÉíë=ëóêÉë®ííåáåÖK==
= NN
=
=_~ê~=~íí=âä~ê~=~î=ëâçä~êÄÉíÉí=âê®îÉê=Éíí=Ö~åëâ~=ëíçêí=ã™íí=ëóêÉI=Öêçîí=ê®âå~í=Ñ∏êÄêìâ~ê=Éå=ÉäÉî=ëóêÉ=
ëçã=ãçíëî~ê~ê=Éå=ëóêÉìééí~ÖåáåÖëÑ∏êã™Ö~=é™=íêÉ=äáíÉê=éÉê=ãáåìí=ìåÇÉê=Éå=ÜÉä=ëâçäÇ~ÖK=aÉíí~=®ê=
Éíí=ã™íí= ëçã=ã™åÖ~=ÉäÉîÉê= áåíÉ=å™ê=ìéé=íáää=éÖ~K=ÇÉå=åÉÖ~íáî~=ìíîÉÅâäáåÖÉå=~î= áÇêçííëìí∏î~åÇÉí=
Ää~åÇ=Ä~êå=çÅÜ=ìåÖÇçã~êK=sáëë~=ÉäÉîÉêë= ëóêÉìééí~ÖåáåÖ= ê®ÅâÉê=ÉåÇ~ëí= Ñ∏ê=éêÉëí~íáçå= ëçã= äáÖÖÉê=
ãÉää~å=ë∏ãå=çÅÜ=ä®íí~êÉ=âçåíçêë~êÄÉíÉK=aÉíí~=â~å=î~ê~=î®êÇÉå=ëçã=äáÖÖÉê=á=ÇÉå=åÉÇêÉ=â~åíÉå=~î=
î~Ç=ìåÖÇçã~ê=ÄÉÜ∏îÉê=ìí~å=~íí=Çê~ÄÄ~ë=ìí~î=ÜìîìÇî®êâI=íê∏ííÜÉí=ÉääÉê=âçåÅÉåíê~íáçåëëî™êáÖÜÉíÉêI=
îáäâ~=®ê=å™Öê~=~î=ëóãíçãÉå=é™=Ç™äáÖ=ëóêÉë®ííåáåÖ=~î=ÄäçÇÉí=Et®ëíäìåÇI=NVVVFK=
=
oÉìíÉêÄÉêÖI= pîÉåëëçåI= tÉÇã~å= çÅÜ= tÉëíÉêJtÉÇã~å= ENVVMF= í~ê= ìéé= î~Ç= tÉëíÉêJtÉÇã~å…ë=
ëíìÇáÉ=îáë~ÇÉ=NVUUI=~íí=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=Ü~ê=Éíí=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=Éíí=ëí∏êêÉ=äìÖåI=Ä®ííêÉ=í™ä~ãçÇI=éëóJ
âáëâ=ëí~ÄáäáíÉí=ë~ãí=Ñ∏êÄ®ííê~í=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉ=Üçë=áåÇáîáÇÉåK=aÉí=ÖÉê=®îÉå=Éå=Ñ∏êÄ®ííê~Ç=âçåÅÉåíê~J
íáçåëÑ∏êã™Ö~= çÅÜ= í~åâÉëâ®êé~K= ^åÇêÉïë= EÅáíÉê~Ç= á= oÉìíÉêÄÉêÖ=ã= ÑäKI= áÄáÇKF= ÄÉëâêÉî= NVTU= ÇÉëë~=
Ñ~âíçêÉê= ëçã= Ñ∏êÄ®ííê~Ç= ëíáãìä~åëI= âêÉ~íáîáíÉí= çÅÜ= éêçÄäÉãä∏ëåáåÖëÑ∏êã™Ö~K= oÉìíÉêÄÉêÖ= ã= ÑäK=
EáÄáÇKF=ÄÉíçå~ê=á=ëáå=ê~ééçêí=~íí=®îÉå=çã=ë~ãÄ~åÇÉå=ãÉää~å=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=çÅÜ=î®äÄÉÑáåå~åÇÉ=®ê=
ä™åÖí=áÑê™å=âä~êä~ÖÇ~=®ååìI=â~å=ÇÉí=ìí~å=íîÉâ~å=âçåëí~íÉê~ë=~íí=ÇÉí=Ñáååë=Éíí=íóÇäáÖí=ë~ãÄ~åÇK=aÉí=
®ê=î®äÇáÖí=ëî™êí=~íí=ã®í~=á=çÅÜ=ãÉÇ=~íí=ÇÉí=®ê=ã™åÖ~=Ñ~âíçêÉê=ëçã=é™îÉêâ~ê=ëáíì~íáçåÉåK==
=
bêïáå=^éáíòÅÜ= Ek~íáçåÉää~= ÑçäâÜ®äëçâçããáíí¨åI=OMMMI= ëáÇK=VF=Ü~ê= äáëí~í= Ñóê~=éìåâíÉê= ëçã=Ñóëáëâ=
~âíáîáíÉí=Ñ∏ê=ãÉÇ=ëáÖW=
=
• _®ííêÉ=Üìã∏ê=J=cóëáëâ=~âíáîáíÉí=®ê=ÇÉí=ÉÑÑÉâíáî~ëíÉ=ë®ííÉí=~íí=Ñ∏ê®åÇê~=Éíí=Ç™äáÖí=Üìã∏êI=®îÉå=∏â~Ç=
îáí~äáíÉíI=ÉåÉêÖáI=éáÖÖÜÉíI=~ääã®å=â®åëä~=~î=î®äÄÉÑáåå~åÇÉ=îáäâÉí=ÖÉê=Éå=Ñ∏ê®åÇê~Ç=ëáååÉëëí®ãåáåÖK=
• _®ííêÉ=ëà®äîìééÑ~ííåáåÖ=çÅÜ=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉ=
• _®ííêÉ=äáîëâî~äáíÉí=
• jáåëâåáåÖ=~î=ëíêÉëë=çÅÜ=åÉÇëí®ãÇÜÉí=J=sáâíáÖí=~íí=í~=Éå=íáãÉçìí=Ñê™å=ÇÉ=Ç~ÖäáÖ~=ÄÉâóãêÉåI=çÄÉJ
êçÉåÇÉ=~î=™äÇÉêK=pí∏êêÉ=ÉÑÑÉâí=çã=~âíáîáíÉíÉå=î~ê~ê=á=ãáåëí=PM=ãáåK==
=
^ååÉêëíÉÇí=EÅáíÉê~Ç=á=oáâëáÇêçííëÑ∏êÄìåÇÉíI=OMMQF=ÄÉëâêáîÉê=ë~ãÄ~åÇÉí=ãÉää~å=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=çÅÜ=
Ñê~ãÖ™åÖ= á= ëíìÇáÉêå~I=ãÉå= ®îÉå= ~íí= ÇÉí= Ñáååë= Éå= íóÇäáÖ= êÉä~íáçå=ãÉää~å=Ü∏Ö~=ÄÉíóÖ= á= áÇêçíí= çÅÜ=
Ñçêíë~íí=áÇêçíí~åÇÉ=á=îìñÉå=™äÇÉêK=rí∏îÉê=ÇÉíí~=â~å=ã~å=®îÉå=ÖÉåçã=ÑçêëâåáåÖ=ëÉ=~íí=Éå=ã™åÖëáJ
ÇáÖí=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖáëâí=êáâíáÖí=ìééä~ÖÇ=Ñóëáëâ=íê®åáåÖ=ëéÉä~ê=Éå=ëíçê=êçää=Ñ∏ê=Ä~êåÉåë=ëà®äîìééÑ~ííåáåÖK=
aÉíí~=ÖÉê=éçëáíáî~=ÉÑÑÉâíÉê=é™=Ä~êåÉåë=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉ=çÅÜ=ëà®äîâ®åëä~I=îáäâÉí=®ê=ÖêìåÇÉå=Ñ∏ê=~íí=∏â~=
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~=Ñ∏ê=~íí=Ä~êåÉå=ëâ~ää=ã™=Äê~=çÅÜ=âìåå~=íáääÖçÇçÖ∏ê~=ëáÖ=ëâçäìåÇÉêîáëåáåÖK==
=
fåÖÉÖÉêÇ=bêáÅëëçå=EOMMRF=í~ê=ìéé=ê∏êÉäëÉåë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ä®ê~åÇÉíK=j~å=â~å=áÇ~Ö=ëÉ=~íí=Ä~êå=ëçã=
Ü~ê= âçåÅÉåíê~íáçåëëî™êáÖÜÉíÉê= ®ê= ÜóéÉê~âíáî~= çÑí~= Ü~ê= Éå= ~îîáâ~åÇÉ= ãçíçêáâI= éÉêÅÉéíáçåëJ
ëî™êáÖÜÉíÉêI=Ñ∏êëÉå~Ç=ëéê™âìíîÉÅâäáåÖI=ä®ëJ=çÅÜ=ëâêáîëî™êáÖÜÉíÉê=ë~ãí=~åÇê~=áåä®êåáåÖëëî™êáÖÜÉíÉêK=
=
eçääÉ=ENVTUF=Ñ∏êëí®êâÉê=ÇÉíí~=ÖÉåçã=~íí=êÉÇçîáë~=ÑçêëâåáåÖ=Ç®ê=ã~å=âìåå~í=ìêëâáäà~=~íí=Éå=áåÇáîáÇ=
ãÉÇ=Éå=Ç™äáÖí=ìíîÉÅâä~Ç=ãçíçêáâ=Ü~ê=ëî™êí=~íí=Ü®åÖ~=ãÉÇ=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=çÅÜ=®îÉå=Ü~ê=âçåÅÉåíJ
ê~íáçåëëî™êáÖÜÉíÉêK= dÉåçã= ~íí= ìí∏â~= ê∏êÉäëÉ~âíáîáíÉíÉå= ∏â~ê= áåÇáîáÇÉå= ëáå= éÉêÅÉéíáçåëÑ∏êã™Ö~I=
îáäâÉí= áååÉÄ®ê= ~íí=ã~å= Ääáê= Ä®ííêÉ= é™= ~íí=ãÉÇ= ëáååÉå~ë= Üà®äé= ìééëâ~íí~I= ìééí®Åâ~I= ìêëâáäà~= çÅÜ=
áÇÉåíáÑáÉê~=ë~âÉêK=ûîÉå=ÇÉå=âçÖåáíáî~=Ñ∏êã™Ö~å=ìíîÉÅâä~ë=å®ê=ã~å=ê∏ê=ëáÖ=çÅÜ=ÄÉ~êÄÉí~ê=áåÑçêã~J
íáçå=çã=çãî®êäÇÉåK=aÉíí~=Ö∏ê=~íí= íê®åáåÖ=~î=ãçíçêáëâ~=Ñ®êÇáÖÜÉíÉê=â~å=ìíåóííà~ë=ëçã=Éíí=Üà®äéJ
ãÉÇÉä=îáÇ=âçÖåáíáî=áåä®êåáåÖK=
=
bå=î®ä=ìíîÉÅâä~Ç=ãçíçêáâI=éÉêÅÉéíáçå=çÅÜ=Éíí=éëóâÉ=á=Ä~ä~åë=®ê=~ää~=íáääë~ãã~åë=Éå=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=
Ñ∏ê=Éå=Äê~=âçåÅÉåíê~íáçåëÑ∏êã™Ö~K=bå=ÖçÇ=âçåÅÉåíê~íáçåëÑ∏êã™Ö~=®ê=á=ëáå=íìê=Éå=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=Ñ∏ê=
áåä®êåáåÖK=aÉå=Ñóëáëâ~=~âíáîáíÉíÉå=ÖÉê=ÇáÖ=®îÉå=Éå=ÅÜ~åë=~íí=âçééä~=~î=Ñê™å=ÇÉå=íÉçêÉíáëâ~=ÇÉäÉå=á=
ëâçä~åI=ãÉå=ÇÉí=ÖÉê=®îÉå=ÇÉí=éçëáíáî~=~íí=ÇÉí=Ñêáë®ííÉê=ÜçêãçåÉê=çÅÜ=ÖÉê=Éå=~îëä~ééåáåÖ=á=ãìëâäÉêJ
å~=çÅÜ=Éå=Ä®ííêÉ=ãÉåí~ä=âçåÅÉåíê~íáçå=Eo~ìëíçêéI=OMMMFK==
=
= NO
=
=aÉí=Ñáååë=áåÖÉå=ÑçêëâåáåÖ=ëçã=îáë~ê=é™=~íí=ã~å=ÇáêÉâí=â~å=é™îÉêâ~=ä®ëJ=çÅÜ=ëâêáîÑ∏êã™Ö~å=ãÉÇ=Éå=
∏â~Ç= ëÉåëçãçíçêáëâ= íê®åáåÖ=ãÉå=ã~å=â~å=ÇçÅâ=ÖÉ= Éå= áåÇáêÉâí=é™îÉêâ~å=ÖÉåçã=~íí=é™îÉêâ~=ÇÉ=
ÑìåâíáçåÉê=ëçã=~åëÉë=î~ê~=ãÉê=ÉääÉê=ãáåÇêÉ=~îÖ∏ê~åÇÉ=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=~íí=Ä~êåÉí=ëâ~ää=âìåå~=
ä®ê~=ëáÖ=ä®ë~=EdêáåÇÄÉêÖ=C=i~åÖäç=g~Öí›áÉåI=OMMMFK=ûîÉå=bêáÅëëçå=EOMMRF=ëíóêâÉê=ÇÉíí~=é™ëí™ÉåÇÉ=
ÖÉåçã=~íí=ÄÉíçå~=ÇÉí=áåÇáêÉâí~=ë~ãÄ~åÇÉí=ãÉää~å=ãçíçêáëâ~=ëî™êáÖÜÉíÉê=çÅÜ=Ç™äáÖ=âçåÅÉåíê~íáçåK=
ÒaÉí=Ñáååë=áåÖ~=ÖÉåî®Ö~êK=pâ~=ã~å=ä®ê~=ëáÖ=ëâêáî~=ëâ~ää=ã~å=íê®å~=é™=~íí=ëâêáî~I=îáää=ã~å=ä®ê~=ëáÖ=~íí=
ä®ë~=ëâ~ää=ã~å=íê®å~=é™=~íí=ä®ë~Ò=EbêáÅëëçå=fI=éÉêëçåäáÖ=âçããìåáâ~íáçåI=NV=åçîÉãÄÉêI=OMMRFK=
=
hÉéÜ~êí=ENVSMF=ÄÉëâêáîÉê=~íí=âçåÅÉåíê~íáçå=Ü~ê=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=ãçíçêáâëî™êáÖÜÉíÉêK=e~ê=ã~å=áåíÉ=
~ìíçã~íáëÉê~í=ëáå~=Öêçîãçíçêáëâ~=î~êÇ~Öëê∏êÉäëÉê=â~å=ã~å=Ñ™=ëî™êí=~íí=âçåÅÉåíêÉê~=ëáÖ=çÅÜ=~íí=Ñ∏äà~=
ãÉÇ=é™=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=á=ëâçä~åK=_~êâäÉó=îáë~ÇÉ=™ê=OMMM=EÅáíÉê~Ç=á=bêáÅëëçåI=OMMRF=~íí=Ä~êå=ëçã=®ê=
çâçåÅÉåíêÉê~ÇÉ= çÅÜ= ÜóéÉê~âíáî~= çÑí~= Ü~ê= éêçÄäÉã= áåçã= ~åÇê~= çãê™ÇÉåK= bíí= ~î= ÇÉëë~= çãê™ÇÉå=
â~å=î~ê~=ãçíçêáâK=ûîÉå=cìêíÜ=çÅÜ=t~ÅÜë=ENVTUF=Ñ∏êëí®êâíÉ=ÇÉíí~=ÖÉåçã=~íí=ÇáëâìíÉê~=âêáåÖ=~íí=Éå=
áåÇáîáÇ=ãÉÇ=ÖçÇ=âêçééëìééÑ~ííåáåÖ=îáë~ê=ìéé= Ñ∏êÄ®ííêáåÖ=~î=âçåÅÉåíê~íáçåëÑ∏êã™Ö~åK=a®êÉãçí=
Ü~ê=Éå=áåÇáîáÇ=ãÉÇ=Ç™äáÖ=âçåÅÉåíê~íáçåëÑ∏êã™Ö~=çÑí~=Éå=Ç™äáÖ=Ä~ä~åëK=
=
fåÖÉÖÉêÇ=bêáÅëëçå=Ü~ê=ÖÉåçã=Éíí=ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ=_ìåâÉÑäçéêçàÉâíÉí=á=j~äã∏=ÄÉÇêáîáí=ÑçêëâåáåÖ=é™=
Ä~êåI=™êëâìêë=NJPI=ãÉÇ=ÇÉå=ÜóéçíÉëÉå=~íí=Éå=∏â~Ç=ãçíçêáëâ=íê®åáåÖ=Ü~ê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=áåä®êåáåÖÉå=á=
ëîÉåëâ~= çÅÜ=ã~íÉã~íáâK=eçå=Ü~ê= ®îÉå= ìåÇÉêë∏âí= ë~ãÄ~åÇ=ãÉää~å=ãçíçêáëâ= íê®åáåÖ= çÅÜ= Ñóëáëâ=
~âíáîáíÉí= ë~ãí=ë~ãÄ~åÇ=ãÉää~å=ãçíçêáâ=çÅÜ=âçåÅÉåíê~íáçåëÑ∏êã™Ö~K=oÉëìäí~íÉí=~î=ÜÉååÉë= ÑçêëâJ
åáåÖ=îáë~ê=~íí=ÖêçîãçíçêáâÉå=Üçë=áåÇáîáÇÉå=Ñ∏êÄ®ííê~ë=ãÉÇ=∏â~Ç=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=çÅÜ=ãçíçêáëâ=íê®J
åáåÖ= á= ëâçä~åI= Ç®êÉãçí= Ö™ê= ÇÉí= áåíÉ= ~íí= ÄÉâê®Ñí~= ~íí= ÇÉí= Ñáååë= Éíí= ë~ãÄ~åÇ=ãÉää~å=ãçíçêáâ= çÅÜ=
âçåÅÉåíê~íáçåëÑ∏êã™Ö~I=®îÉå=çã=ÇÉí=Ñáååë=áåÇáêÉâí~=ë~ãÄ~åÇK=bíí=~î=ÇÉëë~=ë~ãÄ~åÇ=®ê=~íí=Ç™äáÖ=
ãçíçêáâ=ÖÉê=Ç™äáÖí=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉI=îáäâÉí=ÖÉê=Ç™äáÖ=ãçíáî~íáçå=ëçã=îáäâÉí=á=ëáå=íìê=ÖÉê=Ç™äáÖ=âçåJ
ÅÉåíê~íáçåëÑ∏êã™Ö~=Üçë=áåÇáîáÇÉåK=sáÇ~êÉ=éÉâ~ê=ÑçêëâåáåÖÉå=é™=~íí=ãçíçêáëâ=íê®åáåÖ=â~å=Ü~=ÄÉíóJ
ÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ëâçäéêÉëí~íáçåÉê=á=ëîÉåëâ~=çÅÜ=ã~íÉã~íáâK=jÉê=íáÇ=Ñ∏ê=ê∏êÉäëÉ= á=ëâçä~å=ÖÉê=ãÉê=íáÇ=∏îÉê=
Ñ∏ê=ÉäÉîÉå=~íí=î~ê~=âçåÅÉåíêÉê~Ç=çÅÜ=ë™äÉÇÉë=Ääá=ãçíáîÉê~Ç=~íí=ëíìÇÉê~=EbêáÅëëçå=fI=mÉêëçåäáÖ=âçãJ
ãìåáâ~íáçåI=NV=åçîÉãÄÉêI=OMMRFK=
2.4.3  Skolharmoniska aspekter 
j®ååáëâ~å=®ê=Éå=ëçÅá~ä=î~êÉäëÉ=çÅÜ=ÇÉí=®ê=ëâçä~åë=ìééÖáÑí=~íí=ëâ~é~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=çÅÜ=ìíîÉÅâJ
ä~=ë~ã~êÄÉíëÑ∏êã™Ö~=çÅÜ=ëçÅá~ä=âçãéÉíÉåëI=âçÇÉê=çÅÜ=êÉÖäÉê=Ei~åÖäçJg~Öí›áÉåI=e~åëÉå=C=^ååÉêJ
ëíÉÇíI=OMMMFK=aÉí=ëçÅá~ä~=ëí∏ÇÉí=Ñê™å=Ñ~ãáäà=çÅÜ=î®ååÉêI=ãÉå=áåíÉ=ãáåëí=Ñê™å=ëâçä~åI=®ê=î®äÇáÖ=îáâJ
íáÖí=Ñ∏ê=áåÇáîáÇÉå=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÄäá=~âíáî=áåçã=Éå=áÇêçíí=ÉääÉê=Ñ∏ê=~íí=ã~å=ëçã=áåÇáîáÇ=ëâ~ää=Ñ™=Éíí=ÄÉëí™J
ÉåÇÉ=áåíêÉëëÉ=Ñ∏ê=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=EoÉìíÉêÄÉêÖI=tÉÇã~åI=pîÉåëëçå=C=tÉëíÉêJtÉÇã~åI=NVVMFK=aÉí=
®ê= ®îÉå= ë™= ~íí= ÖÉåçã=~íí= Ä~êåÉí= ®ê= ~âíáîí= çÅÜ=ìíÑçêëâ~ê= çãÖáîåáåÖÉå= ÑáååÉê=ÜçåLÜ~å= ä®íí~êÉ= ëáÖ=
ëà®äî=á=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=íáää=çãî®êäÇÉå=EdêáåÇÄÉêÖ=C=i~åÖäçJg~Öí›áÉå=dI=OMMMFK==
=
dÉåçã=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=ëâ~ÑÑ~ê=ã~å=ëáÖ=ê∏êÉäëÉÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ãÉå=®îÉå=ÉêÑ~êÉåÜÉí=~î=ëçÅá~ä=ë~ãî~êç=
ãÉÇ=ã®ååáëâçêK=_~êåÉå=ã™ëíÉ=ä®ê~=ëáÖ=â®åå~=Éå=éÉêëçåäáÖ=íêóÖÖÜÉí=çÅÜ=Éå=íêóÖÖ=~íãçëÑ®ê=á=ë~ãî~J
êç=ãÉÇ=~åÇê~=ÖÉåçã=äÉâ=çÅÜ=~âíáîáíÉíÉêK=aÉí=Ö®ääÉê=~íí=î™Ö~=Ö∏ê~=Äçêí=ëáÖ=ãÉå=®îÉå=~íí=î™Ö~=â®åå~=
ëáÖ=çë®âÉê=çÅÜ=ê®ÇÇ=Ei~åÖäçJg~Öí›áÉåI=e~åëÉå=C=^ååÉêëíÉÇíI=OMMMFK=
=
lã=ÉäÉîÉêå~= áåíÉ= Ñ™ê= íáÇ= á= ëâçä~å= íáää= ~íí= ê∏ê~=é™= ëáÖ=~åëÉê=o~ìëíçêé= EOMMMF=~íí= ÉäÉîÉêå~= áåíÉ= Ñ™ê=
ìíäçéé=Ñ∏ê=ëáå=ê∏êÉäëÉÖä®ÇàÉ=çÅÜ=∏îÉêëâçííëÉåÉêÖáK=aÉíí~=äÉÇÉê=íáää=~íí=çêçI=~ÖÖêÉëëáîáíÉí=çÅÜ=ê~ëíä∏ëJ
ÜÉí=ëâ~é~ë=Üçë=ÉäÉîÉêå~I=îáäâÉí=á=ëáå=íìê=Ñ™ê=ëçã=âçåëÉâîÉåë=~íí=ÇÉå=ëçÅá~ä~=âçãéÉíÉåëÉå=çÅÜ=ëçÅá~J
ä~=ë~ãî~êçå=ãÉÇ=~åÇê~=Ñ∏êë®ãê~ëK=
=
=
= NP
=
=2.5  Den dagliga fysiska aktivitetens plats i skolan 
=
^ååÉêëíÉÇí= ENVVNF= í~ê= ìéé= ~íí= ëâçä~åë= ~âíáîáíÉíÉê=ã™ëíÉ= íóÇäáÖí= Ñê~ãíê®Ç~= ëçã=ãÉåáåÖëÑìää~= Ñ∏ê=
Ä~êåÉå=çÅÜ=ìééäÉî~ë=ëçã=ÄÉíóÇÉäëÉÑìää~=Ñ∏ê=ÇÉê~ë=äáî=åì=çÅÜ=á=Ñê~ãíáÇÉåK=aÉí=ÉåëâáäÇ~=®ãåÉíë=ã™ä=
Ñ™ê=áåíÉ=ÄÉíê~âí~ë=ëçã=áëçäÉê~åÇÉ=ìí~å=ëçã=ÇÉä~ê=~î=Éå=ëí∏êêÉI=âä~ê=ìêëâáäàÄ~ê=ÜÉäÜÉíK=c∏ê=~íí=ÉäÉîÉêJ
å~=ëâ~=ìééäÉî~=ëâçä~åë=ëçã=ÄÉíóÇÉäëÉÑìää~=ã™ëíÉ=ÇÉëë=~âíáîáíÉíÉê=Ñê~ãëí™ë=ëçã=Ü~åíÉêÄ~ê~I=ÄÉÖêáéJ
äáÖ~= ë~ãí=ãÉåáåÖëÑìää~K=aÉí=ã™ëíÉ= Ñáåå~ë= Éå= â®åëä~= ~î= ë~ãã~åÜ~åÖ= Éíí=h^p^j= E^åíçåçîëâóI=
NVVNFK=jóåÇáÖÜÉíÉå=Ñ∏ê=ëâçäìíîÉÅâäáåÖ=ãÉå~ê=á=ëáå=ëäìíê~ééçêí=EOMMRF=~íí=ëâçä~å=áåíÉ=Ä∏ê=ëÉ=Ñóëáëâ=
~âíáîáíÉí=ëçã=Éíí=®ãåÉ=ÉääÉê=~åå~å=~îÖê®åë~Ç=~âíáîáíÉí=ëçã=ÉåÄ~êí=ä®ÖÖë=é™=ë®êëâáäÇ=íáÇK=fëí®ääÉí=Ä∏ê=
ã~å=ëÉ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=ëçã=Éå=ÇÉä=~î=Ç~ÖÉå=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=ëâ~ää=Ñ™=Éå=î~ê~âíáÖ=ÉÑÑÉâí=Üçë=ÉäÉîÉêå~K=
=
pí~íÉåë=ÑçäâÜ®äëçáåëíáíìí=Ñê~ãÜ™ääÉê=EÅáíÉê~Ç=á=jóåÇáÖÜÉíÉå=Ñ∏ê=ëâçäìíîÉÅâäáåÖI=OMMRF=~íí=î™ê=Ñ∏êJ
ÄêìâåáåÖ=~î=ÉåÉêÖá=ÜìîìÇë~âäáÖÉå=ÄÉêçê=é™=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=ëçã=áåíÉ=Ü~ê=ãÉÇ=ëÅÜÉã~ä~ÖÇ=ãçíáçå=
çÅÜ=áÇêçíí=~íí=Ö∏ê~K=a®êÑ∏ê=Ä∏ê=áåíÉ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=ëÉë=ëçã=Éíí=®ãåÉ=ÉääÉê=~åå~å=~îÖê®åë~Ç=~âíáîáJ
íÉí=ëçã=ÉåÄ~êí=ä®ÖÖë=é™=Éå=ë®êëâáäÇ=íáÇI=ìí~å=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=Ä∏ê=Ääá=Éå=å~íìêäáÖ=ÇÉä=~î=Ç~ÖÉåI=Ñ∏ê=~íí=
é™=ë™=ë®íí=Ñ™=Éå=î~ê~âíáÖ=ÉÑÑÉâíK=sáÇ~êÉ=á=ëâçä~åë=ìééÇê~Ö=ëí™ê=ÇÉíW==
  
Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet. Skolans arbete måste inriktas och ge utrymme för olika 
kunskapsformer och skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Skolan 
skall främja elevens harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom varierad och ba-
lanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer […] I skolarbetet skall de intellektuella 
såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Eleverna skall få 
uppleva olika uttryck för kunskaper. En harmonisk utveckling och utbildningsgång omfattar 
möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. (Skol-
verket, 1994) 
Hur mycket bör barn och ungdomar röra på sig inom ramen för skoldagen idag? Det finns 
flertalet rekommendationer som har publicerats genom åren. Ett exempel på det är den av 
National Association for Sport and Physical Education; USA där rekommendationen som 
skrevs 1998 (citerad i Folkhälsoinstitutet, 2005) är att: 
Barn bör upp till puberteten vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag. Intensiteten bör vara 
måttlig och aktiviteten bör delas upp på flera korta perioder - tre eller fler tillfällen av aktivitet 
per dag är att rekommendera. Aktiviteterna bör präglas av lek och rörelseglädje.  
Folkhälsoinstitutet har med hjälp av Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet (YFA), som ingår i 
Svensk Idrottsmedicinsk Förening, tagit fram ett förslag till en nationell rekommendation för 
daglig fysisk aktivitet. En arbetsgrupp utsedd av Svenska Läkarsällskapet (SLS) har efter 
genomgång av aktuell litteratur nu antagit följande rekommendation (citerad i Folkhälso-
institutet, 2005): 
Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. Intensi-
teten bör vara åtminstone måttlig, t.ex. rask promenad. Ytterligare hälsoeffekter kan erhållas om 
man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten.  
aÉíí~=®ê=å™Öçí=ëçã=®îÉå=êÉÖÉêáåÖÉå=Ü~ê=Öáîáí=ìííêóÅâ=Ñ∏êI=Ç®ê=ÇÉ=á=ëáíí=éêÉëëãÉÇÇÉä~åÇÉ=EríÄáäÇJ
åáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíI= OMMPF= êÉâçããÉåÇÉê~ê= ~íí= ~ää~= Ä~êå= çÅÜ= ìåÖÇçã~ê= ëâ~ää= ÖÉë=ã∏àäáÖÜÉí= íáää=
Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=ãáåëí=PM=ãáåìíÉê=éÉê=ëâçäÇ~ÖK===
=
=
= NQ
=
=2.6  Skolexempel 
=
c∏ê=~íí=Ñ™=Éå=íóÇäáÖ=ÄáäÇ=∏îÉê=Üìê=ëâçäçê=ÇêáîÉê=ëáå=îÉêâë~ãÜÉí=ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=Ñ∏äàÉê=Ü®ê=
Éå= ë~ãã~åÑ~ííåáåÖ= çã= çäáâ~= ìééä®ÖÖK= c∏êëí= ÄÉê®íí~ê= îá= çã= _ìåâÉÑäçãçÇÉääÉå= ëçã= äáÖÖÉê= íáää=
ÖêìåÇ=Ñ∏ê=ã™åÖ~=ëâçäçêë=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=çÅÜ=ÉÑíÉê=ÇÉíí~=Ñ∏äàÉê=ÉñÉãéÉä=é™=~åÇê~=
ëâçäçêë=ìééä®ÖÖK===
2.6.1  Bunkeflomodellen 
Bunkeflomodellen är i grunden ett skolprojekt som startade 1999 som ett samverkansprojekt 
mellan Ängslättsskolan och lokala idrottsföreningar. Modellen går ut på att man har en tim-
mes schemalagd fysisk aktivitet om dagen. Det är varierade aktiviteter, allt från promenad och 
spontan lek till andra rörelseaktiviteter som utförs av både skolans personal, men även av ett 
flertal lokala idrottsföreningar. Projektet har som mål att den fysiska aktiviteten skall ge en 
starkare benstomme, förbättrad motorik och skapa ett intresse hos eleverna, men även att den 
skall öka elevernas självförtroende, koncentrationsförmåga och sociala förmåga. Deras arbets-
sätt har idag utvecklats till en modell som har fått en stor genomslagskraft i Sverige. Det är 
idag cirka 65 skolor som använder sig av Bunkeflomodellen fullt ut, men det är även många 
skolor som har inspirerats av den och skapat en egen modell anpassad för just sin skola (Bun-
keflomodellen, 2005). 
 
 
= NR
=
=2.6.2  Övriga skolexempel 
Nedan följer olika skolexempel från skolor som har erhållit stimulansbidrag från NCFF för att 
de på ett bra sätt strävar efter att integrera den fysiska aktiviteten i vardagen. (NCFF, 2005) 
 
Skolan Teleborgs centrum i Växjö strävar efter att fysisk aktivitet skall vara en självklar del 
av skoldagen. Detta gör skolan genom att se till att eleverna hela tiden har tillgång till ett stort 
antal aktiviteter, bedriver en flexibel idrottsundervisning och har aktiva raster.=ÒaÉí=®ê=î®äÇáÖí=
áååÉ=~íí=î~ê~=ìíÉ=é™=qÉäÉÄçêÖë=`ÉåíêìãÒ=®ê=ëâçä~åë=ëäçÖ~å=Ñ∏ê=~íí=îáë~=Üìê=îáâíáÖí=ÇÉí=®ê=~íí=î~ê~=
ìíÉ=é™=ê~ëíÉêå~ .  
 
Tångvallaskolan i Vellinge har som ett av sina mål att alla ska hitta sin aktivitet. För att kunna 
nå detta mål arbetar man med att erbjuda ett väldigt brett utbud av aktiviteter. Barnen skall 
känna glädje när de rör på sig under hela skoldagen och ett led i detta är att man har förlängt 
rasterna samt utökat ämnet idrott och hälsa med dubbla tiden.  
=
Praktisk teori är ett nytt skolämne som Jens Billeskolan i Bjuvs kommun har arbetat fram. 
Vanliga basämnen som matematik och svenska lärs in integrerat med rörelse, vilket tränar 
elevernas fysiska aktivitet, samarbetsförmåga och sociala kompetens. Ett stort utbud av rast-
aktiviteter har skolan till sitt förfogande och detta för att genomsyra hela skoldagen med fy-
sisk aktivitet som en del av ett ständigt hälsoarbete.    
 
På Husumskolan i Husum har personalen, genom att plocka lite tid från andra skolämnen för-
utom vissa basämnen, tagit fram ett antal ”Fysenlektioner”. Under dessa schemalagda lek-
tioner är den fysiska aktiviteten den gemensamma nämnaren men det är ett stort utbud av va-
rierande aktiviteter. Genom detta tillskott får eleverna daglig rörelse inom skolans ramar.  
Fysenprojektet utvärderas ständigt och man har genom åren kunnat se en stor positiv föränd-
ring i elevernas attityd till fysisk aktivitet. 
= NS
=
=3  SYFTE 
=
=
s™êí= ëóÑíÉ=ãÉÇ=~êÄÉíÉí=®ê=~íí=ìåÇÉêë∏â~=Éíí=~åí~ä= ëâçäçê= ëçã=ë®ÖÉê= ëáÖ=ìééÑóää~= ä®êçéä~åÉåë= ëíê®J
î~åëã™ä=é™=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=s~Ç=ëçã=Öàçêí=ÇÉíí~=ã∏àäáÖí=ë~ãí=é™=îáäâÉí=ë®íí=ÇÉ=~êÄÉí~êK=
 
3.1  Frågeställningar 
=
aÉíí~=ëóÑíÉ=ÖÉê=çëë=Ñ∏äà~åÇÉ=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êW=
=
• s~Ç=áååÉÄ®ê=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=á=ëâçä~å\==
=
• sáäâ~=~ëéÉâíÉê=Ñ∏ê=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=ãÉÇ=ëáÖ\=
=
• eìê=Ö™ê=êÉëéÉâíáîÉ=ëâçä~=íáääî®Ö~=Ñ∏ê=~íí=ëíê®î~=ãçí=~íí=ìééå™=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí\=
=
• cáååë=ÇÉí=å™Öê~=äáâÜÉíÉê=çÅÜ=ëâáääå~ÇÉê=ãÉää~å=ÇÉ=çäáâ~=ëâçäçêå~=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå\=
= NT
=
=4  METOD 
=
4.1  Kvantitativa och kvalitativa metoder 
=
sáÇ=î™êí=î~ä=~î=ãÉíçÇ=î~äÇÉ=îá=~íí=î®äà~=ãÉää~å=íî™=ãÉíçÇáëâ~=~åÖêÉééëë®íí=á=Ñê™Ö~=çã=~íí=ë~ãä~=áåI=
ÄÉ~êÄÉí~=çÅÜ=éêÉëÉåíÉê~=Éãéáêáëâí=ã~íÉêá~äX=Éå=âî~åíáí~íáî=çÅÜ=Éå=âî~äáí~íáî=ãÉíçÇK=jÉÇ=ëí∏Ç=~î=
eçäãÉ=çÅÜ=pçäî~åÖ=ENVVTF=®ê=Ä®ÖÖÉ=ãÉíçÇÉêå~=à®ãÄ∏êÇáÖ~=çÅÜ=ÇÉí=ê™ÇÉê=áåÖÉå=âçåâìêêÉåë=ÇÉã=
ÉãÉää~åK=sáäâÉå=ãÉíçÇ=ã~å=î®äàÉê=ÄÉêçê=áëí®ääÉí=é™=î~Ç=ëóÑíÉí=ãÉÇ=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=®êK=ûê=ã~å=ìíÉ=
ÉÑíÉê=~íí=íçäâ~=êÉÑÉêÉåëê~ã~êI=ãçíáîI=ëçÅá~ä~=éêçÅÉëëÉê=ÉääÉê=ëçÅá~ä~=ë~ãã~åÜ~åÖ=ëçã=®ê=ëî™ê~=ÉääÉê=
çã∏àäáÖ~=~íí=çãî~åÇä~=íáää=ëáÑÑêçêI=î®äàÉê=ã~å=Éå=âî~äáí~íáî=ãÉíçÇK=lã=ã~å=áëí®ääÉí=îáää=Ü~=Éíí=íçJ
í~äéÉêëéÉâíáî=çÅÜ=áåíêÉëëÉê~ê=ëáÖ=Ñ∏ê=ÖÉãÉåë~ãã~=å®ãå~êÉI=ÇÉí=ÖÉåçãëåáííäáÖ~=çÅÜ=∏îÉêÖêáé~åÇÉI=
î®äàÉê=ã~å=Éå=âî~åíáí~íáî=ãÉíçÇK=lÑí~=â~å=ÇÉí=î~ê~=ÑêìâíÄ~êí=~íí=î®äà~=Éå=âçãÄáå~íáçå=~î=Ä®ÖÖÉ=
ãÉíçÇÉêå~K= m~íÉä= çÅÜ=a~îáÇëëçå= ENVVQF= ÄÉíê~âí~ê= êÉåí= âî~åíáí~íáîí= áåêáâí~Ç= ÑçêëâåáåÖ= çÅÜ= êÉåí=
âî~äáí~íáî= ÑçêëâåáåÖ= ëçã= î~êëáå= ®åÇéìåâí= é™= Éíí= âçåíáåììãK=aÉ=ãÉå~ê= ~íí= ÜìîìÇÇÉäÉå= ~î= ÇÉå=
ÑçêëâåáåÖ= ëçã=ÄÉÇêáîë= áÇ~Ö= áåçã= ë~ãÜ®ääëJ= çÅÜ= ÄÉíÉÉåÇÉîÉíÉåëâ~éÉêå~= ÄÉÑáååÉê= ëáÖ= å™Öçåëí~åë=
ãÉää~å=ÇÉëë~=íî™=®åÇéìåâíÉêK=aÉíí~=Ç™=ÑçêëâåáåÖ=ëçã=á=ÜìîìÇë~â=®ê=âî~åíáí~íáîí=áåêáâí~Ç=çÑí~=Ü~ê=
áåëä~Ö=~î=îÉêÄ~ä~=~å~äóëÉê=çÅÜ=ÇÉå=âî~äáí~íáî~=çÑí~=Ü~ê=áåëä~Ö=~î=ëí~íáëíáëâ~=~å~äóëÉêK=
  
båäáÖí=eçäãÉ=çÅÜ=pçäî~åÖ=ENVVTF=~åî®åÇÉê=ã~å=Éå=âî~åíáí~íáî=ãÉíçÇ=çã=ã~å=ãÉÇ=å™ÖçêäìåÇ~=
ë®âÉêÜÉí=îáää=âìåå~=ìíí~ä~=ëáÖ=çã=Üìê=î~åäáÖ=Éå=Ñ∏êÉíÉÉäëÉ=ÉääÉê=Éå=ìééÑ~ííåáåÖ=®êK=aÉí=®ê=ÄêÉÇÇÉå=
ÜÉääêÉ=®å=ÇàìéÉí=ëçã=ÉÑíÉêëíê®î~ëK=j~å=~åî®åÇÉê=ëáÖ=çÑí~ëí=~î=Éåâ®íÉê=ÉääÉê=Ñ®êÇáÖ~=Ñ~ëí~=Ñê™ÖÉã~J
åì~äÉê=ëçã=ã~å=áåíÉ=~îîáâÉê=áÑê™åK=lã=ã~å=~îîáâÉê=Ñê™å=ã~íÉêá~äÉí=Ääáê=Éå=à®ãÑ∏êÉäëÉ=ãÉää~å=êÉJ
ëìäí~íÉå=áåíÉ=ã∏àäáÖK=jÉÇ=Éå=âî~åíáí~íáî=ãÉíçÇ=îáää=ã~å=ìíáÑê™å=ìêî~äÉí=ë®Ö~=å™Öçí=çã=ÇÉå=Öêìéé=
ìêî~äÉí=Ö®ääÉêK=jÉíçÇÉå=ëâ~é~ê=Éå=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=Ö∏ê~=ë®âê~=à®ãÑ∏êÉäëÉê=ÖÉåçã=~íí=Ñ™=Éíí=íî®êëåáíí=~î=
ÇÉå=Ñ∏êÉíÉÉäëÉ=ã~å=ëíìÇÉê~êK=j~å=îáää=âìåå~=îáë~=é™=ë~ãÄ~åÇ=ãÉää~å=çäáâ~=Ñ∏êÉíÉÉäëÉê=ÉääÉê=îáäâÉå=
çãÑ~ííåáåÖ=ÇÉëë~=Ñ∏êÉíÉÉäëÉê=Ü~êK=píóêâ~å=Üçë=Éå=âî~åíáí~íáî=ãÉíçÇ=®ê=ã∏àäáÖÜÉíÉå=~íí=Çê~=ÖÉåÉêÉää~=
ëäìíë~íëÉê= ìíáÑê™å= ÇÉí=ã~íÉêá~ä=ã~å= ë~ãä~ê= áåI= ëî~ÖÜÉíÉå= ®ê= ÇÉëë= ëí~íáëâÜÉíK=lã=ã~å= ìééí®ÅâÉê=
ëî~ÖÜÉíÉê=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåI=íKÉñK=~íí=ã~å=ãáëë~í=Éå=îáâíáÖ=Ñê™Ö~=á=ÇÉå=Éåâ®í=ëçã=ã~å=ëâáÅâ~í=ìíI=
Ñáååë= ÇÉí= áåíÉ=ãóÅâÉí= ~íí= Ö∏ê~= ™í= ë~âÉåK=aÉå=âî~åíáí~íáî~=ãÉíçÇÉåë= ëíóêâ~= ~åëÉê= píìâ~í= EOMMRF=
äáÖÖÉê=á=~íí=ÇÉå=â~å=Ñ∏êâä~ê~=Ñ∏êÉíÉÉäëÉê=çÅÜ=~íí=ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~=Ö™ê=é™=ÄêÉÇÇÉåK=dÉåçã=~íí=ã~å=
ë~ãä~ê= áå=Éíí= ëíçêí=~åí~ä= Ñ~âí~=çÅÜ=~å~äóëÉê~ê=ÇÉã= á= ëóÑíÉ=~íí= Ñáåå~=ã∏åëíÉê=ÉääÉê= ä~ÖÄìåÇÉåÜÉíÉê=
ëçã=~åí~ë=Ö®ää~=ÖÉåÉêÉääíK=a™=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ= áåíÉ= ÑçâìëÉê~ê=é™=ã®åÖÇÉå=~î=å™Öçí=çÅÜ=îá= áåíÉ=
Ü~ê=ëçã=~îëáâí=~íí=Ö™=é™=ÄêÉÇÇÉå=ìí~å=ÇàìéÉí=î~äÇÉ=îá=~íí=áåíÉ=~åî®åÇ~=çëë=~î=ÇÉåå~=ãÉíçÇK=
=
eçäãÉ=çÅÜ=pçäî~åÖ=ENVVTF=ÄÉëâêáîÉê=ÇÉå=âî~äáí~íáî~=ãÉíçÇÉå=ëçã=Éå=ãÉíçÇ=ã~å=~åî®åÇÉê=å®ê=
ã~å=îáää=ìåÇÉêë∏â~=ÇÉí=ëéÉÅáÑáâ~=ÖÉåçã=~íí=Ö™=é™=ÇàìéÉí=Üçë=å™Öê~=Ñ™=ÉåÜÉíÉêK=aÉí=®ê=Ñ∏êëí™ÉäëÉå=
Ñ∏ê=ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉI=ÉîÉåíìÉääí=çëóåäáÖ~=ëíêìâíìêÉê=ã~å=îáää=™íK=j~å=~åî®åÇÉê=ëáÖ=~î=çëíêìâíìêÉê~ÇÉ=
çÄëÉêî~íáçåÉêI= íKÉñK= ÇàìéáåíÉêîàìÉê= ÉääÉê= áåíÉêîàìã~ää~ê= ìí~å= Ñ~ëí~= Ñê™Öçê= ÉääÉê= ëî~êë~äíÉêå~íáîK= bå=
~åäÉÇåáåÖ=íáää=ÇÉíí~=®ê=Ñ∏ê=~íí=ìåÇîáâ~=~íí=ëíóê~=ìåÇÉêë∏âåáåÖëçÄàÉâíÉå=á=ã∏àäáÖ~ëíÉ=ã™åK=p~ãíáÇáÖí=
ã™ëíÉ=Ñçêëâ~êÉå=î~ê~=ãÉÇîÉíÉå=çã=~íí=Ü~åëLÜÉååÉë=å®êî~êç=é™îÉêâ~ê=ëáíì~íáçåÉå=çÅÜ=í~=ãÉÇ=ÇÉí=á=
ÄÉê®âåáåÖÉå=å®ê=êÉëìäí~íÉí=ìíî®êÇÉê~ëK=aÉå=âî~äáí~íáî~=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë=ëíóêâ~=®ê=ÇÉëë=ÑäÉñáÄáäáíÉíK=
aÉ=ä∏ë~=ê~ã~êå~=Ö∏ê=ÇÉí=ã∏àäáÖí=~íí=®åÇê~=é™=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖÉå=ë~ãí=~íí=í~=ãÉÇ=ÇÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ã~å=
Ñ™ê=ìåÇÉê=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë=Ö™åÖK==
=
=
k~ÅâÇÉäÉå=®ê=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ö™ê=~íí=Çê~=ÖÉåÉêÉää~=ëäìíë~íëÉê=ìíáÑê™å=ã~íÉêá~äÉí=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=áåíÉ=Ö™ê=~íí=
ë®Ö~=å™Öçí=çã=Üìê= íóéáëâí= ÑÉåçãÉåÉí=®ê=Üçë=ÄÉÑçäâåáåÖÉå= á= ëíçêíK=píìâ~í= EOMMRF=ãÉå~ê=~íí=ÜìJ
îìÇìééÖáÑíÉå= Ñ∏ê= ÇÉí= âî~äáí~íáî~= ëóåë®ííÉí= ®ê= ~íí= íçäâ~= çÅÜ= Ñ∏êëí™= ÇÉ= êÉëìäí~í= ëçã= Ñê~ãâçããÉêK=
j~å=îáää=â~ê~âí®êáëÉê~=ÉääÉê=ÖÉëí~äí~=å™ÖçíK=fåíÉ=ÖÉåÉê~äáëÉê~I=Ñ∏êâä~ê~=ÉääÉê=Ñ∏êìíë®Ö~K==
= NU
=
==
=
4.2  Val av metod 
=
sáÇ=î~ä= ~î= ÑçêëâåáåÖëãÉíçÇ=ã™ëíÉ=ã~å= ë∏â~= ÉÑíÉê=ÇÉ= êÉÇëâ~é= ëçã=Ö∏ê=ÇÉí=ã∏àäáÖí= ~íí= Ñ∏êëí™=ÇÉ=
éêçÄäÉã=ã~å=ë∏âÉê=ëî~ê=é™=çÅÜ=ëçã=äÉÇÉê=Ñê~ã=íáää=åó=âìåëâ~éK=a™=ëóÑíÉí=ãÉÇ=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=
î~ê=~íí=ÄÉäóë~=çÅÜ=ÄÉëâêáî~=å™Öê~=ëâçäçê=ëçã=ë®ÖÉê=ëáÖ=Ñ∏äà~=ä®êçéä~åÉåë=ëíê®î~åëã™ä=çã=Ç~ÖäáÖ=ÑóJ
ëáëâ=~âíáîáíÉí=~åë™Ö=îá=~íí=Éå=Ü~äîëíêìâíìêÉê~ÇI=âî~äáí~íáî=ÑçêëâåáåÖëáåíÉêîàì=î~ê=Ä®ëí=ä®ãé~Ç=Ñ∏ê=~íí=
ìééå™=ÇÉíí~=ëóÑíÉK=
=
aÉå=®ê=î~êâÉå=Éíí=ëíê®åÖí=ëíêìâíìêÉê~í=Ñê™ÖÉÑçêãìä®ê=ÉääÉê=Éíí=∏ééÉí=ë~ãí~ä=ìí~å=îá=∏åëâ~ê=Éå=∏éJ
éÉåÜÉí=çÅÜ=Éå=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=âìåå~=ëí®ää~=çäáâ~=ÑçêãÉê=~î=Ñ∏êÇàìéåáåÖëÑê™Öçê=ìíáÑê™å=ÇÉ=ÄÉÑáåíäáÖ~=
Ñê™Öçêå~K=aÉå=âî~äáí~íáî~=ÑçêëâåáåÖëáåíÉêîàìå=Ü~åÇä~ê=çã=~íí=í~=êÉÇ~=é™=î~Ç=ÇÉå=áåíÉêîàì~ÇÉ=Ü~ê=
Ñ∏ê=êÉä~íáçå=íáää=å™ÖçíI=çÅÜ=ëóÑíÉí=®ê=~íí=ÄÉëâêáî~=çÅÜ=Ñ∏êëí™=ÇÉ=ÅÉåíê~ä~=íÉã~å=ëçã=ÇÉå=áåíÉêîàì~ÇÉ=
ìééäÉîÉê=çÅÜ=Ñ∏êÜ™ääÉê=ëáÖ=íáää=Ehî~äÉI=NVVTFK=bå=~î=ëíóêâçêå~=ãÉÇ=ÇÉå=âî~äáí~íáî~=ÑçêëâåáåÖëáåíÉêJ
îàìå=®ê=ÉåäáÖí=hî~äÉ=EáÄáÇF=~íí=ÇÉå=Ü~ê=Ñ∏êã™Ö~å=~íí=Ñ™åÖ~=áå=çäáâ~=éÉêëçåÉêë=ìééÑ~ííåáåÖ~ê=çã=Éíí=
®ãåÉK==
=
råÇÉêë∏âåáåÖÉåë=âî~äáí~íáî~=~åë~íë=ÉêÄàìÇÉê=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=Ñ∏êë∏â~=Ñ∏êëí™=ëáíì~íáçåÉê=ìê=ÇÉ=áåíÉêJ
îàì~ÇÉë=ëóåîáåâÉä=çÅÜ=ìíîÉÅâä~=áååÉÄ∏êÇÉå=~î=ÇÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ëçã=ã®ååáëâçê=Ü~êK=dÉåçã=ÇÉíí~=
íáääî®Ö~Ö™åÖëë®íí=â~å=ã~å=Ñêáä®ÖÖ~=ÇÉê~ë=ÉÖÉå=äáîëî®êäÇI=Ñ∏êÉ=ÇÉ=ãÉê=îÉíÉåëâ~éäáÖ~=Ñ∏êâä~êáåÖ~êå~K==
=
hî~äÉ=ENVVTF=Ñ~ëíëä™ê=~íí=Éå=âî~äáí~íáî=ÑçêëâåáåÖë~åë~íë=ÑçâìëÉê~ê=é™=~êíÉå=~î=â~ê~âí®êÉå=~î=å™ÖçíI=
ãÉÇ~å=ÇÉå=âî~åíáí~íáî~=ÑçâìëÉê~ê=é™=ã®åÖÇÉå=~î=å™ÖçíK=ríáÑê™å=ÇÉåå~=Çáëíáåâíáçå=â~å=ã~å=Ñ~ëíJ
ëä™I=~íí=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=â®ååÉíÉÅâå~ë=~î=ÇÉ=ÉÖÉåëâ~éÉê=ëçã=â®ååÉíÉÅâå~ê=Éå=âî~äáí~íáî=íê~ÇáíáçåK=
=
båâ®í=ìíÉëä∏íë=Ç™=ìêî~äëÖêìééÉå=î~ê=íáää=~åí~äÉí=äáíÉå=çÅÜ=~åë™Öë=áåíÉ=ÖÉ=äáâ~=Äê~=ëî~ê=é™=êÉëéçåÇÉåJ
íÉêå~ë=ìééäÉîÉäëÉê=çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêI=Ç™=êÉäÉî~åí~=Ñ∏äàÇÑê™Öçê=áåíÉ=ëâìääÉ=âìåå~=ëí®ää~ëK=fåíÉêîàìÉêå~=
âìåÇÉ=ÖáîÉíîáë=Ü~=âçãéäÉííÉê~íë=ãÉÇ=Éå=Éåâ®íI= Ñ∏ê=~íí=é™=ë™=ë®íí= Ñ™= íáääÖ™åÖ= íáää=Éå=ëí∏êêÉ=ã®åÖÇ=
áåÑçêã~íáçå=®å=î~Ç=ëçã=î~ê=ã∏àäáÖí=îáÇ=ÉåÄ~êí=áåíÉêîàìÉêK=aÉíí~=î~ê=å™Öçí=îá=ìíÉëä∏í=Ç™=íáÇÉå=áåíÉ=
ê®ÅâíÉ=íáääK==
=
=
4.3  Val av skolor 
=
sá=Ü~ÇÉ= ëçã=~îëáâí= ~íí=ìåÇÉêë∏â~= íêÉ= ëíóÅâÉå= ëâçäçêK=aÉ= ëâçäçê= ëçã= ë™Öë= ëçã= êÉäÉî~åí~= Ñ∏ê= î™ê=
ìåÇÉêë∏âåáåÖ= äÉí~ÇÉ= îá= ìéé= é™= fåíÉêåÉíI= á= íáÇåáåÖë~êíáâä~ê= ë~ãí= îáÇ= Éå= âçåÑÉêÉåë= á=e~äãëí~Ç= á=
k`cc…ë=êÉÖáK=k®ê=îá=ÄÉëí®ãí=çëë=Ñ∏ê=îáäâ~=íêÉ=ëâçäçê=îá=Ü~ÇÉ=ëçã=áåíÉåíáçå=~íí=áåíÉêîàì~=âçåí~âí~J
ÇÉ=îá=ëâçääÉÇ~êå~=é™=ëâçäçêå~=çÅÜ=éä~åÉê~ÇÉ=áå=ã∏íÉ=ãÉÇ=ÇÉãK=p~ãíäáÖ~=î~ê=ÇáêÉâí=éçëáíáî~=íáää=Éå=
áåíÉêîàìK====
4.4  Urval av respondenter 
=
Då skolledare på skolan är viktig grupp som måste ställa sig bakom alla nya åtaganden, be-
stämdes att undersökningen skulle göras på en skolledare samt en ansvarig idrottslärare på 
respektive skola. Vi valde att intervjua personer med dessa yrkesroller då vi ansåg att de var 
mest lämpade för att ge svar på våra frågeställningar samt att vi ville ha olika yrkesgrupper 
= NV
=
=representerade. Då det inte lades någon vikt på genus i urvalet är undersökningsgruppens re-
sultat inte aktuellt för någon jämförelse mellan könen. 
=
oÉëéçåÇÉåíÖêìééÉå=ÄÉëíçÇ=~î=Ñóê~=ëâçääÉÇ~êÉ=ë~ãí=íêÉ=áÇêçííëä®ê~êÉ=é™=íêÉ=ëâçäçê=ãÉÇ=ÉäÉîÉê=á=™ê=SJ
VK=m™=Éå=~î=ëâçäçêå~=ÇÉäíçÖ=íî™=ëíóÅâÉå=ëâçääÉÇ~êÉ=îáÇ=áåíÉêîàìåK=fåíÉêîàìÉê=ÖÉåçãÑ∏êÇÉë=é™=ë~ãíJ
äáÖ~= ìíî~äÇ~= ëâçäçê= îáäâÉí= â~å= ëÉë= ëçã= Éíí= ëíÉÖ= íáää= Éíí= êÉéêÉëÉåí~íáîí= ìêî~ä= áåçã=ÇÉå= Öêìéé= ëçã=
~îë™Öë=~íí=ìåÇÉêë∏â~K=
=
=
4.5  Avgränsningar  
=
^îÖê®åëåáåÖÉå=ÄäÉî=~íí=áåêáâí~=çëë=ãçí=íêÉ=ëíóÅâÉå=ëâçäçê=ëçã=ë~=ëáÖ=~êÄÉí~=ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáJ
îáíÉíK=qáÇë~ëéÉâíÉå=Ü~ê=®îÉå=î~êáí=Éå=çêë~â=íáää=î~êÑ∏ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=áåíÉ=®ê=ãÉê=çãÑ~íí~åÇÉK=bå=
âî~äáí~íáî=~å~äóë=~î=Ü~äîëíêìâíìêÉê~ÇÉ=áåíÉêîàìÉê=í~ê=ä™åÖ=íáÇI=Ç™=Ä™ÇÉ=íê~åëâêáÄÉêáåÖÉå=çÅÜ=ÇÉ=ìééJ
êÉé~ÇÉ=ÖÉåçãä®ëåáåÖ~êå~=~î=ã~íÉêá~äÉí=áåâäìëáîÉ=à®ãÑ∏êÉäëÉê=~î=áåíÉêîàìÉê=®ê=î®äÇáÖí=íáÇëâê®î~åÇÉK===
=
e~ê=ã~åI=ëçã=píìâ~í=EOMMRF=é™éÉâ~ê=~ääíÑ∏ê=ã™åÖ~=áåíÉêîàìÉê=êáëâÉê~ê=~å~äóëÉå=~íí=Ääá=~ääíÑ∏ê=óíäáÖ=
çÅÜ=ÜÉä~=áÇ¨å=ãÉÇ=~êÄÉíÉí=ìåÇÉêÖê®îëK=fåíÉêîàìÉêå~=ëçã=ÖÉåçãÑ∏êíë=Ü~ê=î~ê~í=Åáêâ~=QR=ãáåìíÉêK=
i®åÖêÉ= áåíÉêîàìÉê=Ü~ÇÉ=ã∏àäáÖíîáë=âìåå~í=ãÉÇÑ∏ê~= Ñ∏êëâàìíåáåÖ= áÑê™å= Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖÉåI=ãÉå=®îÉå=
ÉîÉåíìÉääí=Ñäóíí~í=Ñçâìë=Ñê™å=î™êí=ëóÑíÉK==
=
=
4.6  Genomförande 
=
sáÇ=Ñ∏êëí~= íÉäÉÑçåâçåí~âíÉå=éêÉëÉåíÉê~ÇÉë=ÉåÇ~ëí=ëóÑíÉí=ãÉÇ=áåíÉêîàìåK=aÉíí~=Ñ∏ê=~íí= Ñ™=ÇÉ= áåíÉêJ
îàì~ÇÉë=ëéçåí~å~=ìééÑ~ííåáåÖ~ê=çã=®ãåÉí=çÅÜ=~íí=ÇÉ=áåíÉ=ëíóêÇÉë=íáää=ëéÉÅáÑáâ~=ëî~ê=Ehî~äÉI=NVVTFK=
fåíÉêîàìÉêå~=ÖÉåçãÑ∏êÇÉë=éÉêëçåäáÖÉå=çÅÜ=é™=ÇÉå=áåíÉêîàì~ÇÉë=î~äÇ~=éä~íëK==
=
fåíÉêîàìÉêå~= áåäÉÇÇÉë= ÖÉåçã= ~íí= ÖÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= Éå= âçêí= éêÉëÉåí~íáçå= ~î= Ä~âÖêìåÇ= çÅÜ= ëóÑíÉí=
ãÉÇ=áåíÉêîàìå=ÉääÉê=ëçã=hî~äÉ=ENVVTF=â~ää~ê=ÇÉíI=Éå=çêáÉåíÉêáåÖK=sá=ÇÉäíçÖ=Ä™Ç~=á=ë~ãíäáÖ~=áåíÉêîàìJ
ÉêI=ãÉå=íáääÇÉä~ÇÉ=î~ê~åÇê~=çäáâ~=êçääÉê=á= áåíÉêîàìëáíì~íáçåÉêå~K=bå=~î=çëë=ëâ∏ííÉ=áåíÉêîàìå=ãÉÇ~å=
ÇÉå=~åÇê~=íçÖ=Ü~åÇ=çã=Ä~åÇëéÉä~êÉ=çÅÜ=Ñ∏êÇÉ=~åíÉÅâåáåÖ~êK=aÉíí~=Ñ∏ê=~íí=îá=Ä™Ç~=ëâìääÉ=Ñ™=ÅÜ~åJ
ëÉå=~íí=Ü∏ê~=áåíÉêîàìå=á=ëáå=ÜÉäÜÉí=ãÉå=çÅâë™=Ñ∏ê=~íí=ìåÇÉêä®íí~=ë~ãã~åëí®ääåáåÖÉå=~î=áåíÉêîàìÉêJ
å~K=m™=ë™=îáë=âìåÇÉ=ÇÉå=ëçã=áåíÉêîàì~ÇÉ=î~ê~=ãÉê=~âíáî=á=ëáíí=ÇÉäí~Ö~åÇÉ=çÅÜ=ëâ~é~=Éå=ÖçÇ=âçåí~âí=
ÖÉåçã=~íí= äóëëå~=ìééã®êâë~ãíI=îáë~= áåíêÉëëÉ=çÅÜ=êÉëéÉâí= Ñ∏ê=ÇÉí=ÇÉå= áåíÉêîàì~ÇÉ=ÇÉëëìíçã=ÖáÅâ=
ÇÉí=~íí=î~ê~=ãÉê=ÑçâìëÉê~Ç=é™=~íí=ëí®ää~=Äê~=çÅÜ=êÉäÉî~åí~=Ñ∏äàÇÑê™ÖçêK=s~äÉí=~íí=Ñ∏ê~=~åíÉÅâåáåÖ~ê=
ìåÇÉê= áåíÉêîàìå=ë™Ö=îá=ëçã=Éå=Ñ∏êëáâíáÖÜÉíë™íÖ®êÇ=çã=áåëéÉäåáåÖÉå=ëâìääÉ=ãáëëäóÅâ~ëK=sá=Ü~ê=~åJ
î®åí=ë~ãã~=áåíÉêîàìÑçêãìä®ê=îáÇ=ë~ãíäáÖ~=áåíÉêîàìÉêK=s~êàÉ=áåíÉêîàì=~îëäìí~ÇÉë=ãÉÇ=Éå=Ñê™Ö~=Ç®ê=
êÉëéçåÇÉåíÉå=Ñêáíí=ÑáÅâ=ÄÉê®íí~=çã=ëáå=Çê∏ãLîáëáçå=Ñ∏ê=ëâçä~åë=Ñçêíë~íí~=~êÄÉíÉ=áåçã=éêçÄäÉãçãJ
ê™ÇÉíK=
4.7  Bearbetning av intervjuer  
=
Efter varje genomförd intervju har svaren skrivits ner i sin helhet, med undantag från vissa 
upprepningar eller sidospår som inte haft någon koppling till intervjufrågorna (se bilaga 1). 
Efter analys av intervjun genomlyssnades den inspelade intervjun i sin helhet för att se om 
något hade missats.  
 
= OM
=
=Vi har valt att presentera en sammanfattning av resultaten på de svar som inkommit under 
varje intervjufråga genom att väva samman de olika intervjuerna och därigenom klargöra för 
vad respondenterna på de olika skolorna har svarat. På detta sätt kan en klar bild skapas av 
respektive skolas upplägg samt en jämförelse göras mellan skolorna där eventuella likheter 
och/eller skillnader kan urskiljas. Vi kan även skapa oss en bild av de olika skolornas upp-
lägg. Syftet med detta är att försöka göra resultatet så intressant och överskådligt som möjligt. 
För att förstärka sammanfattningen av respondenternas svar har vissa direktcitat från intervju-
erna valts ut som antingen åskådliggör svarens likheter eller skillnader. 
 
 
4.8  Undersökningens tillförlitlighet 
=
aÉí=®ê=ÉåäáÖí=m~íÉä=çÅÜ=a~îáÇëëçå=ENVVQF=îáâíáÖí=~íí=Éå=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ü~ê=ÖçÇ=î~äáÇáíÉí=çÅÜ=êÉäá~ÄáJ
äáíÉíK=jÉÇ= ÖçÇ= î~äáÇáíÉí=ãÉå~ë= ~íí=ã~å=ìåÇÉêë∏âÉê= ÇÉí=ã~å= Ü~ê= Ñ∏ê= ~îëáâí= ~íí= ìåÇÉêë∏â~K=dçÇ=
êÉäá~ÄáäáíÉí=áååÉÄ®ê=~íí=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=ìíÑ∏êë=é™=Éíí=íáääÑ∏êäáíäáÖí=ë®ííK=
=
=aÉå=âî~äáí~íáî~=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=ÄóÖÖÉê= íáää= ëíçê=ÇÉä=é™=Éå=ÜÉêãÉåÉìíáëâ=~åë~íëI=ÜÉêãÉåÉìíáâ=®ê=
ÖêÉâáëâ~=çÅÜ=ÄÉíóÇÉê=ìåÖÉÑ®ê=íçäâåáåÖëä®ê~K=jóÅâÉí=âçêíÑ~íí~í=áååÉÄ®ê=ÜÉêãÉåÉìíáâ=~íí=Ñçêëâ~êÉå=
ìíÖ™ê= Ñê™å= ëáå= ÉÖÉå= Ñ∏êÑ∏êëí™ÉäëÉ= çÅÜ= ÉêÑ~êÉåÜÉí= å®ê= Ü~å= ÉääÉê= Üçå= íçäâ~ê= ÇÉ= êÉëìäí~í= ëçã= Ñê~ãJ
âçããáí=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK=aÉí=Ü®ê=ÄÉÜ∏îÉê=áåíÉ=î~ê~=Éíí=ÜáåÇÉê=ìí~å=â~å=íî®êíçã=î~ê~=Éå=íáääÖ™åÖ=
å®ê=Ñçêëâ~êÉå=Ñ∏êë∏âÉê=ëÉ=ÜÉäÜÉíÉå=á=ÑçêëâåáåÖëéêçÄäÉãÉí=Em~íÉä=C=a~îáÇëëçåI=NVVQFK===
=
oÉäá~ÄáäáíÉíÉå=á=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=â~å=Ü~=é™îÉêâ~íë=~î=~íí=áåÖÉå=~î=Ñ∏êÑ~íí~êå~=Ü~Ñí=ëí∏êêÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=
~î=áåíÉêîàìíÉâåáâ=ëÉÇ~å=íáÇáÖ~êÉK=_êáëíÉê=á=Ñê™ÖÉÑçêãìäÉêáåÖ~êå~=â~å=Ü~=ìééëí™íí=ãÉÇ=ÑÉäíçäâåáåÖ~ê=~î=
Ñê™Öçê=çÅÜ=ëî~ê=ëçã=Ñ∏äàÇK=s~äáÇáíÉíÉå=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=â~å=çÅâë™=î~ê~=ëî™ê=~íí=ÄÉÇ∏ã~K=j∏àäáÖÉå=
îáää=êÉëéçåÇÉåíÉêå~=áåíÉ=Éêâ®åå~=ëáå~=ÄêáëíÉê=ÉääÉê=îáää=ÇÉ=î~ê~=áåíÉêîàì~êÉå=íáää=ä~Öë=çÅÜ=ÖÉ=ÇÉí=ëî~ê=ÇÉ=
íêçê=áåíÉêîàì~êÉå=îáää=Ü∏ê~=Epíìâ•íI=OMMRFK==
=
sá=®ê=ãÉÇîÉíå~=çã=~íí=îá=ëçã=áåíÉêîàì~êÉ=é™îÉêâ~ê=áåíÉêîàìëáíì~íáçåÉåK=sá=Ü~ê=Ñ∏êë∏âí=~íí=ìåÇîáâ~=
ÇÉíí~= Ää~åÇ= ~åå~í= ÖÉåçã= ~íí= îá= ä®í= êÉëéçåÇÉåíÉêå~= î®äà~= éä~íë= Ñ∏ê= áåíÉêîàìåë= ÖÉåçãÑ∏ê~åÇÉK=sá=
~åëÉê=~íí=Ñê™Öçêå~=®ê=éçëáíáî~=çÅÜ=~íí=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=áåíÉ=Ü~ê=å™Öçå=~åäÉÇåáåÖ=~íí=Ç∏äà~=ÉääÉê=Ñ∏êJ
ëâ∏å~I=Ç®êÑ∏ê=ìééäÉîÉê=îá=~íí=êÉëìäí~íÉí=â~å=~åëÉë=ëçã=êÉä~íáîí=∏îÉêÉåëëí®ãã~åÇÉ=ãÉÇ=Üìê=îÉêâJ
ë~ãÜÉíÉå=ëÉê=ìí=ìíÉ=é™=ëâçäçêå~=á=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖK=c∏ê=~íí=ãáåëâ~=êáëâÉå=Ñ∏ê=ÑÉäíçäâåáåÖ~ê=~åî®åJ
ÇÉ=îá=çëë=~î=Ä~åÇëéÉä~êÉ=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=Ö™=íáääÄ~â~=çã=ÇÉí=î~ê=å™Öçí=ëçã=îá=íêçÇÇÉ=~íí=îá=ãáëë~íK=víJ
íÉêäáÖ~êÉ= Ñ∏êë∏â= ~íí= ãáåáãÉê~= êáëâÉå= Ñ∏ê= êÉäá~ÄáäáíÉíëÄêáëíÉê= ÖàçêÇÉë= Ç™= Ä™Ç~=ãÉÇîÉêâ~ÇÉ= îáÇ= ~ää~=
áåíÉêîàìÉêå~K==
=
aÉí=â~å=î~ê~=ëî™êí=~íí=Çê~=å™Öê~=ÖÉåÉêÉää~=ëäìíë~íëÉê=ìíáÑê™å=ÇÉ=âî~äáí~íáî~=áåíÉêîàìÉêå~ë=êÉëìäí~í=Ç™=
ÇÉ=ÄóÖÖÉê=é™=Éíí=äáíÉí=ìêî~ä=çÅÜ=â~å=áååÉÄ®ê~=~íí=êÉëìäí~íÉí=áåíÉ=â~å=Ääá=êÉéêÉëÉåí~íáî=Ñ∏ê=Éå=ëí∏êêÉ=
Öêìéé=á=ëí~íáëíáëâ=ãÉåáåÖ=Ehî~äÉI=NVVTFK=sá=Ü~ê=ãÉÇ=ÇÉåå~=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=ëçã=~ãÄáíáçå=~íí=ëâáäÇJ
ê~=Üìê=ä®ê~êÉ=çÅÜ=ëâçääÉÇ~êÉ=â~å=í®åâ~ë=~êÄÉí~=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=áå=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=á=îÉêâë~ãÜÉíÉåK=
4.9  Etiska ställningstaganden 
=
sá=Ü~ê=î~äí=~íí=ëâêáî~=ìí=å~ãåÉå=é™=êÉëéÉâíáîÉ=ëâçä~=á=ëíìÇáÉåK=aÉíí~=Ñ∏ê=~íí=îá=~åëÉê=~íí=ÇÉí=®ê=ä®íí~J
êÉ= ëçã=ä®ë~êÉ=~íí= ëâ~é~= ëáÖ=Éå=ÄáäÇ=~î= êÉëéÉâíáîÉ= ëâçä~=çã=îá= ëâêáîÉê=ìí=å~ãåÉí= à®ãÑ∏êí=ãÉÇ=~íí=
ÄÉå®ãå~=êÉëéÉâíáîÉ=ëâçä~=ãÉÇ=Éå=Äçâëí~îK=p~ãíäáÖ~=Ü~ê=íáääÑê™Ö~íë=çÅÜ=Öáîáí=ëáíí=ãÉÇÖáî~åÇÉ=íáää=~íí=
ëâçäçêå~ë= å~ãå= éìÄäáÅÉê~ëK= oÉëéçåÇÉåíÉêå~= íáääÑê™Ö~ÇÉë= ®îÉå= çã= ÇÉí= ÖáÅâ= Äê~= ~íí= Ä~åÇëéÉä~êÉ=
~åî®åÇÉë=ìåÇÉê=áåíÉêîàìå=ë~ãí=áåÑçêãÉê~ÇÉë=çã=~íí=áåëéÉäåáåÖÉå=ÉåÄ~êí=ÖàçêÇÉë=á=ëóÑíÉ=~íí=~åî®åJ
Ç~ë=ëçã=Üà®äé=çÅÜ=ëí∏Ç=Ñ∏ê=ë~ãã~åëí®ääåáåÖÉå=~î=áåíÉêîàìÉêå~K==
= ON
=
= 
= OO
=
=5  RESULTAT 
=
sá=Ü~ê=î~äí=~íí=Ä∏êà~=ãÉÇ=Éå=éêÉëÉåí~íáçå=~î=ÇÉ=ìíî~äÇ~=ëâçäçêå~=ëçã=ÄóÖÖÉê=é™=áåíÉêîàìåë=áåäÉJ
Ç~åÇÉ=Ñê™ÖçêK=f=éêÉëÉåí~íáçåÉå=êÉÇçÖ∏êë=Ñ∏ê=ëâçäçêå~ë=ìééí~ÖåáåÖëJI=ëâçäJ=çÅÜ=å®êçãê™ÇÉK=a®êÉÑJ
íÉê=Ñ∏äàÉê=Éå=ë~ãã~åëí®ääåáåÖ=~î=áåíÉêîàìÉêå~K=c∏ê=~íí=Ö∏ê~=êÉëìäí~íÉí=ë™=áåíêÉëë~åí=çÅÜ=∏îÉêëâ™ÇäáÖí=
ëçã=ã∏àäáÖí=Ü~ê=îá=î~äí=~íí=î®î~=ë~ãã~å=ÇÉ=çäáâ~=áåíÉêîàìÉêå~=çÅÜ=Ç®êáÖÉåçã=Ñ∏êâä~ê~=î~Ç=êÉëéçåJ
ÇÉåíÉêå~=é™=ÇÉ=çäáâ~= ëâçäçêå~= ëî~ê~íK=m™=ÇÉíí~= ë®íí=â~å=Éå= à®ãÑ∏êÉäëÉ=Ö∏ê~ë=ãÉää~å=ëâçäçêå~=çÅÜ=
ÉîÉåíìÉää~= äáâÜÉíÉê= çÅÜ= ëâáääå~ÇÉê= Ñê™å= êÉëéçåÇÉåíÉê= ìêëâáäà~ëK= cçêíë®ííåáåÖëîáë= âçããÉê= êÉëéçåJ
ÇÉåíÉêå~=~íí=ÄÉå®ãå~ë=ëçã=ä®ê~êÉ=çÅÜ=ëâçääÉÇ~êÉ=é™=êÉëéÉâíáîÉ=ëâçäçêK=
=
=
5.1  Presentation av skolorna 
5.1.1  Tångaskolan 
q™åÖ~ëâçä~å=äáÖÖÉê=á=ÅÉåíê~ä~=c~äâÉåÄÉêÖK=aÉí=®ê=áÇ~Ö=Éå=SJV=ëâçä~=ãÉÇ=Åáêâ~=SMM=ÉäÉîÉêI=Ñ∏êÇÉä~í=
é™=ÑÉã=~êÄÉíëä~Ö=ë~ãí=Éíí=~êÄÉíëä~Ö=áåçã=jçåíÉëëçêáK==iàìåÖÄóJI=sáåÄÉêÖJI=çÅÜ=j∏ääÉëâçä~å=äáÖÖÉê=
áåçã=q™åÖ~ëâçä~åë=ìééí~ÖåáåÖëçãê™ÇÉK=aÉí=®ê=Éå=ëíçê=Ää~åÇåáåÖ=~î=ÉäÉîÉê=Ñê™å=Ä™ÇÉ=ä~åÇëÄóÖÇ=
çÅÜ= ëí~Çëâ®êå~= î~ê~î= PM=B=Ü~ê= áåî~åÇê~êÄ~âÖêìåÇK=qáÇáÖ~êÉ= Ü~ê= ëâçä~å= ~åëÉííë= ëçã= Éå= íóåÖêÉ=
ëâçä~I=ìê=Éíí=ëçÅá~äí=éÉêëéÉâíáî=çÅÜ=éÖ~K=ÇÉíí~=Ü~ê=ëâçä~å=íáääÇÉä~íë=Éñíê~=~åëä~Ö=á=ÄìÇÖÉíÉåK=fÇ~Ö=â~å=
ã~å=ê®âå~=ëâçä~å=íáää=Éå=ê®íí=ÖÉåçãëåáííäáÖ=ëâçä~=ëÉíí=ìê=Éíí=ëçÅá~äí=éÉêëéÉâíáîK==
=
e®ê=Ñáååë=íî™=ëíóÅâÉå=áÇêçííëÜ~ää~êI=Ç®ê=ÇÉå=ëí∏êêÉ=â~å=ÇÉä~ë=~î=á=íî™=ãáåÇêÉ=Ü~ää~êK=aÉí=Ñáååë=®îÉå=
ÑçíÄçääëéä~åÉêI= Ä™ÇÉ= Öêìë= çÅÜ= Öê®ë= ë~ãí= Éå=ãçíáçåëëäáåÖ~K=j∏àäáÖÜÉíÉêå~= ~íí= ÄÉÇêáî~= ÑêááÇêçííëJ
ìåÇÉêîáëåáåÖ= ®ê=ÄÉÖê®åë~ÇÉ= Ñ∏êìíçã= ~ëÑ~äíÄ~å~=çÅÜ= ä®åÖÇÜçééëÖêçéK= pâçäÖ™êÇÉå= ®ê= êÉä~íáîí= ëíçê=
ãÉÇ=ÄÉ~ÅÜîçääÉóJ=çÅÜ=Ä~ëâÉíÄçääéä~åI=âáåÖêìíçêI=Ä~ëâÉíâçêÖ~ê=ë~ãí=Ñêá~=Öê®ëóíçêK=pâçä~å=âçããÉê=
áåçã=Éå=ëå~ê=Ñê~ãíáÇ=~íí=ÄóÖÖ~ë=çã=íáää=Éå=cJV=ëâçä~=çÅÜ=Ç™=Üçéé~ë=ã~å=®îÉå=é™=~íí=âìåå~=ä®ÖÖ~=
ãÉê=éÉåÖ~ê=é™=~íí=ìíîÉÅâä~=ëâçäÖ™êÇÉåK=aÉí=áååÉÄ®ê=Éå=Ñ∏êÄ®ííêáåÖ=ëçã=âçããÉê=~íí=Öóåå~=ÇÉ=ëã™=
Ä~êåÉåI=ãÉå=®îÉå= Ñ∏ê= Éå=ãáäà∏= ëçã=®ê=ãÉê= áåêáâí~Ç=ãçí=ìíçãÜìëéÉÇ~ÖçÖáâK=bñÉãéÉä=é™=ÇÉíí~=
â~å=î~ê~=â~êíçê=é™=~ëÑ~äíÉåI=Ççã~êêáåÖ~êI=ëíÉå~êI=Ñà®êáäëíê®ÇÖ™êÇI=Éå=Ç~ãã=ë~ãí=Éå=ÑêáëÄÉÉÖçäÑÄ~å~K=
5.1.2  Getingeskolan 
dÉíáåÖÉëâçä~å= äáÖÖÉê=ãáíí= á=dÉíáåÖÉI=e~äãëí~Ç= âçããìåK= pâçä~å= ÄÉÇêáîÉê= îÉêâë~ãÜÉí= Ñ∏ê= Ä~êå=
çÅÜ=ìåÖÇçã~ê=™ê=cJVK=dÉíáåÖÉëâçä~å=Ü~ê=Éíí=ëíçêí=ìééí~ÖåáåÖëçãê™ÇÉ=Ñê®ãëí=Ñê™å=ä~åÇëÄóÖÇÉå=á=
Ñçêã=~î=ÉäÉîÉê=Ñê™å=e~îÉêÇ~äI=e~êéäáåÖÉI=píÉåáåÖÉ=çÅÜ=hîáÄáääÉK=bå=~î=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=~íí=dÉJ
íáåÖÉëâçä~å=ÄóÖÖÇÉëI=î~ê=~íí=áÇêçííëÜ~ääÉå=ä™Ö=Ç®êK==
=
pâçä~å=Ü~ê=Éå=ëíçê= áÇêçííëÜ~ää=ãÉÇ= íáääÜ∏ê~åÇÉ= ë~ãäáåÖëäçâ~äI= ÑäÉê~= ÑçíÄçääëéä~åÉêI=Ä™ÇÉ=Öêìë=çÅÜ=
Öê®ëI=íÉååáëÄ~å~=çÅÜ=ëçãã~êíáÇ=®îÉå=Éå=ìíçãÜìëéççäK=k®êÜÉíÉå=íáää=ÑêáäìÑíëçãê™ÇÉ=áåâäìëáîÉ=ÉäJ
äàìëëé™ê=Ñáååë=®îÉåK=c∏êìíë®ííåáåÖ~êå~=Ñ∏ê=~íí=ÄÉÇêáî~=ÑêááÇêçííëìåÇÉêîáëåáåÖ=®ê=ÄÉÖê®åë~ÇÉ=Ñ∏êìíJ
çã=~ëÑ~äíÄ~å~I=âìäJ=çÅÜ=ä®åÖÇÜçééëÖêçéK==
=
=
=
aÉí=®ê=Éå=ëíçê=çÅÜ=Äê~=ëâçäÖ™êÇ=ãÉå=ÉåäáÖí=êÉëéçåÇÉåíÉêå~=é™=ëâçä~å=Ñáååë=ÇÉí=áåíÉ=ãóÅâÉí=ëçã=
áåëéáêÉê~ê= íáää= ê∏êÉäëÉK=c∏êëä~Ö=é™= Éå= Ñ∏êÄ®ííêáåÖ=~î= ëâçäÖ™êÇÉå=Ü~ê= í~Öáíë= Ñê~ãI=Ç®ê= ÉäÉîÉêå~=î~êáí=
ÇÉä~âíáÖ~=á=Ñ∏êëä~ÖÉåK=j~å=∏åëâ~ê=Éå=åó=ÄÉ~ÅÜîçääÉóéä~åI=Éå=äáíÉ=Ä®ííêÉ=íÉêê®åÖëäáåÖ~I=âä®ííÉêéä~åâI=
Ä~ëâÉíâçêÖ~ê=ãÉÇ=ãÉê~K=mÉåÖ~ê=íáää=éêçàÉâíÉíI=ëçã=äáÖÖÉê=á=ëí~êíÖêçé~êå~I=Ü~ê=ÉêÜ™ääáíë=~î=oc=çÅÜ=
âçããìåÉåK=
= OP
=
=5.1.3  Torpaskolan 
qçêé~ëâçä~å= äáÖÖÉê= á=e®êä~åÇ~I= Éå= ëí~ÇëÇÉä= á=d∏íÉÄçêÖë=âçããìåK=qáääë~ãã~åë=ãÉÇ=cê®åíçêéëJ
ëâçä~å= ëçã= äáÖÖÉê= á= ë~ãã~= çãê™ÇÉI= çãÑ~íí~ê= ÇÉ= Éå= ÖêìåÇëâçä~= ™ê= cJV= ë~ãí= íê®åáåÖëëâçä~= çÅÜ=
ÖêìåÇë®êëâçä~= ™ê= NJNMI= îáäâÉí= ãçíëî~ê~ê= Åáêâ~= RRM= ÉäÉîÉêK= qçêé~ëâçä~å= ÄóÖÖÇÉë= îáÇ= ãáííÉå= ~î=
NVRMJí~äÉí=çÅÜ=~åî®åÇÉë=Ç™= ëçã=ÖêìåÇëâçä~= Ñê~ã= íáää= ™ê=NVTMK=råÇÉê=PM=™êë= íáÇ= ÑìåÖÉê~ÇÉ=ÇÉå=
ëçã=î™êÇëâçä~=ãÉå=Ü~ê=åóäáÖÉå=êÉåçîÉê~íë=çÅÜ=™íÉêáåîáÖÇÉë=™ê=OMMPK=
=
f=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=êÉåçîÉêáåÖÉå=ÄóÖÖÇÉë=Éå=åó=áÇêçííëÜ~ää=çÅÜ=á=ë~ãã~=Üìë=äáÖÖÉê=®îÉå=Éå=Ç~åëäçâ~ä=
ëçã=~åî®åÇë=ÑêÉâîÉåíK=qçêé~ëâçä~å=äáÖÖÉê=áåâä®ãÇ=ãÉää~å=Éíí=ëíçêí=î®ÖJ=çÅÜ=ëé™êî~Öåëå®í=ë™=~íí=ÇÉ=
óííêÉ= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~= ®ê= ÄÉÖê®åë~ÇÉK= fåçã= Ö™åÖ~îëí™åÇ= Ñáååë= Éå= Öêìëéä~å= çÅÜ=ã~å= Ü~ê= ®îÉå=
ã∏àäáÖÜÉí=~íí=âçãã~=ìí=á=å~íìêÉå=Ñ∏ê=ä∏éåáåÖ=çÅÜ=çêáÉåíÉêáåÖK=f=çÅÜ=ãÉÇ=~ää~=ÄóÖÖå~íáçåÉê=ëçã=
Öàçêíë=ÖÉåçã=™êÉå=®ê=áåíÉ=ëâçäÖ™êÇëãáäà∏å=ÇÉå=Ä®ëí~K=bíí=ëâçäÖ™êÇëéêçàÉâí=®ê=á=ëí~êíÖêçé~êå~I=Ç®ê=
ã~å= íáääë~ãã~åë=ãÉÇ= âìäíìêÑ∏êî~äíåáåÖÉåI= ~êâáíÉâíÉê= çÅÜ= ÉäÉîÉê= ~êÄÉí~ê= Ñ∏ê= Éå= Ä®ííêÉ= ëâçäÖ™êÇI=
Ç®ê=Ää~åÇ=~åå~í=Éå=Öê®ëéä~å=®ê=é™=î®Ö=~íí=ÄóÖÖ~ë=é™=ëâçäçãê™ÇÉíK=
=
=
5.2  Sammanfattning av intervjufrågor 
5.2.1  Vilka ekonomiska förutsättningar har ni för att ha daglig fysisk ak-
tivitet?  
fåÖÉå=~î=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ìééäÉîÉê=~íí=ÇÉí=âçëí~ê=å™Öçí=Éñíê~=~íí=Ü~=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=é™=ëâçä~åI=
ìí~å=ÇÉí=ëçã=âê®îë=®ê=Éå=ÉåÖ~ÖÉê~Ç=éÉêëçå~äK=aÉíí~=ëíóêâë=Ää~åÇ=~åå~í=~î=dÉíáåÖÉë=ã~åäáÖÉ=ëâçäJ
äÉÇ~êÉW==
=
e®ê=Ñáååë=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=~íí=Ö∏ê~=ë~âÉê=çÅÜ=íáåÖ=ãÉå=îá=Ü~ê=áåíÉ=éê~í~í=ÉâçåçãáI=~î=ÇÉå=Éåâä~=
~åäÉÇåáåÖÉå=~íí=îá=Ü~ê=ã®ååáëâçê=ëçã=îáää=ÇÉíí~K=lã=ÇÉí=Ñáååë=Éå=Çêáîâê~Ñí=á=ã®ååáëâçê=éê~í~ê=ã~å=
áåíÉ=Éâçåçãá=ìí~å=~íí=ÇÉí=âçããÉê=ëÉå~êÉK=
=
dÉãÉåë~ãí=Ñ∏ê=~ää~=ëâçäçê=®ê=~íí=ä®ê~êí®íÜÉíÉå=Ää~åÇ=áÇêçííëä®ê~êå~=®ê=ÖçÇK=k™Öçå=ëéÉÅáÉää=ÄìÇÖÉí=
Ñ∏ê=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí= Ñáååë= áåíÉK=aÉå=Éâçåçãá=ëçã=Ñáååë= á=∏îêáÖí=ìí~åÑ∏ê= ëâçä~åë=ÄìÇÖÉí=®ê=
e~åÇëä~ÖÉíK==
=
q™åÖ~=Ü~ê=íáää=ëâáääå~Ç=Ñê™å=ÇÉ=∏îêáÖ~=~îë~íí=Éå=OM=B=J=áÇêçííëä®ê~êíà®åëí=ëçã=ÉåÄ~êí=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=
q™åÖ~éìäëÉåI=ëçã=îÉêâë~ãÜÉíÉå=é™=q™åÖ~=â~ää~ëK=rí∏îÉê=ÇÉíí~=Ü~ê=q™åÖ~=®îÉå=Ääáîáí=íáääÇÉä~í=Éíí=
ëíáãìä~åëÄáÇê~Ö= Ñê™å= k`cc= ë~ãí= ÖÉåçãÑ∏êí= Ñ∏êÉä®ëåáåÖ~ê= êìåíçã= á= pîÉêáÖÉK= dÉãÉåë~ãí= Ñ∏ê=
q™åÖ~=çÅÜ=dÉíáåÖÉ=®ê=~íí=ÇÉ=Ü~ê=ÉêÜ™ääáí=éÉåÖ~ê=Ñê™å=e~ää~åÇë=fÇêçííëÑ∏êÄìåÇ=Ñ∏ê=çäáâ~=ëâçäéêçJ
àÉâíI=ãÉÇ~å=qçêé~=Ü~ê=íáääÇÉä~íë=éÉåÖ~ê=Ñê™å=d∏íÉÄçêÖë=âçããìåK==
= OQ
=
=5.2.2  Vad innebär daglig fysisk aktivitet för er? 
dÉãÉåë~ãí= Ñ∏ê=~ää~=®ê=~íí=ÇÉ= Ñ∏êÉëéê™â~ê=Éå=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí= ëçã=Éå=~âíáîáíÉí=Ç™=ã~å= áåíÉ=
ÄÉÜ∏îÉê=Äóí~=çãK=i®ê~êÉå= á=dÉíáåÖÉ=ÖÉê=Éå=âä~ê=çÅÜ= íóÇäáÖ=ÄáäÇ=~î=î~Ç=Éå=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=
áååÉÄ®êK=e~å=ÄÉëâêáîÉê=®îÉå=ëáå~=ã™ä=ãÉÇ=îÉêâë~ãÜÉíÉåW=
=
h~å=ã~å=Ñ™=ÉäÉîÉêå~=~íí=âçãã~=ìéé=Ñê™å=Ä®åâÉå=Ç®ê=ÇÉ=ëáííÉê=çÅÜ=àçÄÄ~ê=~íí=âçãã~=ìí=çÅÜ=ê∏ê~=ëáÖI=
ÇÉí=ÄÉÜ∏îÉê=áåíÉ=î~ê~=Ü™êÇ=~åëíê®åÖåáåÖ=ìí~å=~íí=ÇÉí=ê®ÅâÉê=ãÉÇ=ÇÉí=Ü®ê=~íí=ÇÉ=âçããÉê=ìí=çÅÜ=ê∏ê=
é™=ëáÖ=xÁz=ä~Öçã=Ñóëáëâ=ê∏êÉäëÉ=QRJSM=ãáåìíÉê=çã=Ç~ÖÉåI=ë~ãã~åí~ÖÉíI=ã~å=ÄÉÜ∏îÉê=áåíÉ=Ü~=ÇÉí=á=
Éíí=ëíê®ÅâK=j~å=â~å=Ü~=PM=ãáåìíÉê=é™=Ç~ÖÉå=çÅÜ=ëÉÇ~å=â~å=ã~å=Ü~=PM=ãáåìíÉê=é™=ÉÑíÉêãáÇÇ~ÖÉå=ÉäJ
äÉê=âî®ääÉåK=g~Ö=íóÅâÉê=áåíÉ=~íí=ã~å=ÄÉÜ∏îÉê=Äóí~=çã=î~êàÉ=Ö™åÖK==
=
jáíí=ã™ä=®ê=~íí=å®ê=ÉäÉîÉêå~= ä®ãå~ê=ëâçä~å=ëâ~ää=ÇÉ=î~ê~= áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~î=~íí=ãçíáçåÉê~=çÅÜ=ê∏ê~=ëáÖ=
î~êàÉ=Ç~ÖK= g~Ö= ëÉê= áåíÉ=ã™äÉí= ëçã=~íí= ëâ~é~=ÇìâíáÖ~= áÇêçííëéÉêëçåÉê= áåçã=çäáâ~=ÖêÉå~ê=ìí~å=~íí=ÇÉí=
ëâ∏íÉê= áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖ~êå~=ë™=Äê~=®åÇ™I=ìí~å=~íí=ëíáãìäÉê~=íáää=~íí=âìåå~=Ä∏êà~=ãÉÇ=å™Öçå=~âíáîáíÉíI=
~íí=Üáíí~=å™Öçå=ëçã=Òà~ÖÒ=îáää=Ö∏ê~K=
=
pâçääÉÇ~êÉå=é™=qçêé~=Ü~ê=Éå=âä~ê=çÅÜ=íóÇäáÖ=ÄáäÇ=Ç®ê=Üçå=éç®åÖíÉê~ê=ÉåâÉäÜÉíÉå=á=~âíáîáíÉíÉå=çÅÜ=
Üçå=ÖÉê=®îÉå=ÉñÉãéÉä=é™=ÇáîÉêëÉ=~âíáîáíÉíÉêW=
=
a~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=Ñ∏ê=ãáÖ=®ê=~íí=áåíÉ=âê™åÖä~=íáää=ÇÉí=çÅÜ=Ö∏ê~=ÇÉí=ÉåâÉäíK=aÉí=â~å=î~ê~=Éå=ÉåâÉä=
~âíáîáíÉí=ìí~å=~íí=Äóí~=çãK=aÉí=â~å=íáää=ÉñÉãéÉä=î~ê~=~ääí=Ñê™å=éêçãÉå~ÇÉêI=é~ìëÖóãå~ëíáâI=Ç~åë=íáää=
~ää~=ÄçääëéçêíÉê=ëçã=ìí∏î~ë=é™=áÇêçííÉåK=
=
q™åÖ~ë=ä®ê~êÉ=Ü~ê=ÑçêãìäÉê~í=ëáå~=ã™ä=á=Éíí=âçãéÉåÇáìã=ÉåäáÖí=Ñ∏äà~åÇÉW=ÒÜìîìÇã™äÉí=ãÉÇ=îÉêâJ
ë~ãÜÉíÉå=®ê=~íí=Üçë=ÉäÉîÉêå~=Ñ∏êë∏â~=ëâ~é~=Éå=äáîëëíáä=Ç®ê=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=®ê=Éå=ëà®äîâä~êÜÉíÒ=
EläëëçåI=OMMPFK=pâçääÉÇ~êÉå=é™=q™åÖ~=ÄêáååÉê=Ñ∏ê=~íí=áåíÉÖêÉê~=ê∏êÉäëÉå=á=~åÇê~=®ãåÉåK=e~å=ÄÉJ
ê®íí~ê=Ñ∏äà~åÇÉW=
=
^íí=Çì=ê∏ê=ÇáÖ=å™Öçå=Ö™åÖ=ìåÇÉê=Ç~ÖÉå=Éñíê~K=aÉí=ÄÉÜ∏îÉê=áåíÉ=î~ê~=áÇêçíí=ìí~å=ÇÉí=îáâíáÖ~=íóÅâÉê=
à~Ö=®ê=~íí=ã~å=â~å=áåíÉÖêÉê~=®ãåÉå~=ãÉÇ=å™Öçå=íóé=~î=ê∏êÉäëÉK=bñÉãéÉä=é™=ÇÉíí~=â~å=î~ê~=ÒbåÖäáëÜ=
çå=ÄáâÉÒ=ÉääÉê=ä∏îéêçãÉå~ÇK=aÉí=îáâíáÖ~ëíÉ=íêçê=à~Ö=é™=ëáâí=®ê=~íí=ã~å=áåíÉÖêÉê~ê=xÁz=ê∏êÉäëÉå=ãÉÇ=
~åÇê~=®ãåÉåK=fåíÉ=Éêë®ííÉê=ÇÉí=ãÉÇ=~íí=íáää=ÉñÉãéÉä=Ö™=ìí=çÅÜ=ëéÉä~=Äê®ååÄçääK===
5.2.3  Varför erbjuder ni daglig fysisk aktivitet i skolan?  
^ää~= ëâçäçê=â®ååÉê= íáää= íáää®ÖÖÉí=çã=~íí= Éå=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí=âçã= á=Ä∏êà~å= ~î=OMMP= EríÄáäÇJ
åáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíI=OMMPFK=aÉíí~=®ê=ÖáîÉíîáë=Éå=~î=~åäÉÇåáåÖ~êå~=íáää=~íí=ã~å=é™=ëâçäçêå~=àçÄÄ~ê=
ëçã=ÇÉ=Ö∏êI=ãÉå=®îÉå=ê∏êÉäëÉåë=ÄÉíóÇÉäëÉ=îáäâÉí=q™åÖ~=ëâçääÉÇ~êÉ=ÖÉê=Éå=âçêí=çÅÜ=âçåÅáëí=ëî~ê=é™W=
=
aÉäë=íêçê=îá=~íí=ÇÉí=®ê=Äê~I=ÉäÉîÉêå~=ã™ê=î®ä=ìí~î=ÇÉí=çÅÜ=ëÉÇ~å=ëâ~=îá=àì=ÉåäáÖí=ä®êçéä~åÉå=Ü~=Ç~ÖäáÖ=
Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK==
=
dÉíáåÖÉë=ã~åäáÖÉ= ëâçääÉÇ~êÉ= Ñ∏êâä~ê~ê=î~Ç=ÇÉí=Ü~ê= Ñ∏ê=é™îÉêâ~å=é™= ÉäÉîÉêå~=å®ê=ã~å= Ñ∏ê= áå=ãÉê=
ê∏êÉäëÉ=á=ëâçä~åë=î®êäÇW=
=
c∏ê=~íí=îá=íêçê=é™=~íí=ã~å=ã™ê=Ä®ííêÉ=~î=~íí=ê∏ê~=ëáÖ=çÅÜ=ë™=íêçê=à~Ö=~íí=ÇÉí=ÖÉê=ãÉê=ÉåÉêÖá=íáää=~íí=ë®íí~=
ëáÖ= åÉê= á= äìÖå= çÅÜ= êç= çÅÜ= âçãã~= áÖ™åÖK=j~å= Ñ™ê= ìí= ëéêáåÖÉí= á= ÄÉåÉåI= Ääáê=ãÉê= äìÖå~êÉ= çÅÜ=ãÉê=
ãçíí~ÖäáÖK=cê~ãÑ∏ê~ääí=ÇÉ=Ä~êåÉå=ëçã=Ü~ê=Éñíê~=ëéêáåÖ=á=ÄÉåÉåI=ÇÉí=ëóåë=é™=ÇçãK=açã=ã∏íÉê=ëâçä~êJ
ÄÉíÉí=é™=Éíí=~åå~í=ë®ííK=bãÉääÉêíáÇ=®ê=ÇÉí=àì=ëî™êí=~íí=ã®í~=ÇÉíí~I=ÇÉí=®ê=àì=ÇÉí=ëçã=®ê=ÇÉí=íêáëí~xÁzpÉå=
®ê=ÇÉí=àì=áåíÉ=ÖìäÇ=çÅÜ=Öê∏å~=ëâçÖ~ê=Ñ∏ê=ÖìÇë=ëâìääK=aÉí=Ñáååë=àì=ÉäÉîÉê=ëçã=áåíÉ=Ñ~íí~ê=ëóÑíÉí=ãÉå=ÇÉí=
Ñ∏êëîáååÉê=ÉÑíÉêÜ~åÇK=
c∏ê=qçêé~ë=ÇÉä=®ê=ÇÉí=Éå=îáëë=ëâáääå~Ç=ãçí=ÇÉ=∏îêáÖ~K=aÉ=â®ååÉê=áåíÉ=Ä~ê~=íáää=íáää®ÖÖÉí=ìí~å=~íí=Ü®ê=
Ü~ê=ÇÉí=âçããáí=íóÇäáÖ~=êáâíäáåàÉê=Ñê™å=ëí~ÇëÇÉäëå®ãåÇÉå=îáäâÉí=ä®ê~êÉå=ÄÉäóëÉê=åÉÇ~åW==
= OR
=
==
aÉí=Ü~ê=âçããáí=Ñê™å=î™ê~=éçäáíáâÉê=á=çÅÜ=ãÉÇ=Ä~êåJ=çÅÜ=ìåÖÇçãëéä~åÉåK=a®ê=ëí™ê=ÇÉí=âä~êí=ìíí~ä~í=
~íí=Ä~êåÉå=ëâ~ää=Ü~=ãáåëí=PM=ãáåìíÉêë=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=î~êàÉ=Ç~Ö=xÁz=aÉäë=®ê=ÇÉí=àì=Éíí=éçäáíáëâí=ÄÉëäìí=
xÁz= ëÉÇ~å= äáÖÖÉê=ÇÉí= àì= äáíÉ= á= íáÇÉå= Ñ∏ê= ÇÉí= ®ê= àì=ãóÅâÉí=ÇÉÄ~íí= âêáåÖ=Ä~êåë= ê∏êÉäëÉI=∏îÉêîáâí=ãÉÇ=
ãÉê~K==
5.2.4  Hur bedriver ni verksamheten?  
^ää~=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ä®ê~êå~=®ê=∏îÉêÉåë=çã=~íí=Éíí=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=áåíÉ=Ü~ÇÉ=î~êáí=
ÖÉåçãÑ∏êÄ~êí=ìí~å=Éíí=ëí~êâí=ëí∏Ç=Ñê™å=äÉÇåáåÖÉåK=aÉíí~=äóÑíÉê=ä®ê~êÉå=é™=qçêé~=Ñê~ã=é™=Ñ∏äà~åÇÉ=
îáëW==
=
sá=Ü~ê=Éå=ëâçääÉÇ~êÉ=ëçã=®ê=áÇêçííëä®ê~êÉ=á=ÄçííÉå=çÅÜ=Ü~å=ÄêáååÉê=Ñ∏ê=ÇÉí=Ü®ê=ë™=îá=Ü~ê=àì=Ä™ÇÉ=éçäáíáJ
âÉê=çÅÜ=äÉÇåáåÖ=ãÉÇ=çëë=ë™=îá=â®ååÉê=~íí=îá=Ü~ê=Ñìääëí®åÇáÖ=ìééÄ~ÅâåáåÖK=
=
aÉåå~=™ëáâí=ÇÉä~ë=®îÉå=~î=q™åÖ~ë=ä®ê~êÉW=
=
sá=ÑáÅâ=Éíí=çíêçäáÖí=ëí∏Ç=~î=ÇÉ=Ñóê~=åó~=êÉâíçêÉêå~=ëçã=ë®âÉêí=îáääÉ=ë®íí~=ëáå=ëí®ãéÉä=é™=îÉêâë~ãÜÉíÉå=
å®ê=Ççã=Ä∏êà~ÇÉK=dÉåçã=Ççã=ÑáÅâ=îá=ãÉÇ=çëë=êÉëíÉå=~î=éÉêëçå~äÉåK=fåÖÉå=î™Ö~ÇÉ=ë®Ö~=åÉà=â~å=ã~å=
ë®Ö~K==
=
ûîÉå=ÇÉå=ã~åäáÖÉ= ëâçääÉÇ~êÉå=é™=dÉíáåÖÉ= Ñ∏êâä~ê~ê=Üìê=îáâíáÖí=ÇÉí= ®ê= ~íí= äÉÇåáåÖÉå= ëí™ê=Ä~âçã=
~êÄÉíÉíW=
=
sá=ã™ëíÉ=ëçã=ëâçääÉÇ~êÉ=Ö™=áå=çÅÜ=í~ä~=çã=~íí=îá=â~å=áåíÉ=ëí™=ìí~åÑ∏ê=ÇÉí=Ü®êI=ÇÉí=Ü®ê=®ê=àì=Ñ~âíáëâí=Éíí=
ÑçäâÜ®äëçéêçÄäÉã=á=ÇÉí=ä™åÖ~=äçééÉíK=xÁz=sá=â~å=áåíÉ=ìåÇ~åÜ™ää~=î™ê~=ÉäÉîÉê=ã∏àäáÖÜÉíÉå=~íí=âçãã~=
ìí=çÅÜ=ê∏ê~=ëáÖI=ã∏í~=áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖ~ê=çÅÜ=ÑêáäìÑíëäáî=ë™=ÇÉí=Ñáååë=Éíí=ÄÉëí™ÉåÇÉ=áåíêÉëëÉ=å®ê=Ççã=®ê=
OR=™êK==
=
oÉëéçåÇÉåíÉêå~=é™=q™åÖ~=ÄÉê®íí~ê=~íí=ÇÉ=ëí~êí~ÇÉ=ÉÑíÉê=Éå=áåëéáê~íáçåëÑ∏êÉä®ëåáåÖ=ãÉÇ=_ìåâÉÑäçJ
ãçÇÉääÉå=Ü∏ëííÉêãáåÉå=™ê=OMMOK=c∏êëí~=ä®ë™êÉí=Ä∏êà~ÇÉ=ëçã=Éå=áåíêçÇìâíáçå=Ç®ê=ã~å=éäçÅâ~ÇÉ=áå=
e~åÇëä~ÖÉí=ëçã=Éå=Éñíê~=~âíáîáíÉí=á=ëâçäÇ~ÖÉåK=üêÉí=ÉÑíÉê=Ä∏êà~ÇÉ=ëâçä~å=~íí=ëÅÜÉã~ä®ÖÖ~=Éå=Ç~ÖäáÖ=
Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=j~å=Ä∏êà~ÇÉ=ÄóÖÖ~=ìéé=îÉêâë~ãÜÉíÉå=á=äáíÉå=ëâ~ä~=ÖÉåçã=~íí=ëí~êí~=ãÉÇ=™êëâìêë=
ëÉñI=Ñ∏ê=~íí=ëÉÇ~å=Ñóää~=é™=ãÉÇ=Éå=åó=™êëâìêë=Ñ∏ê=î~êàÉ=™êK=fÇ~Ö=áååÉÑ~íí~ê=q™åÖ~éìäëÉå=™êëâìêë=ëÉñI=
ëàì=çÅÜ=™íí~K=aÉëë~=™êëâìêëÉê=Ü~ê=íêÉ=ëíóÅâÉå=áÇêçííëäÉâíáçåÉê=•=SM=ãáå=î~ê~î=ëâçä~åI=íáää=îáëë=ÇÉäI=
~åî®åÇÉê=ëáÖ=~î=e~åÇëä~ÖÉí=é™=Éå=~î=ÇÉëë~=äÉâíáçåÉêK=aÉå=ìí∏â~ÇÉ=íáÇÉå=Ñ∏ê=fÇêçíí=çÅÜ=Ü®äë~=Ü~ê=
í~Öáíë= ÖÉåçã=~íí= ëâ®ê~=åÉê=å™Öçí= Ñê™å=ÇÉ= ~åÇê~= ®ãåÉå~K=rí∏îÉê=ÇÉíí~= äáÖÖÉê=ÇÉí= é™= ~êÄÉíëä~ÖÉíë=
~åëî~ê=~íí=Ñ∏êä®ÖÖ~=íî™=ëíóÅâÉå=®ãåÉëáåíÉÖêÉê~ÇÉ=äÉâíáçåëé~ëëK=aÉíí~=®ê=å™Öçí=ëçã=ëâçääÉÇåáåÖÉå=
ëâêáîáí=áå=á=ëâçä~åë=êÉÖäÉê=Ñê™å=çÅÜ=ãÉÇ=Ü∏ëííÉêãáåÉå=™ê=OMMRK=
=
qçêé~=Ü~êI=ÉåäáÖí=êÉëéçåÇÉåíÉêå~I=ÉåÇ~=ëÉÇ~å=ëâçä~å=ëí~êí~ÇÉ=~êÄÉí~í=ãÉÇ=Éå=Ü®äëçéêçÑáä=é™=ëâçJ
ä~åK= mêçÑáäÉå= áååÉÑ~íí~ÇÉ= íî™= äÉâíáçåÉê= á= fÇêçíí= çÅÜ= Ü®äë~= ë~ãí= Éå= äÉâíáçå= á= Ü®äë~= éÉê= îÉÅâ~= çÅÜ=
âä~ëëK=iÉâíáçåÉå=á=Ü®äë~I=ëçã=áÇ~Ö=®ê=é™=QM=ãáåìíÉêI=áååÉÑ~íí~ê=Ää~åÇ=~åå~í=ëçÅá~ä=ÉãçíáçåÉää=íê®J
åáåÖI=âçëíI=ãçíáçåI=~îëä~ééåáåÖ=çÅÜ=ã~ëë~ÖÉK=cê™å=çÅÜ=ãÉÇ=íáää®ÖÖÉí=ë™=Ü~ê=ëâçä~å=ìí∏â~í=®ãåÉí=
fÇêçíí=çÅÜ=Ü®äë~=ãÉÇ=PM=ãáåìíÉê=éÉê=îÉÅâ~I=îáäâ~=Ü~ê=Ñ∏êÇÉä~íë=é™=íêÉ=äÉâíáçåÉê=•=QM=ãáåìíÉê=éÉê=
ã™å~ÇK=aÉå=ìí∏â~ÇÉ=íáÇÉå=Ñ∏ê=fÇêçíí=çÅÜ=Ü®äë~=Ü~ê=®îÉå=Ü®ê=éäçÅâ~íë=Ñê™å=~åÇê~=®ãåÉåK==
=
rí∏îÉê=ÇÉíí~=Ñáååë=ÇÉí=ã∏àäáÖÜÉí=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~=~íí=é™=ÒÉäÉîÉåë=î~äÒ=î®äà~=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=aÉåå~=äÉâJ
íáçå= ÄÉÇêáîë= ~î= Ü~åÇëä~ÖÉíK=qçêé~= ~åî®åÇÉê= ëáÖ= ÉåÇ~ëí= ~î= Éå= áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖ= áåçã=e~åÇëä~ÖÉíI=
îáäâÉí=áååÉÄ®ê=~íí=Éå=éÉêëçå=®ê=~åëí®ääÇ=~î=Ñ∏êÉåáåÖÉå=ëçã=ÑêáíáÇëäÉÇ~êÉK=cêáíáÇëäÉÇ~êÉå=Ö™ê=áå=çÅÜ=
Ü™ääÉê=á=ÒÉäÉîÉåë=î~äÒ=ë~ãí=~åçêÇå~ê=ê~ëí~âíáîáíÉíÉê=çÅÜ=ÇáîÉêëÉ=íìêåÉêáåÖ~ê=çÅÜ=ëâçäã®ëíÉêëâ~éK==
=
= OS
=
=dÉíáåÖÉë= êÉëéçåÇÉåíÉê= ëî~ê~ê= ~íí= ÇÉ= ëí~êí~ÇÉ= ëáå= Éñíê~= Ñóëáëâ~= ~âíáîáíÉí= ÉÑíÉê= é™íêóÅâåáåÖ~ê= Ñê™å=
Ñ∏ê®äÇê~êå~=íáää=ÉäÉîÉê=á=Ääáî~åÇÉ=™êëâìêë=ëÉñK=aÉ=ìééäÉîÇÉ=~íí=ÇÉê~ë=Ä~êå=ê∏êÇÉ=ëáÖ=ãóÅâÉí=ãáåÇêÉ=
çÅÜ=â®åÇÉ=Éå=îáëë=çêç=∏îÉê=ÇÉíí~K==aÉíí~=ëí~êí~ÇÉ=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=â~ãé~åàÉå=Òp®íí=pîÉêáÖÉ=á=ê∏êÉäJ
ëÉÒ=™ê=OMMNK=pâçä~å=Ü~ê=áåÑäìÉê~íë=~î=_ìåâÉÑäçãçÇÉääÉå=çÅÜ=Ü~ê=ëí~êí~í=á=äáíÉå=ëâ~ä~=ãÉÇ=~íí=Ä∏êà~=á=
Éíí=~êÄÉíëä~Ö= Ñ∏ê=~íí= ëâ~ÑÑ~=ÉêÑ~êÉåÜÉí=çÅÜ=ëÉ=çã=ÇÉí= ÑìåÖÉê~êK= fåçã=íî™=™ê= Ñ∏êî®åí~ê=ã~å=ëáÖ=~íí=
ëâçä~åë=~ää~=âä~ëëÉê=ëâ~=î~ê~=áåîçäîÉê~ÇÉK=i®ê~êÉå=Ñ∏êâä~ê~ê=~íí=Ü~å=Ü~ê=Ü~Ñí=Éå=Ñ∏êÉä®ëåáåÖ=Ñ∏ê=êÉëJ
íÉå=~î=éÉêëçå~äÉå=é™=ëâçä~å=Ñ∏ê=~íí=áåÑçêãÉê~=çã=ëáíí=~êÄÉíëë®íí=á=~êÄÉíëä~ÖÉíK=pÉÇ~å=Ü∏ëíÉå=™ê=OMMM=
~êÄÉí~ê=dÉíáåÖÉ= íáãéä~åÉä∏ëíI= îáäâÉí= áååÉÄ®ê= ~íí= ÇÉ= â~å= ä®ÖÖ~= ìéé=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ìíáÑê™å= ÇÉê~ë=
ÉÖå~=ê~ã~ê=çÅÜ=é™=ë™=ë®íí=Ñ™=áå=ê∏êÉäëÉå=é™=Éíí=ãÉê=å~íìêäáÖí=ë®ííK=j~å=Ü~ê=Ää~åÇ=~åå~í=í~Öáí=íáÇ=
Ñê™å=ÒÉÖÉí=~êÄÉíÉÒ=íáää=~íí=ìí∏â~=íáÇÉå=Ñ∏ê=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=f=ä®ê~êÉåë=~êÄÉíëä~Ö=Ü~ê=~ää~=âä~ëëÉê=ìåÇÉê=
Éå=îÉÅâ~=íêÉ=ëíóÅâÉå=RM=ãáåìíÉêë=äÉâíáçåÉê=á=fÇêçíí=çÅÜ=Ü®äë~I=î~ê~î=íî™=®ê=î~åäáÖ=fÇêçíí=çÅÜ=Ü®äë~=
ë~ãí=Éíí=é~ëë=ãÉÇ=e~åÇëä~ÖÉíK=qáää=ÇÉíí~=âçããÉê=íî™=ëíóÅâÉå=ëÅÜÉã~ä~ÖÇ~=~âíáîáíÉíÉê=•=QM=ãáå=
î~êÇÉê~I=î~ê~î=Éå=®ê=Éå=íáéëéêçãÉå~Ç=ë~ãí=Éíí=ê∏êÉäëÉé~ëëK=aÉíí~=ê∏êÉäëÉé~ëë=î~ê=íáää=Éå=Ä∏êà~å=Éå=
Ñ∏êä®åÖÇ=ê~ëí~âíáîáíÉíI=îáäâÉí=áåíÉ=ëäçÖ=ë™=î®ä=ìí=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=ëÅÜÉã~ä~ÖÇÉë=ÇÉí=áëí®ääÉí=çÅÜ=åì=®ê=~ää~=
ÉäÉîÉê=ÇÉä~âíáÖ~K=aÉí=®ê=~ääíáÇ=ë~ãã~=ëÅÜÉã~=ìåÇÉê=ÜÉä~=íÉêãáåÉåK=aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=~ää~=á=~êÄÉíëJ
ä~ÖÉí=®ê=~åëî~êáÖ~=Ñ∏ê=ÇÉå=Ç~ÖäáÖ~=Ñóëáëâ~=~âíáîáíÉíÉåI=Ç™=ÇÉí=áåíÉ=ëí™ê=çÅÜ=Ñ~ääÉê=ãÉÇ=Éå=çÅÜ=ë~ãã~=
éÉêëçåK==
=
c∏ê=~íí=ÖÉåçãÑ∏ê~=çÅÜ=ÄóÖÖ~=ìéé=ÇÉå=Ç~ÖäáÖ~=Ñóëáëâ~=~âíáîáíÉíÉå=Ü~ê=e~ää~åÇë=fÇêçííëÑ∏êÄìåÇ=çÅÜ=
ÇÉê~ë= êÉéêÉëÉåí~åí= î~êáí= íáää= ëíçê= Üà®äé= Ñ∏ê= Ä™ÇÉ=q™åÖ~= çÅÜ=dÉíáåÖÉI= ìééÖÉê= ÇÉê~ë= êÉëéçåÇÉåíÉêK=
c∏êÄìåÇÉí=Ü~ê=Üà®äéí=íáää=ãÉÇ=e~åÇëä~ÖÉíI=ìíî®êÇÉêáåÖ~ê=çÅÜ=ê~ëí~âíáîáíÉíÉêK==
=
dÉãÉåë~ãí=Ñ∏ê=ëâçäçêå~=®ê=~íí=ÇÉ=ÄÉÇêáîÉê=ê~ëí~âíáîáíÉíÉêK=p~ãíäáÖ~=êÉëéçåÇÉåíÉê=ãÉå~ê=~íí=ëóÑíÉí=
ãÉÇ=ÇÉíí~=®ê=ëíáãìäÉê~=ÉäÉîÉêå~=~íí=âçãã~=ìí=é™=ê~ëíÉêå~=çÅÜ=ê∏ê~=ëáÖK=aÉí=~åçêÇå~ë=ÑäÉê~=çäáâ~=
~âíáîáíÉíÉêI= íìêåÉêáåÖ~ê= á=ÇáîÉêëÉ=ÄçääëéçêíÉê=ããK=m™=qçêé~=çÅÜ=dÉíáåÖÉ=ÄÉÇêáîë=ÇÉåå~=~âíáîáíÉí=
ãÉÇ=Üà®äé=~î=e~åÇëä~ÖÉíI=ãÉå=ëâçääÉÇ~êå~=ÄÉê®íí~ê=~íí=ÇÉ=Ü~ê=ëçã=éä~å=~íí=∏îÉêÖ™=íáää=~íí=~åî®åÇ~=
ëáÖ=~î=ëáå~=ÉÖå~=ÉäÉîÉê=ëçã=Ü~ê=ÖÉåçãÖ™íí=Éå=äÉÇ~êëâ~éëìíÄáäÇåáåÖK=aÉíí~=®ê=å™Öçí=ëçã=q™åÖ~=Ü~ê=
àçÄÄ~í=ä®åÖÉ=ãÉÇK==
=
q™åÖ~=Ü~ê=ëÉÇ~å=íî™=™ê=ÄÉÇêáîáí=Éå=äÉÇ~êëâ~éëâìêë=Ñ∏ê=Åáêâ~=OM=ÉäÉîÉê=éÉê=íÉêãáåK=hìêëÉå=áåêáâí~ÇÉ=
ëáÖ=Ñ∏êëí=ãçí=ÉäÉîÉê=á=™êëâìêë=™íí~=çÅÜ=åáçK=i®ê~êÉå=ÄÉê®íí~ê=~íí=ÉÑíÉê=Ñ∏êëí~=âìêëÉå=áåë™Ö=ã~å=~íí=ÇÉí=
î~ê=Ä®ííêÉ=~íí=áåêáâí~=ëáÖ=ãçí=ÉäÉîÉê=á=™êëâìêë=™íí~=Ç™=ÉäÉîÉêå~=á=™êëâìêë=åáç=Ñ∏êëî~åå=ëå~ÄÄí=îáÇ~êÉ=
íáää= Öóãå~ëáÉíK=bäÉîÉêå~=Ü~åÇéäçÅâ~ë= ~î= íî™= ëíóÅâÉå= ~åëî~êáÖ~= ä®ê~êÉK=bÑíÉê= Éå=ÖÉåçãÖ™åÖÉå=ìíJ
ÄáäÇåáåÖ=~åëî~ê~ê=ÉäÉîÉêå~=Ñ∏ê=ê~ëí~âíáîáíÉíÉê=çÅÜ=áÇêçííëä®ê~êå~=~åî®åÇÉê=ëáÖ=~î=ÇÉã=é™=ÑêáäìÑíëÇ~J
Ö~êK=aÉ=Ü~ê=®îÉå=Ü®åí=~íí=ÇÉ=Üà®äéÉê=íáää=ãÉÇ=ê~ëí~âíáîáíÉíÉê=Ñ∏ê=óåÖêÉ=ÉäÉîÉê=é™=~åÇê~=ëâçäçêK==
=
=
=
=
=
=
=
i®ê~êÉå=é™=q™åÖ~=Ü~ê=ìééÑ~ííåáåÖÉå=~î=~íí=ÇÉëë~=ÉäÉîÉê=Ü~ê=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ëâçäâäáã~íÉíI=îáäâÉí=
Ü~å=ÄÉëâêáîÉê=é™=Ñ∏äà~åÇÉ=îáëW=
=
j~å=ëÉê=~íí=ÉäÉîÉêå~=Ñ™ê=Éå=Ü∏ÖêÉ=ëí~íìë=çÅÜ=â~å=ëâ~é~=~âíáîáíÉíÉê=é™=ê~ëíÉêå~=ëçã=á=ëáå=íìê=Ö∏ê=~íí=ÇÉí=
Ääá=äìÖå~êÉ=xÁz=aÉí=®ê=ÉäÉîÉê=ëçã=îá=î®äàÉê=ìí=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=ëâ~ää=í~=~åëî~ê=ìíÉ=é™=Ö™êÇÉåI=ÇÉ=ëâ~ää=~êÄÉí~=
ëçã=Ñ∏êÉÄáäÇÉê=Ñ∏ê=~åÇê~=ÉäÉîÉê=çÅÜ=ÇÉí=éê~í~ë=ÇÉí=î®äÇáÖ=ãóÅâÉí=çã=é™=ÇÉåå~=äÉÇ~êëâ~éëìíÄáäÇåáåÖK=
aÉí=Ü~åÇä~ê=áåíÉ=Ä~ê~=çã=~íí=î~ê~=äÉÇ~êÉ=áåçã=áÇêçíí=ìí~å=~íí=î~ê~=Éå=Ñ∏êÉÄáäÇ=ìíÉ=é™=ëâçäÖ™êÇÉåI=á=
ëä~Öëã™ä=ÉääÉê=ëå∏ÄçääëâêáÖ=ÉääÉê=î~Ç=ÇÉí=åì=®êK=sá=Ñ∏êë∏âÉê=Ñ™=ÉäÉîÉêå~=~íí=Ääá=å™Öçå=Ñçêã=~î=ÅÉåíê~äÖÉJ
ëí~äíÉê=çÅÜ=î®äàÉê=ìí=ÇÉã=Ö~åëâ~=åçÖ~K=aÉí=®ê=ãÉåáåÖÉå=~íí=ÇÉ=ëâ~ää=ÑìåÖÉê~=ëçã=Ñ∏êÉÄáäÇÉê=∏îÉêÜìJ
îìÇí~ÖÉí=çÅÜ=ÇÉ=®ê=Ñ~åí~ëíáëâ~I=à~=ÇÉ=~ääê~=ÑäÉëí~=á=~ää~=Ñ~ääK=
= OT
=
===
bäÉîÉê= é™=dÉíáåÖÉ=Ü~ê= éêÉÅáë= ÖÉåçãÖ™íí= Éå= äÉÇ~êëâ~éëâìêë= íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=q™åÖ~K=i®ê~êå~=é™=
dÉíáåÖÉ=íóÅâíÉ=~íí=âìêëÉå=ÑçâìëÉê~ÇÉ=Ñ∏ê=ãóÅâÉí=é™=ÇÉå=áÇêçííëäáÖ~=äÉÇ~êêçääÉå=çÅÜ=ë~âå~ÇÉ=äÉÇ~êJ
êçääÉå=á=Éå=~åå~å=ÑçêãK=bíí=ÉñÉãéÉä=é™=ÇÉíí~=â~å=î~ê~=~íí=ã~å=Ü~ê=Éå=∏îÉêäÉîå~ÇëîÉÅâ~K=aÉíí~=®ê=
å™Öçí=ëçã=dÉíáåÖÉ=âçããÉê=~íí=ìíîÉÅâä~=îáÇ~êÉ=é™=ÉÖÉå=Ü~åÇK==
=
c∏ê=qçêé~ë=ÇÉä=ÄÉÇêáîë=çÅÜ=ÄÉâçëí~ë= äÉÇ~êëâ~éëìíÄáäÇåáåÖÉå=~î= fÇêçíí=C= Ñ∏êÉåáåÖëÑ∏êî~äíåáåÖÉå=
ëçã= ~êÄÉí~ê= ãÉÇ= äÉÇ~êìíÄáäÇåáåÖ= áåçã= d∏íÉÄçêÖë= âçããìåK= ríÄáäÇåáåÖÉå= ®ê= íáää= Ñ∏ê= ÉäÉîÉê= á=
™êëâìêë=åáç=çÅÜ=äáÖÖÉê=é™=ÉäÉîÉåë=î~äK=eáííáääë=Ü~ê=~ää~=ÉäÉîÉê=ëçã=ë∏âí=Ñ™íí=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=Ö™=ìíÄáäÇJ
åáåÖÉåI=îáäâÉí=®ê=Åáêâ~=OM=ëíóÅâÉåK=pâçääÉÇ~êÉå=ÄÉê®íí~ê=~íí=qçêé~=Ü™ääÉê=é™=~íí=ÄóÖÖ~=ìéé=Éíí=å®íJ
îÉêâ=ãÉÇ=äçâ~ä~=Ñ∏êÉåáåÖ~ê=çÅÜ=âçããÉê=ÖÉåçã=ÇÉíí~=~íí=âìåå~=ÉêÄàìÇ~=ÉäÉîÉêå~=éê~âíáâ=á=å™Öçå=
~î=ÇÉëë~=Ñ∏êÉåáåÖ~ê=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=ÉäÉîÉåë=áåíêÉëëÉK==
5.2.5  Vilken roll har ämnet idrott och hälsa i sammanhanget? 
Ämnet Idrott och hälsa spelar stor roll för alla skolors arbete med daglig fysisk aktivitet. Detta 
beror på att mycket kretsar runt idrottslärarna och framför allt för Torpa där skolledning och 
politiker vill utnyttja den nya idrottshallen maximalt. För Getinge och Tånga spelar även id-
rottslärarna en stor roll, då de intervjuade lärarna har ett övergripande ansvar och har en eld-
själ på respektive skola. Läraren på Getinge ser hälsan som det huvudsakliga sambandet mel-
lan ämnet Idrott och hälsa samt daglig fysisk aktivitet. Han kopplar även närvaron till idrotts-
ämnet eftersom att han anser att krävs en aktiv närvaro även på rörelselektionerna. 
 
Skolledaren på Tånga ser idrottslärarna som viktig under tre av veckans fem lektioner. Detta 
gäller de lektioner då det är ren idrottsundervisning, medan de två andra ämnesintegrerade 
lektioner skall genomföras med hela arbetslaget som ansvarig. 
5.2.6  Hur arbetar ni för att få den fysiska aktiviteten integrerad under 
hela skoldagen?  
q™åÖ~=®ê=ÇÉå=~î=ëâçäçêå~=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=ëçã=~êÄÉí~ê=ãÉëí=®ãåÉëáåíÉÖêÉê~íK=aÉí=ëí™ê=íóÇäáÖí=á=
ëâçä~åë=êáâíäáåàÉê=~íí=~ää~=~êÄÉíëä~Ö=ëâ~ää=Ü~=íî™=ëíóÅâÉå=®ãåÉëáåíÉÖêÉê~ÇÉ=äÉâíáçåÉê=ãÉÇ=ê∏êÉäëÉ=éÉê=
âä~ëë=çÅÜ=îÉÅâ~K=aÉíí~=ëÉë=ëçã=Éíí=âê~î=ìíÉ=á=~êÄÉíëä~ÖÉåK=c∏ê=~íí=ìåÇÉêä®íí~=ÇÉí=®ãåÉëáåíÉÖêÉê~ÇÉ=
~êÄÉíÉí=~åçêÇå~ÇÉëI=áåÑ∏ê=ëâçäëí~êí=Ü∏ëííÉêãáåÉå=OMMRI=Éå=ÑçêíÄáäÇåáåÖëÇ~Ö=Ñ∏ê=ä®ê~êå~=á=ëóÑíÉ=~íí=
îáë~=ÉñÉãéÉä=é™=Üìê=ã~å=â~å=~êÄÉí~K=^ää~=ä®ê~êÉ=áåçã=ÇÉ=çäáâ~=®ãåÉëçãê™ÇÉå~=ÑáÅâ=âçãã~=ãÉÇ=
Ñ∏êëä~Ö=íáää=®ãåÉëáåíÉÖêÉê~ÇÉ=äÉâíáçåÉê=ëçã=ëÉÇ~å=ë~ãä~ÇÉë=á=Éå=é®êãK=aÉåå~=é®êã=~åî®åÇë=áÇ~Ö=
ëçã=Éå=ê∏êÉäëÉÄ~åâ=ëçã=ä®ê~êÉ=â~å=ìíÖ™=áÑê™åK==
=
qêçíë= ÇáêÉâíáîÉå= Ñê™å= äÉÇåáåÖÉå= çÅÜ= Éå= ê∏êÉäëÉÄ~åâ= ìééäÉîÉê= ÇÉå= áåíÉêîàì~ÇÉ= ä®ê~êÉå= ~íí= ÇÉíI= á=
Ü~åë=~êÄÉíëä~ÖI=áåíÉ=ÑìåÖÉê~ê=ìí~å=~íí=ÇÉí=®ê=ãÉëí=Ü~å=ëà®äî=ëçã=ÄÉÇêáîÉê=îáëë~=áåíÉÖêÉê~ÇÉ=äÉâíáçåÉê=
é™=qqcJíáÇOK==
e~å=ÄÉëâêáîÉê= ÉãÉääÉêíáÇ= ~íí= á= îáëë~= ~êÄÉíëä~ÖI= Ç®ê= ÇÉí= ÑìåÖÉê~ê= Äê~I= Ü~ê= ä®ê~êå~= ëÅÜÉã~ä~Öí= ëáå~=
®ãåÉëáåíÉÖêÉê~ÇÉ=äÉâíáçåÉêK=aÉí=Ü~ê=Ç®êÉãçí=âçããáí=Ñ∏êëä~Ö=é™=~íí=ãáåëâ~=åÉê=íáää=Éå=äÉâíáçå=éÉê=
îÉÅâ~=Ñ∏ê=~íí=ä®íí~êÉ=Ñ™=ãÉÇ=ëáÖ=ÜÉä~=âçääÉÖáÉíK=
=
m™=qçêé~= àçÄÄ~ê=ã~å=ãÉê= ÑäÉñáÄÉäí=çÅÜ=ÇÉí= ®ê=ìéé= íáää= î~êàÉ= ä®ê~êÉ=Üìê=ãóÅâÉí= ®ãåÉëáåíÉÖêÉê~í=
ã~å=îáää=~êÄÉí~I=å™Öçí=ëçã=ä®ê~êÉå=ÄÉëâêáîÉê=åÉÇ~åW=
=
g~Ö=Ü~ê= àì=å™Öçå=âçääÉÖ~= ëçã=Ü~ê=Éíí= ê∏êÉäëÉé~ëë=çÅÜ=ÇÉí=®ê= àì=ã™åÖ~=âçääÉÖçê= ëçã=àçÄÄ~ê=®ãåÉëJ
∏îÉêÖêáé~åÇÉ=ãÉå=ÇÉí=®ê=âçééä~í=íáää=áåÇáîáÇK=e~ê=ã~å=Éå=âçääÉÖ~=ëçã=íóÅâÉê=çã=ÇÉí=ë™=®ê=ÇÉí=Äê~I=
ãÉå=ÇÉí=®ê=áåÖÉí=ëçã=ëâçä~å=ë®ÖÉê=~íí=ã~å=ã™ëíÉ=Ö∏ê~I=ìí~å=ÇÉí=®ê=ìéé=íáää=ÇÉå=ä®ê~êÉå=ëçã=àçÄÄ~êK==
=================================================
O=qqcJíáÇ=Z=qáããÉ=íáää=Ñ∏êÑçÖ~åÇÉ=
= OU
=
==
i®ê~êÉå=é™=dÉíáåÖÉ=äóÑíÉê=Ñê~ã=ëáíí=ãáëëå∏àÉ=çÅÜ=ìééäÉîÉê=~íí=ÇÉí=Ö™ê=î®äÇáÖí=íê∏Öí=ãÉÇ=~íí=àçÄÄ~=
®ãåÉëáåíÉÖêÉê~í=é™=ëâçä~åK=e~å=Ü~ê=ëà®äî=Éå=äÉâíáçå=éÉê=îÉÅâ~=çÅÜ=âä~ëë=Ç®ê=Ü~å=áåíÉÖêÉê~ê=ê∏êÉäëÉ=
ãÉÇ=ëáíí=~åÇê~=®ãåÉI=îáäâÉí=®ê= áåçã=ÇÉ=ë~ãÜ®ääëçêáÉåíÉê~ÇÉ=®ãåÉå~K=iÉâíáçåÉå=®ê= á= Ñçêã=~î=Éå=
íáéëéêçãÉå~Ç=çÅÜ=ÇÉí=Ü~ê=®îÉå=âçãÄáåÉê~íë=ãÉÇ=Ñê™Öçê=áåçã=ëéê™â=çÅÜ=å~íìêîÉíÉåëâ~éäáÖ~=çãJ
ê™ÇÉåK=dÉíáåÖÉ=Ü~ê=®îÉå=Ü~Ñí=Éñíê~=ÑêáäìÑíëÇ~Ö~ê=âçãÄáåÉê~í=ãÉÇ=Ää~åÇ=~åå~í=ÜÉãâìåëâ~éë®ãåÉíK==
5.2.7  Vilken attityd har lärarna till daglig fysisk aktivitet och hur motive-
ras de?  
_™ÇÉ=ä®ê~êå~=çÅÜ=ëâçääÉÇ~êå~=ìééäÉîÉê=~íí=∏îêáÖ~=ä®ê~êÉ=é™=ëâçäçêå~=®ê=∏îÉêä~Ö=éçëáíáî~=íáää=ìí∏â~åJ
ÇÉí=~î=Éå=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=pâçääÉÇ~êå~=é™=dÉíáåÖÉ=éç®åÖíÉê~ê=~íí=ÇÉ=®ê=íóÇäáÖ~=ãÉÇ=~íí=ÇÉí=®ê=
ÜÉä~=~êÄÉíëä~ÖÉíë=~åëî~ê=~íí=ÄÉÇêáî~=ÇÉå=Ç~ÖäáÖ~=Ñóëáëâ~=~âíáîáíÉíÉå=ë~ãí=~íí=ã~å=ëçã=ä®ê~êÉ=ã™ëíÉ=
î~ê~=ãçíáîÉê~Ç=íáää=ÇÉíí~K=aÉíí~=ÄÉäóëÉê=ÇÉå=ã~åäáÖ~=ëâçääÉÇ~êÉå=é™=Ñ∏äà~åÇÉ=îáëW=
=
bäÉîÉê=®ê=Éå=Çêáîâê~ÑíI=ãÉå=çã=à~Ö=ëçã=ä®ê~êÉ=îáë~ê=ãÉÇ=ãáíí=âêçééëëéê™â=~íí=à~Ö=áåíÉ=îáää=Ç™=îáää=àì=
áåíÉ=ÉäÉîÉêå~=ÜÉääÉêK==
=
bå=ÖÉãÉåë~ã=ÉêÑ~êÉåÜÉí=®ê=~íí=îáÇ= ëí~êíÉå=ìééäÉîÇÉ= ÑäÉêí~äÉí= ä®ê~êÉ=~íí=ÇÉí= ëâìääÉ= í~ë=ãóÅâÉí= íáÇ=
Ñê™å=ÇÉê~ë=®ãåÉ=ë~ãí=~íí=ÇÉí=î~ê=å™Öçí=ëçã=Ä~ê~=áåîçäîÉê~ÇÉ=áÇêçííëä®ê~êå~=é™=ëâçä~åK=aÉåå~=ìééJ
Ñ~ííåáåÖ=Ü~ê=ãáåëâ~í=ÖÉåçã=™êÉåI=îáäâÉí=ÄÉëâêáîë=Äê~=~î=dÉíáåÖÉë=ä®ê~êÉW===
=
f=Ä∏êà~å=î~ê=ÇÉí=äáíÉ=ëá=çÅÜ=ë™K=i®ê~êå~=î~ê=ê®ÇÇ~=~íí=ÇÉ=ëâìääÉ=í~ë=íáÇ=Ñê™å=~åå~í=ãÉå=ÉÑíÉê=Ñóê~=™ê=ë™=®ê=
ÇÉí=á=î™êí=~êÄÉíëä~Ö=~äÇêáÖ=å™Öê~=åÉÖ~íáî~=ë~âÉêK=i®ê~êå~=Ü~ê=ëÉíí=ÇÉ=Ü®ê=éçëáíáî~=ÖêÉàçêå~I=ëçã=íáää=ÉñJ
ÉãéÉä=çã=ÇÉ=Ü~ê= î~êáí=ìíÉ=çÅÜ=Ü~Ñí=å™Öçå=~âíáîáíÉí=çÅÜ= ëÉÇ~å=âçããÉê= áå=é™= äÉâíáçåÉå= ë™=Ü~ê=ÇÉ=
ã®êâí=~íí=ÇÉí=®ê=ãóÅâÉí=äìÖå~êÉ=ãáäà∏K=j~å=â~å=ëÉ=~íí=ÇÉí=®ê=äìÖå~êÉ=ë™=à~Ö=â~å=áåíÉ=ë®Ö~=~íí=ÇÉí=Ü~ê=
î~êáí=Éíí=ëíçêí=ãçíëí™åÇ=çÅÜ=Ñ™=áÖÉåçã=ÇÉí=Ü®êK=lã=ÇÉí=ÄÉêçê=é™=ÇÉå=ë~ãã~åë®ííåáåÖÉå=îá=Ü~ê=á=ä~ÖÉí=
ÉääÉê=çã=ÇÉí=ÄÉêçê=é™=íáÇë~åÇ~åI=ÇÉí=Ü~ê=àì=î~êáí=ìééÉ=íáää=ÇÉÄ~ííI=ÇÉí=î™Ö~ê=à~Ö=áåíÉ=ëî~ê~=é™K==
=
i®ê~êÉå=é™=qçêé~=íóÅâÉê=~íí=ÇÉ=ÑäÉëí~=ä®ê~êå~=®ê=î®äÇáÖí=ã™å~=çã=~íí=ÉäÉîÉêå~=ëâ~ää=ìí=çÅÜ=ê∏ê~=é™=
ëáÖ=çÅÜ=ÇÉí=®ê=~äÇêáÖ=å™Öçí=ãáëëå∏àÉ=îáÇ=ÑêáäìÑíëÇ~Ö~ê=ÉääÉê=~åå~í=ëçã=í~ê=íáÇ=Ñê™å=äÉâíáçåÉêå~K==
=
=
=
=
=
ûîÉå=q™åÖ~ë=ëâçääÉÇ~êÉ=ÖÉê=ëáå=ëóå=é™=ë~âÉå=çÅÜ=ÄÉê®íí~ê=~íí=çã=áåíÉ=~ää~=ä®ê~êå~=Ü~ê=ãçíáî~íáçåÉå=
á=Ç~ÖÉåë= ä®ÖÉ=âçããÉê=~ää~= ~íí=Ü~=ÇÉí= Ö~åëâ~= ëå~êíK=aÉíí~=ÄÉêçê=é™= ~íí= îÉêâë~ãÜÉíÉå=îìñáí= Ñê~ã=
ìåÇÉêáÑê™å=Ñê™å=áÇêçííëä®ê~êå~I=ÇÉí=®ê=áåíÉ=ëâçääÉÇåáåÖÉå=ëçã=Ü~ê=ä~Öí=ìéé=êáâíäáåàÉêå~=ìí~å=ÇÉ=Ü~ê=
ëí∏íí~í=çÅÜ=ÖÉíí=ÇÉ=êÉëìêëÉê=ëçã=âê®îëK=kì=®ê=ÇÉí=ÉãÉääÉêíáÇ=ë™=~íí=~ää~=ä®ê~êÉ=áåíÉ=®ê=ÇÉä~âíáÖ~K=aÉíJ
í~=ëÉë=áåíÉ=ëçã=Éíí=éêçÄäÉã=á=çÅÜ=ãÉÇ=~íí=ëâçääÉÇåáåÖÉå=®ê=íóÇäáÖ~=~íí=ÇÉí=®ê=ìéé=íáää=~êÄÉíëä~ÖÉí=~íí=
Üáíí~=ÉÖå~=ä∏ëåáåÖ~êK==
5.2.8  Vilken attityd har eleverna till daglig fysisk aktivitet och hur motive-
ras de? 
aÉí=®ê=Éå=éçëáíáî=~ííáíóÇ=Ää~åÇ=ÉäÉîÉêå~=∏îÉêä~Ö=ãÉå~ê=ë~ãíäáÖ~=áåíÉêîàì~ÇÉK=aÉí=®ê=ëâáääå~ÇÉê=á=Üìê=
ä®ê~êå~=é™=ëâçäçêå~=ãçíáîÉê~ê=ëáå~=ÉäÉîÉêK=i®ê~êÉå=é™=qçêé~=ÄÉê®íí~ê=~íí=ÇÉ=Ñ∏êë∏âÉê=~íí=ÉêÄàìÇ~=Éíí=
ë™=ÄêÉíí=ìíÄìÇ=ëçã=ã∏àäáÖí=Ñ∏ê=~íí=å™=ìí=íáää=~ää~=ÉäÉîÉêK==
=
m™=dÉíáåÖÉ=®ê=ÇÉå=ã~åäáÖÉ=ëâçääÉÇ~êÉå=∏îÉêíóÖ~Ç=~íí=çã=ä®ê~êå~=®ê=ãçíáîÉê~ÇÉ=ë™=âçããÉê=ÉäÉîÉêJ
å~K= i®ê~êÉå= é™=dÉíáåÖÉ= êÉÇçÖ∏ê= Ñ∏ê= Üìê= Ü~å=ãçíáîÉê~ê= ÉäÉîÉêå~= ÖÉåçã=Ü®äëçìåÇÉêîáëåáåÖ= ëçã=
Ü~å=áåíÉÖêÉê~ê=ãÉÇ=klJä®ê~êÉåK=råÇÉêîáëåáåÖÉå=®ê=ìééÄóÖÖÇ=êìåí=~äâçÜçäI=å~êâçíáâ~I=íçÄ~â=çÅÜ=
ê∏êÉäëÉåë=ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê=Ü®äë~åK=i®ê~êÉå= Ñ∏êë∏âÉê= ÖÉåçã=ÇÉåå~=ìåÇÉêîáëåáåÖ= äÉÖáíáãÉê~= Éå=Ü®äëçJ
= OV
=
=ãÉÇîÉíÉåÜÉí=Üçë=ÉäÉîÉêå~K=e~å=äóÑíÉê=®îÉå=Ñê~ã=îáâíÉå=~î=~íí=Éå=îìñÉå=®ê=~âíáîí=å®êî~ê~åÇÉ=Ää~åÇ=
ÉäÉîÉêå~W=
=
sá=ãçíáîÉê~ê=Ççã=®îÉå=ÖÉåçã=~íí=îá=ÇÉäí~ê=ëà®äî~=á=ê∏êÉäëÉé~ëëÉíK=aÉí=®ê=áåíÉ=Ä~ê~=ë™=~íí=ã~å=ëä®åÖÉê=
ìí=Éå=ÄçääI=ã~å=®ê=ìíÉ=ãÉÇ=ÇçãI=Ç∏ãÉê=ÉääÉê=Ö™ê=ãÉÇ=á=íáéëéêçãÉå~ÇÉåK=aÉíí~=íêçê=à~Ö=ãçíáîÉê~ê=
ÉäÉîÉêå~=~íí=Ççã=ëÉê=~íí=îá=îìñå~=çÅâë™=Ö∏ê=ÇÉíI=ÇÉí=íêçê=à~Ö=®ê=îáâíáÖíK==
=
q™åÖ~ë=ä®ê~êÉ=Ñê~ãÜ™ääÉê=~íí=ÇÉê~ë=áã~ÖÉ=®ê=ë™=áå~êÄÉí~Ç=é™=ëâçä~å=áÇ~ÖI=á=çÅÜ=ãÉÇ=q™åÖ~éìäëÉåI=
~íí=ÇÉ=áåíÉ=í®åâÉê=é™=ÇÉíK=oÉÇ~å=Ñ∏êëí~=Ç~ÖÉå=Ñ™ê=ã~å=êÉÇ~=é™=~íí=Òé™=ÇÉå=Ü®ê=ëâçä~å=Ü~ê=îá=áÇêçíí=
ÑÉã=Ç~Ö~ê=á=îÉÅâ~åÒK=bãÉääÉêíáÇ=Ñáååë=ÇÉí=àì=®îÉå=ÇÉ=ÉäÉîÉê=ëçã=áåíÉ=ìééëâ~íí~ê=Éå=Ç~ÖäáÖ=~âíáîáíÉí=
ãÉå=ä®ê~êÉå=ãÉå~ê=~íí=ÇÉí=Ñáååë=ÇÉí=àì=á=~ää~=âä~ëëÉê=çÅÜ=ëâçäçêK==
5.2.9  Vilken attityd har föräldrarna till daglig fysisk aktivitet och hur mo-
tiveras de? 
c∏ê®äÇê~êå~=áåÑçêãÉê~ë=çã=ìééä®ÖÖÉí=ÖÉåçã=Ñ∏ê®äÇê~ã∏íÉå=çÅÜ=áåÑçêã~íáçåëã~íÉêá~äK=£îÉêä~Ö=®ê=
ÇÉí=î®äÇáÖí=éçëáíáî=êÉëéçåë=Ñê™å=Ñ∏ê®äÇê~êå~K=i®ê~êÉå=é™=qçêé~=Ñê~ãÜ®îÉê=~íí=Ñ∏ê®äÇê~êå~=®ê=î®äÇáÖí=
ã™å~=çã=®ãåÉí=fÇêçíí=C=Ü®äë~=ãÉå=®îÉå=çã=ÇÉ=~åÇê~=éê~âíáëâ~=çÅÜ=ÉëíÉíáëâ~=®ãåÉå~K==
5.2.10  Hur fungerar samarbetet mellan olika ämneslärare/arbetslag? 
q™åÖ~=Ü~ê=ìééÑ~ííåáåÖÉå=~íí=ÇÉí= áåíÉ= Ñ∏êÉâçããÉê=å™Öçí= ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉää~å=®ãåÉëä®ê~êÉ=ÉääÉê= ~êJ
ÄÉíëä~ÖK=aÉí=ÉåÇ~=ë~ã~êÄÉíÉ=ëçã=Ü~ê=î~êáí=®ê=ÇÉå=ÑçêíÄáäÇåáåÖëÇ~Ö=ëçã=ÖÉåçãÑ∏êÇÉë=áåÑ∏ê=Ü∏ëíJ
ëí~êíÉå=OMMR=çÅÜ=ÇÉå=ê∏êÉäëÉÄ~åâ=ëçã=íçÖë=Ñê~ãK=
=
i®ê~êÉå=é™=qçêé~=ìééäÉîÉê=áåíÉ=~íí=ÇÉí=Ñáååë=å™Öê~=ãçíë®ííåáåÖ~ê=Ää~åÇ=âçääÉÖçêå~=çÅÜ=~íí=~êÄÉíÉí=
ÄÉã∏íë=î®äÇáÖí=éçëáíáîíK=eçå=â®ååÉê=~íí=~ää~=~êÄÉí~ê=ãçí=ë~ãã~=ã™äI=ãÉå=~íí=ÇÉí=®ê=áÇêçííëä®ê~êå~=
ëçã=Çê~ê=ÇÉí=ëí∏êëí~=ä~ëëÉíK===
=
m™=dÉíáåÖÉ=~êÄÉí~ê=~êÄÉíëä~ÖÉå=î®äÇáÖí=çäáâ~=ãÉå=ÇÉí=®ê=Éíí=âê~î=Ñê™å=êÉéêÉëÉåí~åíÉêå~=Ñ∏ê=êÉëéÉâíáJ
îÉ= ~êÄÉíëä~Ö= ~íí=ÇÉå= Ñóëáëâ~= ~âíáîáíÉíÉå= ëâ~ää= î~ê~= ëÅÜÉã~ä~ÖÇ=çÅÜ= ~íí= ~åëî~êÉí= Ñ~ääÉê=é™=ÇÉ= ä®ê~êÉ=
ëçã=®ê= äÉÇáÖ~=ìåÇÉê=ÇÉå=íáÇÉåK=aÉí=Ü~ê=é™Ä∏êà~íë=Éíí=ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉää~å=ÇÉ=çäáâ~=~êÄÉíëä~ÖÉå=çÅÜ=
Ñê®ãëí=á=Ñçêã=~î=Éå=íáéëéêçãÉå~Ç=ëçã=Ñê~ã∏îÉê=âçããÉê=~íí=Ü®åÖ~=ìíÉ=ÜÉä~=îÉÅâ~å=çÅÜ=~åî®åÇ~ë=
~î=~ää~K==
i®ê~êÉå=é™=dÉíáåÖÉ=ÄÉê®íí~ê=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ñ∏êÉâçããÉê=å™Öçí=ëí∏êêÉ=ë~ã~êÄÉíÉ=~êÄÉíëä~ÖÉå=ÉãÉää~åK=
dÉãÉåë~ãí= Ñ∏ê=dÉíáåÖÉ= çÅÜ=q™åÖ~= ®ê= ~íí= ÇÉ=Ü~ê= Éå= ~êÄÉíëÖêìéé=ãÉÇ= êÉéêÉëÉåí~åíÉê= Ñê™å= î~êàÉ=
~êÄÉíëä~Ö=çÅÜ=ëâçääÉÇåáåÖ=ëçã=íê®ÑÑ~ë=çÅÜ=Ñ∏êë∏âÉê=Çê~=ìéé=êáâíäáåàÉê=∏îÉê=Üìê=ã~å=îáää=~íí=îÉêâJ
ë~ãÜÉíÉå=ëâ~=ëÉ=ìí=é™=ëâçä~åK=bíí=Ñ∏êë∏â=íáää=ë~ã~êÄÉíÉ=®ê=Éå=ê∏êÉäëÉÄ~åâ=Ñ∏ê=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=
5.2.11  Kan ni märka någon förändring inom skolans ramar sedan star-
ten? 
dÉãÉåë~ãí=Ñ∏ê=~ää~=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=®ê=~íí=ÇÉí=Ü~ê=Ääáîáí=äìÖå~êÉ=ãáäà∏=é™=ëâçä~å=çÅÜ=ãÉê=~âíáîáíÉíÉê=
ìíçãÜìë=é™=ê~ëíÉêå~K=a®êÉãçí=éç®åÖíÉê~ê=á=ëíçêí=ëÉíí=~ää~=~íí=ÇÉí=®ê=î®äÇáÖí=ëî™êí=~íí=ã®í~=çÅÜ=îÉJ
íÉåëâ~éäáÖí=ÄÉîáë~=î~Ç=Ñ∏ê®åÇêáåÖÉå=ÄÉêçê=é™=îáäâÉí=q™åÖ~ë=ä®ê~êÉ=®ê=åçÖ~=ãÉÇ=~íí=éç®åÖíÉê~W==
=
g~=ÇÉå=Ü®ê=ëâçä~å=Ü~ê=Ñ∏ê®åÇê~íë=î®äÇáÖí=ãóÅâÉí=ìåÇÉê=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=ÑÉã=™êÉå=ãÉÇ=ãáäà∏å=çÅÜ=~ííáíóÇÉå=
Ää~åÇ=ÉäÉîÉêK=aÉí=î~ê=Éå=ãóÅâÉí=Äê™âáÖ~êÉ=ëâçä~=áåå~åI=ãÉå=ëÉÇ~å=â~å=à~Ö=àì=áåíÉ=ëáíí~=Ü®ê=çÅÜ=ë®Ö=
~íí=ÇÉ=ÄÉêçê=é™=q™åÖ~=éìäëÉåI=ÇÉí=Ü~ê=à~Ö=áåÖÉå=~åáåÖ=çãK=jÉå=ÇÉí=®ê=ãóÅâÉí=ä®íí~êÉ=ÉäÉîÉê=®å=î~Ç=îá=
Ü~ÇÉ=Ñ∏ê=Ñóê~=ÑÉã=™ê=ëÉÇ~åK=
=
aÉå=âîáååäáÖ~=ëâçääÉÇ~êÉå=é™=dÉíáåÖÉ=ìééäÉîÉê=~íí=ÇÉí=Ü~ê=Ääáîáí=äìÖå~êÉ=á=âçêêáÇçêÉêå~=çÅÜ=~íí=ÇÉí=
®ê=ÑäÉê=ÉäÉîÉê=ëçã=®ê=ìíÉ=é™=ê~ëíÉêå~K=aÉå=ã~åäáÖ~=ëâçääÉÇ~êÉå=ëÉê=Éå=ã~êâ~åí=ëâáääå~Ç=á=~íí=ÇÉ=®äÇJ
= PM
=
=êÉ=Ä~êåÉå=á=™êëâìêë=U=çÅÜ=V=®ê=ìíÉ=çÅÜ=~âíáî~=é™=ê~ëíÉêå~I=ÇÉí=®ê=áåíÉ=Òëâ®ããáÖíÒK=e~å=~åëÉê=®îÉå=
~íí=îìñå~=ã™ëíÉ=ëÉ=ê~ëí~âíáîáíÉíÉêå~=ëçã=îáâíáÖ~K=i®ê~êÉå=é™=dÉíáåÖÉ=ëÉê=îáëë~=ëâáääå~ÇÉêW=
=
aÉí= à~Ö= â~å= ëÉ= íóÇáÖí= ®ê= äÉâíáçåÉê= ëçã= äáÖÖÉê= á= ~åëäìíåáåÖ= íáää= ê∏êÉäëÉé~ëëÉåI= Ç®ê= ®ê= ÇÉí= ÄÉíóÇäáÖí=
ãóÅâÉí=äìÖå~êÉK=eìêìîáÇ~=ëíìÇáÉêÉëìäí~íÉå=Ü~ê=®åÇê~íë=Ü~ê=îá= áåíÉ=ìåÇÉêë∏âí=Ç®êÉãçí=Üìê=ÉäÉîÉêå~=
ëÉê=é™=ê∏êÉäëÉI=Üìê=ÇÉí=Ü~ê=ìééäÉîí=çÅÜ=Üìê=ÇÉ=îáää=Ü~=ÇÉíK=
=
_™ÇÉ=q™åÖ~ë=ëâçääÉÇ~êÉ=çÅÜ=ä®ê~êÉ=äóÑíÉê=Ñê~ã=ÇÉê~ë=äÉÇ~êëâ~éëìíÄáäÇåáåÖ=ëçã=Éå=ÇÉä=á=~íí=ÇÉí=Ü~ê=
ÄáäÇ~íë=Éå=äìÖå~êÉ=ãáäà∏=é™=ê~ëíÉêå~K=
=
sá=Ü~ê=àì=®îÉå=Éå=äÉÇ~êëâ~éëìíÄáäÇåáåÖI=Ç®ê=íî™=ä®ê~êÉ=éäçÅâ~ê=ìí=Éíí=îáëëí=~åí~ä=ÉäÉîÉê=éÉê=™ê=ëçã=Ñ™ê=
Ö™=ÇÉå=Ü®ê=ìíÄáäÇåáåÖÉå=çÅÜ=ÇÉ=Ñ™ê=àì=äáíÉ=Ü∏ÖêÉ=ëí~íìë=é™=ëâçä~å=çÅÜ=ÇÉ=~åëî~ê~ê=àì=ëÉÇ~å=Ñ∏ê=ê~ëí~âJ
íáîáíÉíÉê= çÅÜ= îá= ~åî®åÇÉê= çëë= ìí~î=Ççã=é™= ÑêáäìÑíëÇ~Ö~êI= çÅÜ= ®îÉå=Üà®äéÉê= íáää=ãÉÇ= óåÖêÉ= ÉäÉîÉê= é™=
~åÇê~=ëâçäçêK=aÉí=ëÉê=ã~å=àì=~íí=ÇÉ=Ñ™ê=Éå=Ü∏ÖêÉ=ëí~íìë=çÅÜ=â~å=ëâ~é~=~âíáîáíÉíÉê=é™=ê~ëíÉêå~=ëçã=á=ëáå=
íìê=Ö∏ê=~íí=ÇÉí=Ääá=äìÖå~êÉK=
=
qçêé~=Ü~ê=ëÉÇ~å=ëâçä~å=ÄóÖÖÇÉë=~êÄÉí~í=Ü®äëçÑê®ãà~åÇÉK=jçí=Ä~âÖêìåÇ=~î=ÇÉíí~=®ê=ÇÉí= ëî™êí=~íí=
îÉí~=Üìê=ÇÉí=ëâìääÉ=ëÉ=ìí=çã=ã~å=áåíÉ=~êÄÉí~ÇÉ=é™=ëâçä~å=ëçã=ã~å=Ö∏êK=pâçääÉÇ~êÉå=ëçã=Ü~ê=àçÄJ
Ä~í=î®äÇáÖí=âçêí=íáÇ=é™=ëâçä~å=Ü~ê=ëî™êí=~íí=Ö∏ê~=Éå=Äê~=ÄÉÇ∏ãåáåÖ=á=Ñê™Ö~åI=ãÉå=ë®ÖÉê=ë~ãíáÇáÖí=
Üçå=~ííW=
=
g~Ö=îÉí=àì=Üìê=ãóÅâÉí=ã~å=ÄÉÜ∏îÉê=âçãã~=ìéé=Ñê™å=ëíçäÉå=çÅÜ=ê∏ê~=é™=ëáÖ=ë™=îáëëí=Ü~ê=ÇÉí=Éå=éçëáíáî=
é™îÉêâ~å=é™=ÉäÉîÉêå~I=ÇÉí=îçêÉ=àì=âçåëíáÖí=~åå~êëK=
= PN
=
=5.2.12  Har det gjorts någon utvärdering genom åren?  
^ää~=ìíî®êÇÉê~ê=é™=å™Öçí=ë®íí= ëáå= Ñóëáëâ~=~âíáîáíÉíK=qçêé~=ìíî®êÇÉê~ê=çÑí~=çÅÜ=ÉäÉîÉêå~=®ê=éçëáíáî~=
∏îÉê= ä~ÖK=e∏Öëâçä~å= á=e~äãëí~Ç=çÅÜ=e~ää~åÇë= fÇêçííëÑ∏êÄìåÇ= ®ê=ãÉÇ=çÅÜ=Ö∏ê=ìíî®êÇÉêáåÖ~ê= ~î=
dÉíáåÖÉë=ÉäÉîÉê=âçåíê~=Éå=êÉÑÉêÉåëëâçä~=ëçã=áåíÉ=Ü~ê=î~êáí=ãÉÇ=á=éêçàÉâíÉíK=dÉíáåÖÉ=Ü~ê=Ñ™íí=ã∏àJ
äáÖÜÉí=~íí=íáíí~=é™=ÇÉåå~=ìíî®êÇÉêáåÖI=Ç®ê=Éå=à®ãÑ∏êÉäëÉ=çã=ê∏êÉäëÉåë=ÄÉíóÇÉäëÉ=á=ëâçä~å=Ü~ê=ÖÉåçãJ
Ñ∏êíëK=ríî®êÇÉêáåÖÉå=î~ê=éçëáíáî=çÅÜ=ëâçääÉÇ~êå~=ëÉê=ÇÉí=ëçã=Éíí=Äê~=~êÖìãÉåí=Ñ∏ê=~íí=~ää~=~êÄÉíëä~Ö=
Ä∏ê=Ö∏ê~=ÇÉíí~K=ûîÉå=q™åÖ~=Ö∏êI=ÉåäáÖí=ä®ê~êÉåI=Éå=ìíî®êÇÉêáåÖ=î~êàÉ=™ê=á=ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ=e~ää~åÇ=
fÇêçííëÑ∏êÄìåÇK=aÉíí~=®ê=ÉåäáÖí=ëâçääÉÇ~êÉå=áåÖÉå=êáâíáÖ=ìíî®êÇÉêáåÖ=ìí~å=ãÉê=Éå=ìééÑ∏äàåáåÖK=
5.2.13  Hur tror ni att ni kommer att arbeta vidare när handslagets tid är 
över?  
^ää~=®ê=ÉåáÖ~=çã=~íí=íáÇÉå=ÉÑíÉê=Ü~åÇëä~ÖÉí=®ê=Éå=Éâçåçãáëâ=Ñê™Ö~=ëçã=ã™ëíÉ=ä∏ë~ë=é™=å™Öçí=ë®ííK=
aÉí=Ü~ê=ÇÉÑáåáíáîí=ëâ~é~íë=Éíí=ÄÉÜçî=Ää~åÇ=ÉäÉîÉêå~=çÅÜ=ëâçäçêå~=Ü~ê=çäáâ~=ä∏ëåáåÖ~ê=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=
~êÄÉí~=îáÇ~êÉK==
=
i®ê~êÉå= é™=dÉíáåÖÉ= Ü~ê= áåíÉ= îÉä~í= ÄáåÇ~= ìéé= ~ääí= é™= Ü~åÇëä~ÖÉí= Ñ∏ê= ~ííI= ëçã=Ü~å=ìííêóÅâÉê= ÇÉíW=
Òã~å=îÉí=àì=áåíÉ=î~Ç=ëçã=Ü®åÇÉê=çã=Éíí=çÅÜ=Éíí=Ü~äîí=™êÒK=m™=ÖêìåÇ=~î=ÇÉíí~=Ü~ê=Ü~åë=~êÄÉíëä~Ö=
ëÅÜÉã~ä~Öí= ë™= ~íí= Ü~å= ëà®äî= ~ääíáÇ= ®ê= ãÉÇîÉêâ~åÇÉ= á= ÇÉ= Ü®ê= é~ëëÉå= ëçã= ~åëî~êáÖ= ä®ê~êÉK= pâìääÉ=
Ü~åÇëä~ÖÉí=Ääá=áåëí®ääí=å™Öçå=äÉâíáçå=ÉääÉê=êÉåí=~î=~íí=Ñ∏êëîáåå~=â~å=®åÇ™=Éå=âî~äáí~íáî=äÉâíáçå=Ü™äJ
ä~ëK=i®ê~êÉå=ëÉê=Ü~åÇëä~ÖÉí=ëçã=Éíí=âçãéäÉãÉåí=íáää=ÇÉå=∏îêáÖ~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåI=ÉääÉê=ëçã=Ü~å=ëà®äî=
ÄÉëâêáîÉê=ÇÉíW=
=
g~Ö=ëÉê=Ü~åÇëä~ÖÉí=ëçã=Éíí=ãÉÇÉä=~íí=Ö∏ê~=ÇÉí=ëçã=à~Ö=ÖÉåçãÑ∏ê=åìI=áåíÉ=ëçã=Éå=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=Ñ∏ê=~íí=
Ö∏ê~=ÇÉíí~=ãÉÇ=ê∏êÉäëÉ=î~êàÉ=Ç~ÖK=aÉí=®ê=Äê~=~íí=Ñ™=ìí=éêçÑÑë=áåçã=î~êàÉ=áÇêçííI=ëçã=äÉâã~å=®ê=ã~å=àì=
Ü~äîÄê~=é™=~ääíáåÖ=çÅÜ=à~Ö=Ü~ê=ä®êí=ãáÖ=ë™=ãóÅâÉí=åó~=∏îåáåÖ~êI=ÇÉí=Ü~ê=Ääáîáí=ëçã=äáíÉ=ÑçêíÄáäÇåáåÖ=
Ñ∏ê=ãáÖK=
=
aÉå=ã~åäáÖÉ=ëâçääÉÇ~êÉå=é™=dÉíáåÖÉ=®ê=ãÉê=Çê~ëíáëâ=çã=íáÇÉå=ÉÑíÉê=Ü~åÇëä~ÖÉíW=
=
qêóÅâÉí=Ñê™å=ÉäÉîÉêå~=®ê=Ñ∏ê=ëíçêí=Ñ∏ê=~íí=ã~å=ëâ~ää=ëäìí~=ãÉÇ=ÇÉíí~K=aÉ=Ö™ê=áåíÉ=âçãã~=ìê=ÇÉí=çÅÜ=
ë®Ö~=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ñáååë=å™Öê~=éÉåÖ~êK=a™=îáää=áåíÉ=à~Ö=î~ê~=êÉâíçê=Ü®êK=c∏ê=Ç™=®ê=îá=åçÖ=Éíí=ÜìîìÇ=âçêJ
í~êÉI=îá=ã™ëíÉ=Üáíí~=î®Ö~ê=çÅÜ=ÇÉí=Ö∏ê=îá=Ä~ê~=îá=íêçê=é™=ÇÉíK==
=
m™=q™åÖ~=Ü~ê=q™åÖ~éìäëÉå=îìñáí=ëáÖ=ë™=ëí~êâ=~íí=ÇÉ=áåíÉ=â®ååÉê=å™Öçå=çêç=∏îÉê=Ñê~ãíáÇÉåI=îáäâÉí=
äóÑíë=Ñê~ã=~î=ÇÉê~ë=ëâçääÉÇ~êÉW==
=
aÉí=®ê=ÇÉí=ëçã=®ê=ëíóêâ~å=á=ÇÉí=ëçã=îá=Ü~ê=ÄóÖÖí=ìééI=Ç™=ëâ~ää=q™åÖ~=î~ê~=ëà®äîÖ™ÉåÇÉ=á=ÇÉí=Ü®êK=sá=
âçããÉê=áåíÉ=~íí=î~ê~=ÄÉêçÉåÇÉ=~î=ÇÉ=éÉåÖ~êå~=ëçã=ÇÉí=ÖÉê=ìí~å=~íí=îá=â~å=Çêáî~=ÇÉí=ëà®äî~=ãÉÇ=î™ê=
éÉêëçå~äK=sá=â~ää~ê=ÇÉí=áåíÉ=Ñ∏ê=Éíí=éêçàÉâí=ìí~å=åì=ÇÉí=®ê=Éå=ÇÉä=~î=îÉêâë~ãÜÉíÉåK==
=
e~åë=í~åâ~ê=Ñ∏êëí®êâë=~î=ä®ê~êÉå=é™=q™åÖ~W=
=
sá=âçããÉê=Ñ∏êãçÇäáÖÉå=áåíÉ=~íí=Ñçêíë®íí~=í~=áå=Ñ∏êÉåáåÖ~êI=ÇÉí=Ñáååë=áåÖ~=éÉåÖ~ê=íáää=ÇÉíK=aÉí=âçëí~ê=
Ñ∏ê=ãóÅâÉí=çÅÜ=ÇÉëë~=éÉåÖ~ê=Ñáååë=áåíÉ=á=ëâçä~å=ë™=~íí=ÇÉí=ë~ã~êÄÉíÉí=âçããÉê=~íí=Ç∏=ìí=ÇáêÉâíK=qóÅâJ
Éê=~íí=ÇÉí=®ê=ëóåÇ=Ç™=Ñ∏êÉåáåÖ~êå~=âçããÉê=áå=ãÉÇ=âçãéÉíÉåë=á=ëâçä~å=çÅÜ=Ü~ê=Éå=ãóÅâÉí=Çàìé~êÉ=
âìåëâ~é=®å=î~Ç=îá=áÇêçííëä®ê~êÉ=Ü~ê=á=áÇêçííÉåK=jÉå=ÇÉíí~=éêçàÉâí=ëí™ê=àì=áåíÉ=çÅÜ=Ñ~ääÉê=ãÉÇ=ÇÉíK==
5.2.14  Skulle du vilja arbeta på något annat sätt och i så fall hur? 
cê™Ö~å=çã=ëâçä~åë=îáëáçå=Ñ∏ê=ëáíí=Ñçêíë~íí~=~êÄÉíÉ=áåçã=éêçÄäÉãçãê™ÇÉí=~åë™Öë=î~ê~=ë™=é~ëë=áåíêÉëJ
ë~åí~=~íí=îá=î~äí=~íí=êÉÇçîáë~=~ää~=ëî~êK==
=
= PO
=
=pâçääÉÇ~êÉ=dÉíáåÖÉW=
=
j~å=ëâìääÉ=îáäà~=î®åÇ~=ìéé=çÅÜ=åÉê=é™=ÜÉä~=ÜìëÉíI=í~=Äçêí=ÇÉí=Ü®ê=äÉâíáçåëëå~ÅâÉí=çÅÜ=Ü~=Éå=ëâçä~=Ç®ê=
Ä~êå= çÅÜ= éÉêëçå~ä= ~êÄÉí~ê= í®íí= áåé™= î~ê~åÇê~=ãÉÇ=ìíÖ™åÖëéìåâí= Ñê™å= ä®êçéä~åÉåë=ã™äK= gçÄÄ~=ãÉê=
®ãåÉë∏îÉêÖêáé~åÇÉI=á=éêçàÉâíÑçêãI=íÉã~íáëâí=çÅÜ=ãÉê=ãÉÇ=ê∏êÉäëÉK=a™=íêçê=à~Ö=~íí=ÇÉí=âçããÉê=ãÉê=
å~íìêäáÖíK=aÉí=â~å=àì=çÅâë™=î~ê~=ë™=~íí=ÉäÉîÉê=ëà®äî=í~ê=~åëî~ê=Ñ∏ê=ëáå=Ñóëáëâ~=~âíáîáíÉí=çã=ã~å=â®ååÉê=
~íí=ã~å=Ü~ê=Éíí=áåÑäóí~åÇÉK=bíí=êÉà®äí=áåÑäóí~åÇÉ=∏îÉê=ëáå=îÉêâë~ãÜÉí=ÇÉí=Ü~ê=ã~å=áåíÉ=áÇ~ÖK==
=
i®ê~êÉ=dÉíáåÖÉW=
=
g~Ö=ëâìääÉ=îáäà~=àçÄÄ~=ãÉê=®ãåÉëáåíÉÖêÉê~íK=jÉê=Éå=ÜÉäÜÉíëëóå=ãÉÇ=Éíí=Ü®äëçéÉêëéÉâíáî=çÅÜ=éëóâçëçJ
Åá~ä=Ü®äë~I=á=ëíáä=ãÉÇ=ÑçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉíë=ëóå=é™=ëâçä~å=á=ÇÉê~ë=~êÄÉíÉ=Ñ∏ê=Éå=Ü®äëçÑê®ãà~åÇÉ=ëâçä~K=sá=
Ü~ê=àì=ÇÉå=ëóåÉå=ãÉå=îá=àçÄÄ~ê=áåíÉ=~âíáîí=ãÉÇ=ÇÉå=Ñ∏ê=ÇÉí=®ê=àì=áåíÉ=Ä~ê~=Ü®ê=~ääí=Ü®åÇÉê=ìí~å=®îÉå=
ÇÉí=ëçã=Ü®åÇÉê=ÜÉãã~=çÅÜ=ìíÉ=é™=ëâçäÖ™êÇÉåK=aÉí=®ê=î®ä=ÇÉå=Ñ∏ê®åÇêáåÖÉå=~åå~êë=Ñìåâ~ê=ÇÉí=Ö~åëJ
â~=Äê~K=aÉí=®ê=áåíÉ=ë™=î®äÇáÖí=~êÄÉíëâê®î~åÇÉI=ÇÉí=íêçê=à~Ö=®ê=à®ííÉîáâíáÖíK==
=
i®ê~êÉ=qçêé~W=
=
g~Ö=ëâìääÉ=îáäà~=~íí=®ãåÉí=ÉäÉîÉåë=î~ä=ëâ~ää=Ääá=Ä~ê~=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=ÉääÉê=á=ëíçêí=ëÉíí=Ä~ê~=éê~âíáëâ~=®ãJ
åÉå=~íí=î®äà~K==g~Ö=ëâìääÉ=îáäà~=Ü~=Éå=Ä®ííêÉ=ìíÉãáäà∏K=xÁz=g~Ö=íóÅâÉê=~íí=Ä~êåÉå=ëâìääÉ=î~ê~=ìíÉ=ãÉê=é™=
ê~ëíÉêå~K=
=
pâçääÉÇ~êÉ=qçêé~W==
=
f=Ñ∏êëí~=Ü~åÇ=~íí=ëâ~é~=Éå=ëé®åå~åÇÉ=ìíÉãáäà∏=Ç®ê=ã~å=ç~îëÉíí=™äÇÉê=íóÅâÉê=çã=~íí=î~ê~=áI=îáäâÉí=Ö∏ê=
~íí= ÉäÉîÉêå~=âçããÉê=ìí=ãÉê=é™= ê~ëíÉêå~K= g~Ö= ëâìääÉ= îáäà~= ~åëí®ää~= Éå= ä~åÇëâ~éë~êâáíÉâí= ëçã=~êÄÉí~ê=
ãÉÇ=~íí=í~=Ñê~ã=ÉñÉãéÉäîáë=Éå=ÜáåÇÉêÄ~å~=çÅÜ=ã~ëë~=~åå~í=ëçã=ÉäÉîÉêå~=îáää=Ü~=çÅÜ=Ä∏ê=Ü~K=e®ê=â~å=
ÇÉ= ëíêìäáÖ~= ÉäÉîÉêå~= Ñ™= ÅÜ~åëÉå= ~íí= àçÄÄ~= éê~âíáëâí= íáääë~ãã~åë=ãÉÇ= ä~åÇëâ~éë~êâáíÉâíÉåK= xÁz= g~Ö=
íêçê=î®äÇáÖí=ãóÅâÉí=é™=ÉäÉîÉêå~ë=ÉÖÉå=ãÉÇîÉêâ~å=Ç®ê=ÇÉ=ëà®äî=í~ê=ÉÖå~=áåáíá~íáîK=aÉí=®ê=ÇÉí=à~Ö=Üçéé~ë=
~íí=ÇÉåå~=äÉÇ~êëâ~éëìíÄáäÇåáåÖ=ëâ~ää=äÉÇ~=íáääI=~íí=âä~ëëÉêå~=í~ê=ÉÖå~=áåáíá~íáî=çÅÜ=ëà®äî=âçããÉê=Ñê~ã=
íáää=å®ê=é™=Ç~ÖÉå=ÇÉ=ÄÉÜ∏îÉê=Ö∏ê~=å™Öçå=ê∏êÉäëÉ~âíáîáíÉí=çÅÜ=~íí=ÇÉ=Ü™ääÉê=á=ÇÉëë~=~âíáîáíÉíÉê=ëà®äî~K=
=
pâçääÉÇ~êÉ=q™åÖ~W=
=
kÉàI=à~Ö=íêçê=~íí=ëâçäìíîÉÅâäáåÖ=å®ê=ÇÉí=®ê=ëçã=Ä®ëí=Ä∏ê=Ö™=íáää=é™=ÇÉí=Ü®ê=ë®ííÉíK=j~å=Üáíí~ê=Éíí=çãJ
ê™ÇÉ=ëçã=ã~å=îáää=ìíîÉÅâä~I=ÉåÖ~ÖÉê~ÇÉ=ä®ê~êÉ=ëçã=ÄêáååÉê=Ñ∏ê=å™ÖçíI=ÇêáîÉê=ÇÉí=ëçã=Éíí=éêçàÉâí=ë~ãJ
íáÇáÖí= ëçã= ëâçääÉÇåáåÖÉå= ®ê=ãÉÇ= çÅÜ= ëí∏íí~êK=h~å= ®îÉå= î~ê~= áåáíáÉê~í= Ñê™å= ëâçääÉÇåáåÖÉå=ãÉå=ÇÉí=
ã™ëíÉ=âçãã~=ìåÇÉêáÑê™å=çÅÜ=î®ñ~=áå=á=îÉêâë~ãÜÉíÉå=çÅÜ=ÖÉ=ÇÉ=êÉëìêëÉê=ëçã=âê®îëK=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
i®ê~êÉ=q™åÖ~W=
=
g~Ö=íêçê=~íí=îá=âçããÉê=~íí=~êÄÉíÉ=~ååçêäìåÇ~=çã=å™Öê~=™ê=çÅÜ=à~Ö=®ê=∏îÉêíóÖ~Ç=~íí=ÇÉí=Ü®ê=éêçàÉâíÉí=
áåíÉ=âçããÉê=~íí=Ääá=Éíí=êÉåí=ê∏êÉäëÉéêçàÉâí=ëçã=ÇÉí=®ê=ë™=áåêáâí~í=é™=àìëí=åìK=xÁz=aÉí=âçããÉê=~íí=Ö™=
ãÉê=ãçí=áåíÉÖêÉê~ÇÉ=äÉâíáçåÉê=çÅÜ=ãçí=ãÉê=ìíçãÜìëéÉÇ~ÖçÖáâI=ÇÉí=®ê=à~Ö=ÜÉäí=∏îÉêíóÖ~Ç=çãK=
=
= PP
=
=dÉãÉåë~ãí=Ñ∏ê=~ää~=êÉëéçåÇÉåíÉê=®ê=~íí=ã~å=îáää=ìíîÉÅâä~=ÇÉí=ã~å=êÉÇ~å=Ü~ê=ãÉå=Ñê~ãÑ∏ê~ääí=àçÄJ
Ä~=ãÉê=®ãåÉë∏îÉêÖêáé~åÇÉK=p~ãíäáÖ~=~êÄÉí~ê=Ñ∏ê=~íí=ëâ~é~=Éå=Ä®ííêÉ=ìíÉãáäà∏=Ñ∏ê=~íí=é™=ë™=ë®íí=ÖÉJ
åÉêÉê~=ãÉê=ê~ëí~âíáîáíÉíÉê=Ñ∏ê=~ää~=™äÇê~êK==
=
= PQ
=
=6  DISKUSSION 
=
a™=í~åâÉå=ãÉÇ=~êÄÉíÉí=®ê=~íí=Ü~=Éíí=âêáíáëâí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííI=îáää=îá=á=ÇÉíí~=~îëäìí~åÇÉ=ÇáëâìëëáçåëJ
~îëåáíí=ëâ~é~=Éíí=ë~ãã~åÜ~åÖ=çÅÜ=Éå=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=Ñ∏ê=Üìê=íÉçêáÉêI=äáííÉê~íìêI=êÉëìäí~í=ë~ãí=ëóÑíÉí=ãÉÇ=
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=áåÄ∏êÇÉë=êÉä~íÉê~ê=íáää=î~ê~åÇê~K=aÉíí~=Ö∏ê=îá=ÖÉåçã=~íí=âåóí~=áÜçé=çÅÜ=íçäâ~=êÉJ
ëìäí~íÉí=Ñê™å=áåíÉêîàìÉêå~=çÅÜ=ÇÉå=äáííÉê~íìê=ëçã=îá=í~Öáí=ÇÉä=~îK==
=
sá=ÇáëâìíÉê~ê=çÅÜ= êÉëçåÉê~ê=âêáåÖ= êÉëìäí~íÉå=ìíáÑê™å=ÇÉ= Ñóê~= Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê= ëçã=®ê= ÖêìåÇÉå= íáää=
~êÄÉíÉíK==
 
• s~Ç=áååÉÄ®ê=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=á=ëâçä~å\==
• sáäâ~=~ëéÉâíÉê=Ñ∏ê=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=ãÉÇ=ëáÖ\=
• eìê=Ö™ê=êÉëéÉâíáîÉ=ëâçä~=íáääî®Ö~=Ñ∏ê=~íí=ëíê®î~=ãçí=~íí=ìééå™=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí\=
• cáååë=ÇÉí=å™Öê~=äáâÜÉíÉê=çÅÜ=ëâáääå~ÇÉê=ãÉää~å=ÇÉ=çäáâ~=ëâçäçêå~=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå\=
=
=
6.1  Vad innebär daglig fysisk aktivitet i skolan?  
=
aÉåå~=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ=ìééäÉîÇÉ=îá=î~ê=ä®íí=~íí=ãáëëíçäâ~=ÉÑíÉêëçã=îá=îáÇ=Éíí=é~ê=áåíÉêîàìÉê=íîáåÖ~ÇÉë=
Ñ∏êíóÇäáÖ~= Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖÉåI= Ñ∏ê=~íí=é™=ë™=îáë= Ñ™=Éíí=ãÉê=êÉäÉî~åí=çÅÜ=∏îÉêÖêáé~åÇÉ=ëî~ê=é™=î~Ç=êÉJ
ëéçåÇÉåíÉêå~=~åë™Ö=î~ê~=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=lã=ÇÉí=î~ê=îá=ëçã=î~ê=çíóÇäáÖ~=ÉääÉê=çã=Ñê™Ö~å=î~ê=
ëî™ê=~íí=ÄÉëî~ê~=îÉí=îá=áåíÉI=ãÉå=îá=íêçê=~íí=ÇÉíí~=â~å=î~ê~=Éå=~î=~åäÉÇåáåÖ~êå~=íáää=~íí=ëî~êÉå=ëâáäàÉê=
ëáÖ=™íK=aÉí=â~å=®îÉå=î~ê~=~íí=êÉëéçåÇÉåíÉêå~=í~ê= áååÉÄ∏êÇÉå=~î=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=ëçã=Éå=ëà®äîâä~êÜÉí=
çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=Ü~ê=ëî™êí=~íí=ÖÉ=Éå=ãÉê=~ääã®å=ÇÉÑáåáíáçåK==
=
qáíí~ê= îá= å®êã~êÉ= é™= ÇÉ=ÇÉÑáåáíáçåÉê= ëçã= í~Öáíë= ìéé= á= íÉçêáÇÉäÉå= çÅÜ= à®ãÑ∏ê= ÇÉëë~=ãÉÇ= î~Ç= êÉJ
ëéçåÇÉåíÉêå~=Ü~ê=ëî~ê~í=â~å=îáI=íêçíë=îáëë~=ëâáääå~ÇÉêI=ëÉ=~íí=ëâçäçêå~ë=îÉêâë~ãÜÉí=∏îÉêÉåëëí®ããÉê=
ãÉÇ=ÇÉëë~=ÇÉÑáåáíáçåÉêK===
=
a~ÖäáÖ= Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=®êI= ëçã=îá= ëÉê=ÇÉíI=ãÉê=~î=âêçééëê∏êÉäëÉI=~íí=éêçãÉåÉê~=ÉääÉê=~íí=Åóâä~= íáää=
ëâçä~å= áëí®ääÉí= Ñ∏ê= ~íí= í~= ÄìëëÉåI= ~åî®åÇ~= íê~ééçêå~= áëí®ääÉí= Ñ∏ê= ÜáëëÉå= ÉääÉê= é~ìëÖóãå~ëíáâ=ãÉÇ=
Éåâä~=ê∏êÉäëÉê=ëçã=í~ê=å™Öê~=ãáåìíÉêK=bå=Ñçêã=~î=~âíáîáíÉí=ëçã=ë®ííë=áÖ™åÖ=Üçë=áåÇáîáÇÉå=ãçí=Ä~âJ
ÖêìåÇ=~î=Éå=ãÉÇîÉíÉå=í~åâÉ=ëçã=Ü~ê=ëáå=ÖêìåÇ=á=å™Öçå=Ñçêã=~î=Ü®äëçí®åâ~åÇÉK=
=
i®êçéä~åëíÉñíÉêå~=ÖÉê=áåíÉ=å™Öê~=~åîáëåáåÖ~ê=çã=Üìê=ãóÅâÉí=íáÇ=ëçã=Ä∏ê=~åëä™ë=éÉê=Ç~Ö=®îÉå=çã=
ã~å=Öáîáí=ìííêóÅâ=Ñ∏ê=~íí=ãáåëí=PM=ãáåìíÉê=â~å=î~ê~=Éíí=êáâíã®êâÉK=qáÇëéÉêëéÉâíáîÉí=é™=Üìê=ä™åÖ=
íáÇ=ã~å=Ä∏ê=ÄÉÇêáî~=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=ìíÉ=é™=ÇÉ=ìåÇÉêë∏âí~=ëâçäçêå~=ëâáäàÉê= ëáÖ=å™ÖçíI=®îÉå=
çã=ë~ãíäáÖ~=ëíê®î~ê=ãçí=~íí=ìééå™=PM=ãáåìíÉê=éÉê=Ç~ÖK=
=
sá= Ñ∏êÉÇê~ê= ÇÉå= êÉâçããÉåÇ~íáçå= ëçã=k~íáçå~ä= ^ëëçÅá~íáçå= Ñçê= péçêí= ~åÇ=mÜóëáÅ~ä= bÇìÅ~íáçåX=
rp^=EcçäâÜ®äëçáåëíáíìíÉíI=OMMRF=Ñ∏êÉëéê™â~ê=Ñ∏ê=Ä~êå=ìéé=íáää=éìÄÉêíÉíÉåI=Ç®ê=Éå=Ç~ÖäáÖ=Ççë=é™=SM=
ãáåìíÉêI=ìééÇÉä~Ç=é™=ÑäÉê~=âçêí~=éÉêáçÇÉêI=®ê=~íí=êÉâçããÉåÇÉê~K=aÉíí~=®ê=å™Öçí=ëçã=®îÉå=ä®ê~êÉå=
é™=dÉíáåÖÉ=éç®åÖíÉê~ê=á=áåíÉêîàìåK=
=
=
= PR
=
=6.2  Vilka aspekter för daglig fysisk aktivitet med sig? 
=
pçã=îá=Ü~ê=í~Öáí=ìéé=á=íÉçêáÇÉäÉå=®ê=ÇÉí=ëî™êí=~íí=ëÉ=å™Öê~=ÇáêÉâí~=ë~ãÄ~åÇ=ãÉää~å=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=
çÅÜ=ä®ê~åÇÉK=aÉí=Ñáååë=Ç®êÉãçí=ãóÅâÉí=ëçã=íóÇÉê=é™=~íí=ÇÉí=Ñáååë=Éíí=ÑäÉêí~ä=Ñ~âíçêÉê=ëçã=é™îÉêJ
â~ëI=Ç®ê=âçåÅÉåíê~íáçåëÑ∏êã™Ö~=çÅÜ= î®äÄÉÑáåå~åÇÉ=Üçë= áåÇáîáÇÉå= ®ê= ÅÉåíê~ä~K=aÉí= ®ê=å™Öçí= ëçã=
®îÉå=tÉëíÉêJtÉÇã~å…ë=ëíìÇáÉ=âçã=Ñê~ã=íáää=NVUU=EoÉìíÉêÄÉêÖI=pîÉåëëçåI=tÉÇã~å=C=tÉëíÉêJ
tÉÇã~å=NVVMFI=çÅÜ=Ç®ê=é™îáë~ë=~íí= Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=Ü~ê=Éíí= ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=Éíí= ëí∏êêÉ= äìÖåI=Ä®ííêÉ=
í™ä~ãçÇI=éëóâáëâ=ëí~ÄáäáíÉí=ë~ãí=Ñ∏êÄ®ííê~í=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉ=Üçë=áåÇáîáÇÉåK=cóëáëâ=~âíáîáíÉí=ÖÉê=®îÉå=
Éå= Ñ∏êÄ®ííê~Ç= âçåÅÉåíê~íáçåëÑ∏êã™Ö~= çÅÜ= í~åâÉëâ®êé~K=aÉíí~= ®ê= å™Öçí= ëçã=îá= â~å= íçäâ~= ÖÉåçã=
î™ê~=áåíÉêîàìÉê=çÅÜ=îá=íêçê=~íí=ÇÉí=äáÖÖÉê=ëçã=ìåÇÉêä~Ö=íáää=î~êÑ∏ê=ëâçäçêå~=Ü~ê=î~äí=~íí=ä®ÖÖ~=áå=ãÉê=
ê∏êÉäëÉ=á=ëâçäÇ~ÖÉåK=cäÉêí~äÉí=êÉëéçåÇÉåíÉê=ãÉå~ê=~íí=ÇÉí=Ü~ê=ëâÉíí=Éå=Ñ∏ê®åÇêáåÖ=á=ä®ê~åÇÉãáäà∏åI=
ãÉå=~íí=ÇÉí=®ê=ëî™êí=~íí=ã®í~=î~Ç=ÇÉí=â~å=ÄÉêç=é™K=bñÉãéÉä=é™=éçëáíáî~=~ëéÉâíÉê=ëçã=êÉëéçåÇÉåJ
íÉêå~=â~å=ëÉ=®ê=~íí=ÒÉäÉîÉêå~=ã™ê=î®äÒI=ÒÑ™ê=ìí=ëéêáåÖÉí=á=ÄÉå~ÒI=ÒÄäáê=äìÖå~êÉ=çÅÜ=ãÉê=ãçíí~ÖäáÖ~Ò=
çÅÜ=é™=ë™=ë®íí=â~å=í~=ÇÉä=~î=ëâçä~êÄÉíÉí=Ä®ííêÉK==
=
bäÉîÉå=ã™ëíÉ=â®åå~=~íí=ÇÉå=Ç~ÖäáÖ~=Ñóëáëâ~=~âíáîáíÉíÉå=Ääáê=Éå=å~íìêäáÖ=ÇÉä=~î=ëâçäÇ~ÖÉå=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=
Éå=â®åëä~=~î=ë~ãã~åÜ~åÖI=h^p^jK=aÉíí~=â~å=î~ê~=éçëáíáîí=Ñ∏ê=ÉäÉîÉåë=ëà®äîâ®åëä~K=c∏ê=~íí=Ä®ííêÉ=
Ñ∏êâä~ê~=Üìê=ã~å=â~å=~åî®åÇ~=ëáÖ=~î=h^p^j…ë=íêÉ=ÜìîìÇâçãéçåÉåíÉêW=ÄÉÖêáéäáÖÜÉíI=Ü~åíÉêÄ~êJ
ÜÉíI=ãÉåáåÖëÑìääÜÉí=E^åíçåçîëâóI=NVVNF=á=ëâçä~åK=k®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíI=â~å=ã~å=
ë®íí~=ÇÉëë~=âçãéçåÉåíÉê=á=Ñ∏äà~åÇÉ=ë~ãã~åÜ~åÖW=
=
• _ÉÖêáéäáÖÜÉíW=j~å=Ñ∏êëí™ê=î~êÑ∏ê=ã~å=ëâ~=Ü~=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=
• e~åíÉêÄ~êÜÉíW=j~å=Ü~ê=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=~íí=âä~ê~=ìí~î=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=
• jÉåáåÖëÑìääÜÉíW=j~å=îáää=çÅÜ=®ê=ãçíáîÉê~Ç=íáää=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK==
=
aÉåå~=ÜÉäÜÉíëÄáäÇ=®ê=å™Öçí=îá= íêçê=~íí= ä®ê~êÉå=é™=dÉíáåÖÉ=ëíê®î~ê=ãçíI=Ç™=Ü~å=ÖÉåçã=ëáå=Ü®äëçJ
ìåÇÉêîáëåáåÖ=îáää=ëâ~é~=Éå=Ü®äëçãÉÇîÉíÉåÜÉí=Üçë=ÉäÉîÉêå~K=lã=Ä~êå=çÅÜ=ìåÖ~=ÉåÖ~ÖÉê~ê=ëáÖ=á=ÇÉí=
ÇÉ=íêçê=é™I=ÖÉåçã=Éå=éÉêëçåäáÖ=ãÉÇîÉíÉåÜÉí=çã=ÇÉå=ÉÖå~=äáîëëíáäÉå=ÄÉíóÇÉäëÉI=~åëÉê=îá=~íí=Ü®äëçJ
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ãÉå=®îÉå=~íí=~êÄÉí~=ãÉê=®ãåÉë∏îÉêÖêáé~åÇÉ=á=ëâçä~åI=â~å=äÉÇ~=íáää=~íí=ÉäÉîÉå=í~ê=
éÉêëçåäáÖí=~åëî~ê=Ñ∏ê=ÇÉå=ÉÖå~=Ü®äë~åK==
=
sá=íêçê=~íí=Éå=ëí~êâ~êÉ=â®åëä~=~î=ë~ãã~åÜ~åÖ=ÖÉê=ÉäÉîÉå=Éå=ëí∏êêÉ=íáääíêç=íáää=ëáÖ=ëà®äî=çÅÜ=ÇÉå=ÉÖå~=
Ñ∏êã™Ö~å=íáää=~íí=âä~ê~=ìééÖáÑíÉêå~=á=ëâçä~åK=qêçê=ÉäÉîÉå=é™=ëáÖ=ëà®äîI=∏â~ê=ÇÉå=ÉÖå~=îáäà~å=íáää=~íí=
éêçî~=åó~=ìééÖáÑíÉê=çÅÜ=~åí~=åó~=ìíã~åáåÖ~êK=dÉåçã=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=ãÉå~ê=îá=~íí=ã~å=â~å=ëâ~é~=
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê= Ñ∏ê= Éíí= éçëáíáî~êÉ= ~êÄÉíëâäáã~íI= Ç®ê=ã∏àäáÖÜÉí= ÖÉë= íáää= ~íí= ëí®êâ~= ÉäÉîÉåë= â®åëä~= ~î=
ë~ãã~åÜ~åÖK=m™=ë™=ë®íí=â~å=ã~å=ìééãìåíê~=ÉäÉîÉåë=í~ä~åÖÉê=çÅÜ=Ñ∏êã™ÖçêK=
=
i®ê~êÉå=é™=dÉíáåÖÉ=ÄÉê®íí~ê=~íí=ÉäÉîÉêå~=®ê=ëçã=Ä®ëí=âçåÅÉåíêÉê~ÇÉ=äÉâíáçåÉå=ÇáêÉâí=ÉÑíÉê=Éå=Ñóëáëâ=
~âíáîáíÉíK=aÉíí~=®ê=å™Öçí=ëçã=îá=â~å=âçééä~=íáää=o~ìëíçêé=EOMMMF=ëçã=ãÉå~ê=~íí=çã=ÉäÉîÉê=Ñ™ê=ìíJ
äçéé=Ñ∏ê=ëáå=∏îÉêëâçííëÉåÉêÖá=ãáåëâ~ê=ê~ëíä∏ëÜÉíÉåI=çêçå=çÅÜ=~ÖÖêÉëëáîáíÉíÉåK=aÉí=Ü®ê=â~å=á=ëáå=íìê=
äÉÇ~=íáää=Éíí=äìÖå~êÉ=ëâçäâäáã~í=çÅÜ=Éå=Ä®ííêÉ=ä®ê~åÇÉãáäà∏=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~K=^íí=ë~ãíäáÖ~=ëâçäçê=ëíê®î~ê=
ÉÑíÉê=~íí= ëâ~é~=Éå=Ä®ííêÉ=ìíÉãáäà∏=ãÉÇ=ãÉê= ê~ëí~âíáîíÉíÉê= ëÉê= îá= ëçã=Éíí=óííÉêäáÖ~êÉ= Ñ∏êë∏â= íáää= ~íí=
Ñ∏êÄ®ííê~= ë~ã~êÄÉíÉí= çÅÜ= ÇÉå= ëçÅá~ä~= ë~ãî~êçå= Ää~åÇ= ÉäÉîÉêå~= ë~ãíáÇáÖí= ëçã=ÇÉ= ê∏ê= é™= ëáÖ= çÅÜ=
äÉâÉê=~î=ëáÖK==
=
=
=
=
£âåáåÖÉå= ~î= Ü®äëçÄìåÇå~= ëàìâÇçã~êå~= ëçã= Çá~ÄÉíÉëI= ÑÉíã~I= ÄÉåëâ∏êÜÉí= Üà®êíJ= çÅÜ= â®êäëàìâJ
Ççã~ê=ÄÉêçê=ãóÅâÉí=é™=Éíí=∏â~í=ëíáää~ëáíí~åÇÉ=Ää~åÇ=Ä~êå=çÅÜ=ìåÖÇçã~êK=o~ìëíçêé=EOMMMF=ÄÉíçå~ê=
= PS
=
=á=ëáå=Äçâ=~íí=î~êàÉ=âêçå~=ëçã=îá=áåîÉëíÉê~ê=á=~íí=Ñ∏êÄ®ííê~=ìåÖÇçã~êë=ãçíáçåëî~åçê=íà®å~ê=îá=íáääÄ~J
â~=á=Ñçêã=~î=ìíÉÄäáîå~=î™êÇâçëíå~ÇÉê=ëÉå~êÉ=á=äáîÉíK=sá=íêçê=~íí=ÇÉí=®ê=ÇÉíí~=ëçã=äáÖÖÉê=íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=
êÉÖÉêáåÖÉåë=áåÑ∏ê~åÇÉ=~î=íáää®ÖÖÉí=é™=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=s™ê=ìééÑ~ííåáåÖ=®ê=~íí=êÉÖÉêáåÖÉå=ÑçJ
âìëÉê~ê=ãóÅâÉí= é™= ÑçäâÜ®äëç~ëéÉâíÉêå~=ãÉÇ~å= ëâçäçêå~= ëÉê= íáää= ëíìÇáÉÑê®ãà~åÇÉ= çÅÜ= ëâçäÜ~êãçJ
åáëâ~=~ëéÉâíÉêK=aÉí=ëáëíå®ãåÇ~=îáë~ê=ëáÖ=çÅâë™=á=ÇÉ=ëî~ê=îá=Ñ™íí=Ñê™å=ÇÉ=çäáâ~=ëâçäçêå~K=
=
=
6.3  Hur går respektive skola tillväga i sin strävan mot daglig fysisk 
aktivitet och vilka likheter och skillnader finns? 
=
aÉ=íêÉ=ëâçäçê=ëçã=îá=î~äí=á=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=®ê=ÄÉä®Öå~=á=íêÉ=çäáâ~=ãáäà∏ÉêK=qçêé~=äáÖÖÉê=á=Éå=ëíçêJ
ëí~ÇI=q™åÖ~=á=Éå=çêÇáå®ê=ëã™ëí~Ç=ãÉÇ~å=dÉíáåÖÉ=®ê=éä~ÅÉê~Ç=á=ä~åíçêíëãáäà∏K=f=ëóÑíÉ=~íí=ëâ~é~=Ç~ÖJ
äáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= ìééäÉîÇÉ= îá= ëíçê~= ëâáääå~ÇÉê= á= ëâçäçêå~ë= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê= çÅÜ= íáääÖ®åÖäáÖÜÉí= íáää=
ìíÉãáäà∏åK==^ää~=íêÉ=ëâçäçêå~=~êÄÉí~ê=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=Éå=Ä®ííêÉ=çÅÜ=ãÉê=áåÄàìÇ~åÇÉ=ëâçäÖ™êÇëãáäà∏I=å™Öçí=
îá=ëÉê=ëçã=éçëáíáîí=Ç™=ÇÉíí~=∏â~ê=ã∏àäáÖÜÉíÉå=Ñ∏ê=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=
=
^ää~=ëâçäçê=â®ååÉê=íáää=íáää®ÖÖÉí=çã=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=ëçã=âçã=á=Ä∏êà~å=~î=™ê=OMMPK=aÉíí~=®ê=
ÖáîÉíîáë= Éå=~î=~åäÉÇåáåÖ~êå~= íáää= ~íí= ëâçäçêå~= àçÄÄ~ê= ëçã=ÇÉ=Ö∏êI= ®îÉå=çã=ÇÉå= ëí∏êëí~=çÅÜ=ãÉëí=
ìíí~ä~åÇÉ=~åäÉÇåáåÖÉåI=ëçã=îá=ëÉê=ÇÉíI=®ê=ÇÉ=ÉÑÑÉâíÉê=ëçã=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=Ñ∏ê=ãÉÇ=ëáÖK=
=
aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ìééäÉîÇÉ=âçëíå~ÇÉå=ëçã=ìåÇÉêçêÇå~Ç=á=ëáíí=~êÄÉíÉK=aÉíí~=Ç™=Ä™ÇÉ=ä®ê~êÉ=çÅÜ=ëâçäJ
äÉÇ~êÉ=Ü~ÇÉ=ìééÑ~ííåáåÖÉå=~íí=ÇÉí=áåíÉ=âçëí~ÇÉ=å™Öçí=Éñíê~=~íí=ÄÉÇêáî~=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=áåçã=
ëâçä~åë=ê~ã~êI=îáäâÉí=Ñ∏êî™å~ÇÉ=çëëK=lã=ÇÉíí~=ÄÉêçê=é™=~íí=ëâçä~å=áåíÉ=ÄÉÜ∏îÉê=ÄÉâçëí~=e~åÇëä~J
ÖÉí=ëà®äî~=îÉí=îá=áåíÉI=ãÉå=ÇÉí=®ê=å™Öçí=îá=êÉÑäÉâíÉê~í=∏îÉêK=k®ê=e~åÇëä~ÖÉíë=íáÇ=®ê=∏îÉêI=™ê=OMMTI=
ê™ÇÉê=ÇÉí=ÇÉä~ÇÉ=ãÉåáåÖ~ê=Ää~åÇ=êÉëéçåÇÉåíÉêå~=Üìê=ã~å=ëâ~ää=~êÄÉí~=îáÇ~êÉI=ãÉå=ÖÉãÉåë~ãí=Ñ∏ê=
êÉëéçåÇÉåíÉêå~=®ê=ÇçÅâ=~íí=îÉêâë~ãÜÉíÉå=áåíÉ=ëí™ê=çÅÜ=Ñ~ääÉê=ãÉÇ=e~åÇëä~ÖÉíK==
=
dêìåÇÉå=íáää=ëâçäçêå~ë=ìééä®ÖÖ=®ê=êÉä~íáîí=äáâ~K=q™åÖ~=çÅÜ=dÉíáåÖÉ=Ü~ê=Ääáîáí=áåÑäìÉê~ÇÉ=~î=_ìåâÉJ
ÑäçãçÇÉääÉå=Ç™=ÇÉëë=ìééä®ÖÖ=Ñìååáíë=ãÉÇ=ëçã=Éå=ã~ää=áåÑ∏ê=ëâçäçêå~ë=ÉÖÉå=ëí~êí=~î=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=
~âíáîáíÉíK=qçêé~=Ü~ê=Ç®êÉãçí=ëÉÇ~å=ëí~êíÉå=Ü~Ñí=Éå=∏îÉêÖêáé~åÇÉ=Ü®äëçãÉÇîÉíÉåÜÉí= á= Ñçêã=~î=Éå=
Ü®äëçäÉâíáçåK=e®ê=Ü~ê=ÉäÉîÉêå~=Ñ™íí=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=ÖÉåçãI=ëçÅá~äJ=çÅÜ=ÉãçíáçåÉää=íê®åáåÖI=âçëíI=ãçJ
íáçåI=~îëä~ééåáåÖ=çÅÜ=ã~ëë~ÖÉ=ëâ~é~=Éå=éÉêëçåäáÖ=ãÉÇîÉíÉåÜÉí=çã=îáâíÉå=~î=Éå=~âíáî=äáîëëíáä=ë~ãí=
ÇÉå=ÉÖå~=äáîëëíáäÉåë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=Ü®äë~åK=aÉíí~=®ê=å™Öçí=îá=ëÉê=ëçã=Éå=îáâíáÖ=ÇÉä=á=Éíí=~êÄÉíÉ=ãçí=
Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=çÅÜ=Éå=~âíáî=äáîëëíáäI=îáäâÉí=®îÉå=éç®åÖíÉê~ë=á=ä®êçéä~åëíáää®ÖÖÉíK=
=
^ää~=ëâçäçê=Ü~ê=ìí∏â~í=íáãã~êå~=á=®ãåÉí=fÇêçíí=çÅÜ=Ü®äë~=íáää=~íí=Ü~=íêÉ=äÉâíáçåëíáääÑ®ääÉå=á=îÉÅâ~å=
áëí®ääÉí=Ñ∏ê=åçêã~äí=íî™=ëíóÅâÉåK=aÉ=ëíçê~=ëâáääå~ÇÉêå~=äáÖÖÉê=á=Üìê=ã~å=ÇáëéçåÉê~ê=êÉëíÉê~åÇÉ=íáÇ=
Ñ∏ê=~íí=ìééå™=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK==
=
=
=
=
=
q™åÖ~=~êÄÉí~ê=ãóÅâÉí=®ãåÉëáåíÉÖêÉê~í=Ñ∏ê=~íí=é™=ë™=îáë=Ñ™=áå=ê∏êÉäëÉå=é™=Éíí=å~íìêäáÖí=ë®íí=á=ÇÉ=~åÇê~=
®ãåÉå~K=pâçääÉÇåáåÖÉå=Ü~ê=âä~êí=çÅÜ=íóÇäáÖ=ëâêáîáí=áå=á=ëâçä~åë=êáâíäáåàÉê=~íí=ÇÉí=äáÖÖÉê=é™=~êÄÉíëä~J
ÖÉíë= ~åëî~ê= ~íí= ÄÉÇêáî~= íî™= ëíóÅâÉå= ®ãåÉëáåíÉÖêÉê~ÇÉ= äÉâíáçåÉê=ãÉÇ= ê∏êÉäëÉ= éÉê= âä~ëë= çÅÜ= îÉÅâ~K=
aÉíí~=®ê=å™Öçí=ëçã=áåíÉ=ÑìåÖÉê~ê=Ñìääí=ìí=á=~ää~=~êÄÉíëä~ÖK=c∏ê=~íí=∏â~=ã∏àäáÖÜÉíÉå=íáää=ä®ê~êå~ë=ÇÉäJ
~âíáÖÜÉí= ~åçêÇå~ÇÉ= ëâçääÉÇåáåÖÉå= Éå= ÑçêíÄáäÇåáåÖëÇ~ÖK= póÑíÉí= ãÉÇ= ÇÉåå~= Ç~Ö= î~ê= ~íí= áåëéáêÉê~=
ä®ê~êå~=ë~ãí=ÖÉ=ÇÉã=îÉêâíóÖ=çÅÜ=íáéë=é™=Üìê=ã~å=â~å=áåíÉÖêÉê~=ê∏êÉäëÉå=á=~åÇê~=®ãåÉåK=aÉíí~=íêçê=
= PT
=
=îá=®ê=Éå=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=Ñ∏ê=ä®ê~êå~=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=ëâ~ää=âìåå~=ëíáãìäÉê~ë=íáää=~íí=ëÉ=ã∏àäáÖÜÉíÉêå~=ãÉÇ=Éíí=
ãÉê=®ãåÉëáåíÉÖêÉê~í=ëóåë®ííK==
=
Getinge har även sett fördelarna med att arbeta ämnesintegrerat. De har ännu inte dragit upp 
några riktlinjer för hur detta arbete ska se ut. Det är emellertid något som man i sin framtids-
vision ser som en väldigt viktig del i skolans fortsatta arbete med daglig fysisk aktivitet. På 
Torpa=®ê=ÇÉí=ìéé=íáää=î~ê=çÅÜ=Éå=~íí=áåíÉÖêÉê~=ê∏êÉäëÉå=á=∏îêáÖ=ìåÇÉêîáëåáåÖ=Ç™=ëâçääÉÇåáåÖÉå=áåíÉ=
Çê~Öáí=ìéé=å™Öê~=ÖÉãÉåë~ãã~=êáâíäáåàÉêK=c∏ê=~íí=ÇÉí=ëâ~ää=âìåå~=Ääá=Éå=ÄÉëí™ÉåÇÉ=îÉêâë~ãÜÉí=íêçê=
îá=~íí=ã~å=ã™ëíÉ=áåíÉÖêÉê~=ê∏êÉäëÉå=á=ÇÉ=~åÇê~=®ãåÉå~=çÅÜ=áåíÉ=Ä~ê~=~åî®åÇ~=fÇêçíí=çÅÜ=Ü®äë~=ëçã=
Éå=éä~ííÑçêã=Ñ∏ê=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK==
=
hê~îÉå=é™=î~Ç=ëçã=Ñ∏êî®åí~ë=~íí=ä®ê~êÉ=ëâ~ää=Üáåå~=ãÉÇ=ìåÇÉê=Éå=~êÄÉíëîÉÅâ~=®ê=ëíçêíK=sá=íêçê=~íí=
Éíí=ê∏êÉäëÉáåíÉÖêÉê~í=~êÄÉíëë®íí=Üçë=ä®ê~êÉ=á=~åÇê~=®ãåÉå=ä®íí=â~å=ëÉë=ëçã=Éå=Éñíê~=~êÄÉíëÄÉä~ëíåáåÖ=
Ç™=ÇÉ=Ü~ê=ëî™êí=~íí=ëÉ=ÇÉ=îáååáåÖ~ê=ëçã=ÇÉí=â~å=í®åâ~ë=Ñ∏ê~=ãÉÇ=ëáÖK=sá=~åëÉê=Ç®êÑ∏ê=~íí=Éíí=ë~ã~êJ
ÄÉíÉ=á=~êÄÉíëä~ÖÉå=®ê=~î=ëí∏êëí~=îáâíI=Ç®ê=ÜÉä~=~êÄÉíëä~ÖÉí=®ê=áåîçäîÉê~í=çÅÜ=í~ê=Éíí=ÖÉãÉåë~ãí=~åëî~ê=
∏îÉê=ÇÉå=Ç~ÖäáÖ~=Ñóëáëâ~=~âíáîáíÉíÉåK=^íí=ã~å=é™=q™åÖ~=çÅÜ=dÉíáåÖÉ=Ü~ê=ë~íí=ë~ãã~å=Éå=~êÄÉíëJ
Öêìéé=ãÉÇ=ä®ê~êÉ=çÅÜ=ëâçääÉÇåáåÖ=ëçã=íáääë~ãã~åë=ä®ÖÖÉê=ìéé=ëâçä~åë=êáâíäáåàÉê=Ñ∏ê=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=
~âíáîáíÉí=ëÉê=îá=ëçã=ãóÅâÉí=éçëáíáîíK=sá=ãÉå~ê=~íí=ÇÉí=®ê=î®äÇáÖí=îáâíáÖí=~íí=ëâçä~å=ëâ~é~ê=Éå=ÜÉäJ
ÜÉíëëóå=Ñ∏ê=Üìê=ëâçä~åë=~âíáîáíÉíÉê=ëâ~ää=ÄÉÇêáî~ëK=c∏ê=qçêé~ë=ÇÉä=Ü~ê=ÇÉ=áåÖÉå=~êÄÉíëÖêìééI=ãÉå=
Ç®êÉãçí= Éå=î®äÇáÖí= ÉåÖ~ÖÉê~Ç= ëâçääÉÇåáåÖ= ë~ãí=éçäáíáâÉê= ëçã= Ñ∏êÉëéê™â~ê=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉíK=
jÉÇ=ÇÉíí~=ëçã=Ä~âÖêìåÇ=íêçê=îá=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ëâçääÉÇåáåÖ=çÅÜ=éçäáíáâÉê=Ö™ê=áå=çÅÜ=îáë~ê=ëáíí=
áåíêÉëëÉ=çÅÜ=ëáå=ÇÉä~âíáÖÜÉí=å®ê=ã~å=áåáíáÉê~ê=Éíí=éêçàÉâí=~î=ÇÉíí~=ëä~ÖK=jÉÇ=ëâçääÉÇåáåÖ=çÅÜ=éçäáJ
íáâÉê=á=êóÖÖÉå=â~å=ã~å=ëçã=ÉåÖ~ÖÉê~Ç=áÇêçííëä®ê~êÉ=Ñ™=Éå=ÜÉäí=~åå~å=ÖÉåçãëä~Öëâê~Ñí=Ää~åÇ=âçääÉJ
Öçê=®å=î~Ç=ã~å=Ñ™ê=é™=ÉÖÉå=Ü~åÇK=aÉí=â~å=®îÉå=î~ê~=ë™=~íí=çã=ã~å=ëçã=áÇêçííëä®ê~êÉ=®ê=íî™®ãåÉëJ
ä®ê~êÉ=â~å=ã~å=Ü~=ä®íí~êÉ=Ñ∏ê=~íí=áåíÉÖêÉê~=ê∏êÉäëÉ=áåçã=~åÇê~=®ãåÉå=çÅÜ=é™=ë™=ë®íí=ëíáãìäÉê~=êÉëíÉJ
ê~åÇÉ=âçääÉÖçêK==
=
dÉíáåÖÉ=Ü~ê=ëÉÇ~å=å™Öê~=™ê=íáääÄ~â~=~êÄÉí~í=íáãéä~åÉä∏ëíK=aÉíí~=®ê=å™Öçí=ëçã=ëâçä~å=ëÉê=ëçã=éçëáJ
íáîí=á=ëáíí=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=éÖ~K=~íí=ëâçä~å=ä®íí~êÉ=â~å=éä~åÉê~=ëáå=îÉêâë~ãÜÉíK==
=
p~ãíäáÖ~=ëâçäçê=~åî®åÇÉê=ëáÖ=~î=e~åÇëä~ÖÉí=á=ëáå=Ç~ÖäáÖ~=Ñóëáëâ~=~âíáîáíÉíK=q™åÖ~=çÅÜ=dÉíáåÖÉ=ÄàìJ
ÇÉê=áå=çäáâ~=Ñ∏êÉåáåÖ~ê=íáää=ëáå=ìåÇÉêîáëåáåÖ=çÅÜ=ëÅÜÉã~ä®ÖÖÉê=ÇÉëë~=é™=Éå=~î=ëáå~=äÉâíáçåÉê=á=fÇêçíí=
çÅÜ=Ü®äë~K=aÉíí~= Ö∏ê= ~íí= ÉäÉîÉêå~=é™=dÉíáåÖÉ= çÅÜ=q™åÖ~= Ñ™ê=ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= íÉëí~= é™=ã™åÖ~= çäáâ~=
~âíáîáíÉíÉê= ëçã=Ü™ääë= ~î=éêçÑÑÉëáçåÉää~= áÇêçííëìí∏î~êÉK=i®ê~êå~=ìééäÉîÉê= ®îÉå=e~åÇëä~ÖÉí= ëçã=Éå=
ÑçêíÄáäÇåáåÖI=Ç®ê=ÇÉ= Ñ™ê=ìééëä~Ö= íáää= ÉÖå~= äÉâíáçåÉêK=aÉíí~=®ê=å™Öçí= ëçã=®îÉå=îá= ëÉê= ëçã=éçëáíáîí=
ÉÑíÉêëçã=~íí=ã~å=Ñ™ê=Éå=Çàìé~êÉ=âìåëâ~é=çã=çäáâ~=áÇêçííëÖêÉå~êI=å™Öçí=ëçã=îá=Ü~ê=ë~âå~í=é™=áÇJ
êçííëä®ê~êìíÄáäÇåáåÖÉåK=qçêé~=Ç®êÉãçí=Ü~ê=ÉåÇ~ëí=ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ=Éå=Ñ∏êÉåáåÖI=îáäâÉí= áååÉÄ®ê=~íí=
ë~ãã~= éÉêëçå= âçããÉê= áå= îáÇ= î~êàÉ= íáääÑ®ääÉ= çÅÜ= áåëíêìÉê~ê= ÇáîÉêëÉ= ~âíáîáíÉíÉêK= aÉëë~= äÉâíáçåÉê=
ÖÉåçãÑ∏êë=ÉåÇ~ëí=é™=ÒÉäÉîÉåë=î~äÒ=îáäâÉí=îá=ëÉê=åÉÖ~íáîí=é™I=Ç™=ã~å=áåíÉ=å™ê=ìí=íáää=ÇÉ=ÉäÉîÉê=ëçã=
â~å=í®åâ~ë=ÄÉÜ∏î~=Éíí=Éñíê~=ê∏êÉäëÉé~ëë=á=ëâçä~åK=bå=~åå~å=~ëéÉâí=®ê=~íí=ìíÄìÇÉí=çÅÜ=âî~äáíÉíÉå=~î=
ÇÉëë~=~âíáîáíÉíÉê=áåíÉ=Ääáê=äáâ~=ëíçêíK===
==
pçã=Ñê~ãâçããÉê=~î=ÇÉ=ëâçäÉñÉãéäÉåI=ëçã=îá=í~ê=ìéé=á=íÉçêáÇÉäÉåI=®ê=ìíÄìÇÉí=~î=ê~ëí~âíáîáíÉíÉê=
ÄÉíóÇÉäëÉÑìääí=á=ëâçä~åë=îÉêâë~ãÜÉí=Ñ∏ê=~íí=ëâ~é~=Ç~ÖäáÖ=~âíáîáíÉíK=m™=ÇÉ=ëâçäçê=îá=ìåÇÉêë∏âí=Ñ∏êë∏J
âÉê=ã~å=ëâ~é~= ë™=Äê~= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê= ëçã=ã∏àäáÖí=ìíáÑê™å=ÇÉå=ëâçäÖ™êÇëãáäà∏=ã~å=Ü~ê=~íí= íáääÖ™K=
c∏ê= ~íí= Ñ™= áÖ™åÖ= çäáâ~= ~âíáîáíÉíÉê= Ü~ê=ã~å= é™=qçêé~= çÅÜ=dÉíáåÖÉ= íáää= îáëë= ÇÉä= Ñ™íí= Üà®äé= ÖÉåçã=
e~åÇëä~ÖÉí=ãÉÇ~å=ã~å=é™=q™åÖ~=í~ê=Üà®äé=~î=ÇÉ=ÉäÉîÉê=ëçã=ÖÉåçãÖ™íí=ëâçä~åë=äÉÇ~êëâ~éëìíÄáäÇJ
åáåÖK=^íí=ëâçäçêå~=ë~íë~ê=é™=Éå=äÉÇ~êëâ~éëìíÄáäÇåáåÖ=ëÉê=îá=ëçã=Éå=îáâíáÖ=ÇÉä=á=ÉäÉîÉêå~ë=~êÄÉíÉ=é™=
ëâçä~åK=aÉíí~=ÖÉê=áåíÉ=Ä~ê~=ÉäÉîÉêå~=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=é™îÉêâ~=ê~ëí~âíáîáíÉíÉêå~=çÅÜ=ëâçäâäáã~íÉí=ìí~å=
®îÉå=Éå=ã∏àäáÖÜÉí=á=~íí=Ääá=Éå=ÇÉä=~î=ëâçä~åë=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK==
=
= PU
=
=c∏ê= ~íí= ëí~êí~=ìéé=çÅÜ=ÄÉÇêáî~= Éíí= ~êÄÉíÉ=ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ= ~âíáîáíÉí= á= ëâçä~å=âê®îëI= Ñ∏êìíçã=Éå=
ëí∏íí~åÇÉ=ëâçääÉÇåáåÖI=Éå=ÉääÉê=ÑäÉê~=Çêáî~åÇÉ=ÉäÇëà®ä~ê=ëçã=ÄêáååÉê=Ñ∏ê=~íí=ëâ~é~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=
Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=s™ê=ìééÑ~ííåáåÖ=®ê=~íí=Ä™Ç~=ä®ê~êå~=é™=dÉíáåÖÉ=çÅÜ=q™åÖ~=Ü~ê=Éíí=ÜìîìÇ~åJ
ëî~ê=∏îÉê=ëâçä~åë=~êÄÉíÉI=îáäâÉí=®ê=å™Öçí=îá=ìééäÉîÉê=~íí=qçêé~=ë~âå~ê=Ç™=áåÖÉå=ÖáîÉå=äÉÇ~êÖÉëí~äí=
Ü~ê=ìíâêáëí~ääáëÉê~íë=Ç®êK=aÉí=®ê=Ç®êÉãçí=îáâíáÖíI=ëçã=îá=ëÉê=ÇÉíI=~íí=ÜÉä~=ëâçä~å=®ê=ÇÉä~âíáÖ=çÅÜ=ÇêáJ
î~åÇÉ=é™=ëáíí=Ü™ää=ë™=áåíÉ=îÉêâë~ãÜÉíÉå=ëí™ê=çÅÜ=Ñ~ääÉê=ãÉÇ=Éå=éÉêëçåK=
=
=
6.4  Slutsats 
=
aÉ=ëâçäçê=ëçã=îá=Ü~ê=î~äí=á=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=ë®ÖÉê=ëáÖ=ìééå™=Éå=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=c∏ê=dÉíáåJ
ÖÉ=çÅÜ=q™åÖ~ë=ÇÉä= ÑìåÖÉê~ê=ÇÉí= á=îáëë~=~êÄÉíëä~Ö=ãÉå= á=~åÇê~= áåíÉK=qêçíë=Éíí=âê~î= Ñê™å= ëí~ÇëÇÉäëJ
å®ãåÇÉå=ìééÑóääÉê=áåíÉ=qçêé~=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=Ç™=áåÖ~=ìíí~ä~ÇÉ=êáâíäáåàÉê=Ñê™å=ëâçääÉÇåáåÖÉå=
ÑáååëK=s~Ç=îá=ÉãÉääÉêíáÇ=â~å=ëÉ=á=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=®ê=~íí=Ä™ÇÉ=ëâçääÉÇåáåÖ=çÅÜ=ä®ê~êÉ=~êÄÉí~ê=~âíáîí=
Ñ∏ê=~íí=Ñ™=áå=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=ëçã=Éå=ÇÉä=~î=ëâçäÇ~ÖÉåK===
=
qêçíë=~íí= êÉÖÉêáåÖÉå=Ü~ê= í~Öáí= Ñê~ã=Éíí= íáää®ÖÖ= íáää= ä®êçéä~åÉå=ìééäÉîÉê=îá=~íí=ÇÉí= áåíÉ=®ê=Éå= ëà®äîJ
âä~êÜÉí=Ää~åÇ=Ç~ÖÉåë= ä®ê~êÉ=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ= Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=aÉåå~= í~åâÉ= ëí∏ÇàÉê=îá=çëë=é™=
å®ê=êÉëéçåÇÉåíÉêå~=ë®ÖÉê=~íí=ÇÉí=áåíÉ=~ääíáÇ=®ê=ë™=ä®íí=~íí=Ñ™=ãÉÇ=ëáÖ=âçääÉÖáÉí=ë~ãí=~íí=ã~å=á=dq…ë=
ìåÇÉêë∏âåáåÖ=E_ÉêÖëíê∏ãI=g~åëëçå=C=p~ãìÉäëëçåI=OMMRF=îáë~ê=é™=~íí=ÉåÇ~ëí=NM=~î=ÇÉ=QN=ëâçäçê=
ÄÉÇêáîÉê=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=
=
s™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=íóÇÉê=íêçíë=ÇÉíí~=é™=~íí=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=ÖÉê=Éíí=äìÖå~êÉ=ëâçäâäáã~í=çÅÜ=ë™äÉÇÉë=Éå=
Ä®ííêÉ=ä®ê~åÇÉãáäà∏K=s~Ç=ëçã=âê®îë=Ñ∏ê=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=®ê=Éå=ëí∏íí~åÇÉ=ëâçäJ
äÉÇ~êÉ=ë~ãí=ãçíáîÉê~ÇÉ=ä®ê~êÉK=j~å=ÄÉÜ∏îÉê=áåíÉ=~êÄÉí~=ÉÑíÉê=Éå=ÖáîÉå=ã~ääI=ÇÉí=îáâíáÖ~=®ê=~íí=ã~å=
ëÉê=ã∏àäáÖÜÉíÉê=çÅÜ=áåíÉ=ÜáåÇÉê=á=~íí=ìíÑçêã~=îÉêâë~ãÜÉíÉåK=aÉíí~=®ê=®îÉå=å™Öçí=ëçã=îá=â~å=ëÉ=á=
î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ç™=ÇÉ=~êÄÉí~ê=ãçí=ë~ãã~=ã™ä=ãÉå=ìíáÑê™å=çäáâ~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=çÅÜ=ìééä®ÖÖK=
=
=
6.5  Förslag till fortsatt arbete 
=
sá=®ê=ãÉÇîÉíå~=çã=~íí=ëâçäçê=Ü~ê=ëî™êí=~íí=Üáíí~=ä∏ëåáåÖ~ê=Ñ∏ê=Üìê=ã~å=áåíÉÖêÉê~ê=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíÉå=
á=ëâçäÇ~ÖÉå=çÅÜ=Ñê~ãÑ∏ê~ääí=á=âçãÄáå~íáçå=ãÉÇ=~åÇê~=®ãåÉK=aÉí=ëâìääÉ=î~ê~=áåíêÉëë~åí=~íí=~êÄÉí~=
Ñê~ã=Éå=ä®ê~êÜ~åÇäÉÇåáåÖ=á=Üìê=ã~å=áåíÉÖêÉê~ê=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=ãÉÇ=~åÇê~=®ãåÉåK=aÉí=ëâìääÉ=®îÉå=
î~ê~=~î=áåíêÉëëÉ=~íí=ëíìÇÉê~=çã=e~åÇëä~ÖÉí=ãÉÇîÉêâ~í=íáää=∏â~Ç=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=é™=ÑêáíáÇÉå=Üçë=Ä~êå=
çÅÜ=ìåÖÇçã~êK======
= PV
=
=REFERENSER 
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=BILAGA 1 
Intervjufrågor 
=
fåäÉÇåáåÖ=
=
mêÉëÉåí~íáçå=~î=çëë=ëà®äî~=çÅÜ=î™êí=~êÄÉíÉ=
=
_~âÖêìåÇ=
=
• eìê=ëÉê=Éêí=ìééí~ÖåáåÖëçãê™ÇÉ=çÅÜ=ëçÅá~ä~=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå=ìí\=
=
• sáäâ~=Éâçåçãáëâ~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ü~ê=åá=Ñ∏ê=~íí=Ü~=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí\==
=
• eìê=ëÉê=ëâçäãáäà∏å=ìí\=EfÇêçííëÜ~ääI=ëâçäÖ™êÇI=å®êçãê™ÇÉíI=å®êÜÉí=íáää=ëáãÜ~ääI=ÑêááÇêçííë~åä®ÖÖJ
åáåÖI=áëÜ~ääI=å®êáÇêçííëéä~íë=ããKF=
=
=
=
^åÖK=i®êçéä~åÉåë=íáää®ÖÖ=
=
• s~Ç=áååÉÄ®ê=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=Ñ∏ê=Éê\=
=
• s~êÑ∏ê=ÉêÄàìÇÉê=åá=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=á=ëâçä~å\==
=
– ä®êçéä~åÉåLéÉÇ~ÖçÖáëâí=ëóÑíÉ\==
=
– EÑóëáëâ=~âíáîáíÉí=Äê~=Ñ∏ê=Ó=ä®ê~åÇÉíI=ÑçäâÜ®äë~åI=î®äÄÉÑáåå~åÇÉI=ëçÅá~äíI=ëà®äîâ®åëä~F==
=
=
rééä®ÖÖ=
=
• eìê=ÄÉÇêáîÉê=åá=îÉêâë~ãÜÉíÉå\==
=
- fååÉÑ~íí~ê=ÇÉíí~=ÜÉä~=ëâçä~å\==
=
- eìê=ãóÅâÉí=ãáåLíáääÑ®ääÉ=Ü~ê=êÉëéK=™êëâìêë\=
=
- s~ê=í~ê=åá=íáÇÉå=áÑê™å\=
=
- e~ê=ëâçä~å=å™Öçí=ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ=Éå=äçâ~ä=áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖ\=
=
• eìê=ä®åÖÉ=Ü~ê=åá=Ü~Ñí=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí\==
=
- eìê=Ü~ê=~êÄÉíÉí=ëÉíí=ìí=Ñê~ã=íáää=áÇ~Ö\=
=
=
• sáäâÉå=êçää=Ü~ê=®ãåÉí=áÇêçíí=çÅÜ=Ü®äë~=á=ë~ãã~åÜ~åÖÉí\=
=
= =
== =
• eìê=~êÄÉí~ê=åá=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=ÇÉå=Ñóëáëâ~=~âíáîáíÉíÉå=áåíÉÖêÉê~Ç=ìåÇÉê=ÜÉä~=ëâçäÇ~ÖÉå\=EÇ™=ÇÉí=áåíÉ=
ëâ~ää=ä®ÖÖ~ë=é™=ÉåÄ~êí=®ãåÉí=áÇêçíí=C=Ü®äë~F=
=
• sáäâÉå=~ííáíóÇ=Ü~ê==
=
- i®ê~êå~=íáää=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=çÅÜ=Üìê=ãçíáîÉê~ë=ÇÉ\==
=
- bäÉîÉêå~=íáää=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=çÅÜ=Üìê=ãçíáîÉê~ë=ÇÉ\=
=
- c∏ê®äÇê~êå~=íáää=Ç~ÖäáÖ=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=çÅÜ=Üìê=ãçíáîÉê~ë=ÇÉ\=
=
=
• eìê=ÑìåÖÉê~ê=ë~ã~êÄÉíÉí=ãÉää~å=çäáâ~=®ãåÉëä®ê~êÉL~êÄÉíëä~Ö\=
=
• h~å=åá=ã®êâ~=å™Öçå=Ñ∏ê®åÇêáåÖ=áåçã=ëâçä~åë=ê~ã~ê=ëÉÇ~å=ëí~êíÉå\=
=
- pâçäâäáã~í=ãÉää~å=ÉäÉîLä®ê~êÉI=ëâ~é~ê=äìÖå~êÉ=ãáäà∏=
=
- _®ííêÉ=âçåÅÉåíê~íáçåëÑ∏êã™Ö~=
=
• e~ê=ÇÉí=Öàçêíë=å™Öçå=ìíî®êÇÉêáåÖ=ÖÉåçã=™êÉå\==
=
• eìê=íêçê=åá=~íí=åá=âçããÉê=~íí=~êÄÉí~=îáÇ~êÉ=å®ê=e~åÇëä~ÖÉíë=íáÇ=®ê=∏îÉê\=
=
• pâìääÉ=Çì=îáäà~=~êÄÉí~=é™=å™Öçí=~åå~í=ë®íí=çÅÜ=á=ë™=Ñ~ää=Üìê\=
=
 
